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DE L A F I R M A D E L TRATADO A SU R A T I F I C A C I O N . 
C C C C X C I U 
A U N P I D I E N D O A Ü X I U O A E U R O P A Y L O S E S T A D O S U N I D O S 
para combatir el hambre, es taimado el Gobierno de Lenine—¿Quién y cómo pidió víveres a los Estados Unidos y después a Europa?—Ma-
xim Gorki, el perpetuo revolucionario, hoy defensor de los intelectuales "la inteligensia" de Rusia, contra Lenine, pero cobrando sueldo de és-
te, inició las peticiones de auxilio. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
LAS SUTILEZAS DEL C A B L t 
f r w n u v ° R U S I A EUROPEA La zona sombreada es en la que 
25 millones de seres humanos su-
fren de hambre. 
j a út i l que el Director Brown va 
f oTra persona con plenos poderes 
lavase a cabo las negociaciones, v i -
niendo enseguida a Moscou. Riga o 
^ E l G o b i e r n o ruso espera una pron-
ta respuesta sobre el lugar y fecha de 
las negociaciones." 
Mr Hoover a l recibir esa comuni- |^ 
cacióñ manifes tó que todos los pasos 
nue estaba dando para prestar auxi-
lio a los niños o inválidos rusos ham-
'brientos era con pleno conocimien-
to 7 la aprobación de la Secre ta r ía 
de Estado de los Estados Unidos. 
La contestación de Hoover a Gor-
' k i fué inmediata, el día 30 de Ju-
lio, y la 11120 Por conducto de Mr . 
! Brown: 
"En contestación al cable d i r i g i -
do a usted por Gorki el 28 de ju l io , 
le agradecer ía que saliese enseguida 
para Riga. Claro es que los prisione-
ros americanos tienen que ser en-
tregados en la frontera, pero fuera 
de Rusia, como ha pedido el Depar-
Umento de Estado, antes de que us-
ted empiece a t ratar con los rusos. 
Usted reconocerá que esta conducta 
de los rusos será una prueba eviden-
te de que quieren garantizar la vida 
y la libertad de nuestros empleados. 
Comunique este telegrama, se lo 
ruego, a Gorki y a Kameneff. 
Las condiciones del auxilio f i j a -
das por Hoover de acuerdo con H u -
ghes, fueron: 
l a . La Adminis t rac ión americana 
de Auxi l io no a b r i r á negociaciones 
con el Gobierno Soviet hasta que to-
dos loa americanos encarcelados en 
Rusia es tén fuera del terr i tor io del 
Soviet. 
2a. En el envío de auxilios para 
los hambrientos, no ha de verse en 
modo alguno el reconocimiento del 
* Gobierno del Soviet por parte de 
los Estados Unidos. La acti tud del 
Gobierno de los Estados Unidos per-
manece inalterable. 
MAXIM GORKI 




3a. E l auxilio será administrado 
de tal modo que no servi rá para de-
mostrar el poder del Gobierno del 
Soviet. 
4a. E l Departamento de Estado de 
los Estados Unidos cree que la ac-
tual condición de Rusia se debe al 
progresivo empobrecimiento del pue-
Operaciones sobre Tensaman 
C A M I N O D E Á L H Ü C E M A S 
II 
/.Estaba entecada la barca de Be-
dl-ür la lguel de nuestro avance so-
bre Aba rán? 
Indudablemente. Y lo que tampo-
co tiene duda es que nos esperaban. 
Vieron llegar a la columna ocupar el 
monte, comenzar los trabajos de for-
tificación, y a las diez y media de 
la m a ñ a n a comenzar su retirada so-
bre A n u a l . Trabar combate con la 
columna entera era expuesto; resul-
taba preferible atacar la posición, ca-
si imposible de socorrer y coparla. 
"Veamos en qué condiciones defen-
sivas quedó A b a r á n . 
En el corto tiempo que media en-
tre las siete y las diez y media, tra-
bajaron las dos compañías de Inge-
nieros cuanto se les pudo pedir, t ra-
zando la posición, que consist ía en 
un rectájigulo de unos setenta me-
tros de profundidad por doce de an-
chura, siendo esta dimensión el fren-
te enemigo. E l parapeto, fbrmado 
con sacos terreros, se levantó por 
frentes, los de dirección Norte . Este 
y Sur, falUndo en el Oeste, por exis-
t i r una barrancada que se juzgó la 
defendía lo suficiente sin necesidad 
de é l . La alambrada se tendió a seis 
metros del parapeto. ¿Al tu ra del 
mismo? No mucha, pues, según pare-
ce, los defensores t en ían que estar 
casi tendidos a lo largo para poder 
resguardarse. Dato a anotar es el 
que la jara era de ta l al tura que igua 
iaba a la de la alambrada. 
En el frente de combte, el Norte, 
de t rá i de los seis metros en que se 
alzaba la débil alambrada, caía el 
terreno en pendiente r á p i d a hacia el 
barranco, formando un ángulo muer-
to para el t i ro de la ba te r ía y peli-
grosísimo en la defensa, permitiendo 
con ello acercarse al enemigo hasta 
la misma posición sin ser vis to. En 
#ste frente, como decimos se colocó 
la ba t e r í a . Situó primeramente sus 
cuatro piezas en el vér t ice de la iz-
quierda; después, al comenzar el 
enemigo a hostilizar la posición, una 
de las secciones se t r a s l adó al vér t i -
ce de la derecha- La posición, según 
nos han afirmado y así lo indican las 
bajas de la ba te r ía , quedaba batida 
desde nú cerro bastante próximo, si-
tuado en dirección Sudoeste. Vere-
mos la influencia que ello tuvo en la 
ba ter ía , 
Quedó guarnecida con una compa-
ñía de Regulares de Meli l la mandada 
Per el cap i t án don Juan Salafranca, 
con los tenientes don Vicente Cami-
no y don Antonio Reyes, y 107 hom-
bres con 100 fusiles; una " m í a " de la 
Policía Indígena, cuyo mando toma-
ron, para esa operación, el capi tán 
don R a m ó n Huelva, el alférez don 
Luía Fe rnández y un caid moro y que 
tendr ía aproximadamente otros cien 
fusilea; la primera ba te r í a de monta-
ña del regimiento mixto de Meli l la , 
al mando como único oficial, del p r i -
mer teniente ion Diego Flomesta, 
00n 2S nombres (el ganado y demás 
impedimenta desfiló con la columna 
barca de la alambrada, o sea en la 
misma posic ión. No es cierto. Ni es-
taba dentro, n i siquiera cerca de esta 
alambrada. En su avance a la cabe-
za de la columna sobrepasó el obje-
tivo fijado, tomando posiciones de-
lante de Ja misma, o sea a vanguar-
dia. E l la fué la primera que tuvo 
con el enemigo, y poco o mucho, lo 
cierto es que t r abó combate. 
¿ E n qué momentos esta harca, fa l -
ta de dirección y de jefe, que ve arra-
sar sus poblados y amenazadas las 
vidas de los suyos, hace causa común 
con el enemigo? Difícil es averiguar 
lo cierto; sólo sabemos que, al p r in -
cipiar el ataque a la posición, se 
presentaban los tensemanies en 
alambrada pidiendo municiones, 
capi tán Huelva les en t regó cuatro 
paquetes de Remington a cada uno, y 
marebaron otra vez al frente. Se les 
vió ocupar la loma situada un poco a 
la izquierda, al otro lado del barran-
co, hacia donde estaba la ba te r ía , y 
blo ruso bajo el Gobierno Soviet. 
5a. E l auxilio de los Estados Uni-
dos se l imi tará estrictamente a los 
niños hambrientos y a los invál idos . 
Se t o m a r á n precauciones para que 
los víveres no caigan en poder del 
ejérci to del Soviet. 
E l día 2 del corriente mes, Hoover 
dió una Nota a la prensa en que d i -
j o : 
E l á r ea del hambre que como se 
sabe ocupa 10 Provincias en .el Va-
lle del Volga, desde el Mar Caspio 
hacia el Norte, ha sufrido la sequ ía ; 
pero esta no hubiese producido los 
grandes daños que han t r a ído el 
hambre, si no hubiese sido por la 
gran decadencia de la Agricul tura , 
y la falta de transportes. 
Por ejemplo, en la Provincia de 
Samara solo se sembró en esta p r i -
mavera el 58 por ciento del á r ea 
cultivada el año ú l t imo. 
En la Provincia de Kazan, 3,000 
cabal ler ías que siempre se siembran 
quedaron sin sembrar este año . 
En la Provincia de Orel solo se 
sembró de trigo el 20 por ciento de 
lo acostumbrado y en la de Tula 
el 25 por ciento y esto fué por no 
tener grano que sembrar. 
Y como ya dijimos aquí , forzosa-
mente tenía que llegarse a esa si-
tuación desde el momento en que 
empezó Lenine a requisar a los cul-
la I tivadores el trigo que les sobraba 
E! I para su manutenc ión , pagándoselo 
en billetes rublos sin valor. 
Partimos de que todos tenemos 
vivos deseos y el firme propósi to de 
auxiliar con rapidez, allegando víve-
res, a los hambrientos de Rusia, so-
bre todo, a los niñoc y a los ancia-
en aquellos momentos fué cuando nos; pero no nos ciega ese propó-
cundló el temor de que se hubieran sito caritativo hasta el punto que 
pasado al enemigo. A l convencerse 
los capitanes Huelva y Salafranca de 
que los tensemanies tiraban contra 
nosotros, dieron orden a la ba te r í a 
de que rompiera el fuego sobre ellos. 
Cuando los de la posición termina-
ban de levantar las tiendas de cam-
paña , sonaron los primeros disparos 
y se divisaron en las estribaciones de 
la sierra de Tensaman compactos 
grupos. L a ba te r í a rompió el fuego 
a 2.500 metros. Ser ían aproxima-
damente las once de la m a ñ a n a . Mo-
mentos antes se había recibido un he-
diograma del alto mando ordenando 
que se quedaran en la posición las 
ametralladoras de la columna. L le -
gó tarde, cuando la columna desfila-
ba en dirección de A n u a l . F u é el ú l -
timo despacho que se c u r s ó . Momen-
tos después quedaba el cielo cubier-
to de celaje, imposibilitando el fun-
cionamiento del hel iógrafo y aislan-
do la nueva posición del resto del 
mundo. 
En progres ión creciente el fuego, 
no tardaron los dos capitanes en dar-
se cuenta de la importancia del ata-
que, y organizaron la defensa y dis-
tribuyeron el personal por los para-
petos. Llegó el momento en que se 
aproximó la harca amiga a pedir mu-
niciones y se dieron cuenta de la de-
fección de la misma. Esta defección 
fué para los capitanea la revelación 
del inmenso peligro que sobre ellos 
se c e r n í a . Testigos presenciales afir-
man que en aquellos momentos se 
oyó decir a uno de ellos: "Creo que 
no tenemos sa lvac ión" . Aquellos dos 
bravos oficiales de nuestro ejérci to 
de Africa pensa r í an en un segundo 
en las condiciones de resistencia de 
la posición en la dificultad de soco-
rrerla , en el posible contingente ene-
m i g o . . . F u é cerno un r e l á m p a g o . 
Con pleno conocimiento de causa se pertenecen 
A* » ci micT-ioa W n h W a n Ebanis te r ía . 
nos impida ver cuáles son las verda-
deras causas de ese azote del ham-
bre, imputables totalmente al régi-
men anti-natural y de^quiciador i m -
plantado por Lenine. 
Maxim Gorki que se puso al la-
do de Lenine escribiendo sendos ar-
tículos a favor de éste en los perió-
dicos de Moscou, se dis tanció del Je-
fe del Soviet en cuanto vió el trato 
miserable que se daba por el Soviet 
1 Ahor'a, al ver Gorki cómo se acer-
caba el hambre con su cuadro de 
muerte pavorosa, amenazando la 
Gorki a la plaza pública y gritando, 
m á s débiles que los adultos, sal ió 
Gorgi a la plaza pública y gritando, 
"Golod, Golod," (hambre, hambre), 
se dir i jo a Herbert Hoover, no en 
su carác te r de Secretario de Comer-
cio de los Estados Unidos, que os-
tenta, sino como "Presidente de la 
Adminis t rac ión Americana de A u x i -
l ios," pidiéndole que se auxiliase a 
los n iños hambrientos de Rusia. 
Hoover contes tó aceptando y f i -
jando las condiciones del auxilio. 
Hoover exigía que previamente se 
pusiese en libertad a todos los uorte-
amer icános que festaban encárcelados 
en Rusia; y que en cuanto éstos es-
tuviesen fuera de Rusia, se empeza-
r ía inmediatamente la provisión y 
entrega de alimentos para los niños 
e invál idos de Rusia, en la cual no 
t end r í a que intervenir para nada el 
Soviet, sino solo para facilitar el 
transporte de los víveres al l í donde 
las comunicaciones fuesen difíciles. 
E l 28 de ju l io ú l t imo por conduc-
to de Mr. Brown, Agente en Londres 
de la "Adminis t rac ión Americana 
de Auxi l ios" se recibió la esmuni-
cación de aceptación de Gorki que 
estaba firmada t ambién por Kame-
neff, como Presidente de la Comi-
sión del Comité ejecutivo Central de 
todas las Rusias para el auxilio de 
A U L T I M A H O R A 
LO QUE DICE EL. EMBAJADOIí KS-
PAÑOL EN ROMA SOBRE L A SI-
TUACION DE M E L I L L A 
LONDRES, Agosto 1<* 
E l Embajador español en esta ca-
pital , Alfonso Morry del Val ha anun 
ciado hoy qne es t á autorizado para 
desmentir los rumores que curculan 
según los cuales la s i tuación de Me-
l i l l a es desesperada. . 
Dice el Embajador que nn tele-
grama de Madrid fecfiad.i a las ID y 
media de la noche del martes decía 
que continuaban llegando refuerzos 
de E s p a ñ a a Meli l lo , que las defen 
a los profesores de las Universida- sas de la ciudad se estaban extendlen 
des y Colegios, reduciéndolos a una 
miserable ración de alimentos que 
sostuviese su vida y no teniendo ni 
ropa para cubrir sus carnes. Puso 
el grito Gorki en el Kréml in , pero 
nada logró a favor de los univer-
sitarios de Petragrado y Kazan que 
se habían refugiado en esas dos fa-
mosas universidades. 
do hacia el inter ior y que se hac ían 
preparativos para un avance de los 
españoles . 
En E s p a ñ a con t inúa reinando el 
orden agrega el Embajador, y cada 
vez que sal ían tropas para Marruc^ 
eos se ocurr ían escenas de frenético 
entusiasmo entre el público y los mis-
mos expedicionarios. 
la población azotada por el hambre. 
Dice así esa aceptación de Gorki 
y Kameneff, d i r i j ida a Herbert Hoo-
ver: 
"He trasmitido su proposición a l 
Gobierno del Soviet porque es quién 
solamente puede discutir las condi-
ciones que ella contiene. He reci-
bido del Gobierno Soviet la siguien-
te respuesta para t r a smi t í r se l a a 
usted: " E l Gobierno Ruso conside-
ra necesario f i jar prontamente las 
condiciones en que esa Asociación 
americana empezará inmediatamente 
los tratos de sus humanas intencio-
nes de garantizar la a l imentac ión, el 
vestido y el tratamiento médico de 
un millón de niños e invál idos. 
En este año de 1921, la requisición 
como impuesto de cereales, será de 
4.320,000 toneladas contra 7 mi l lo -
nes 614,000 el año de 1920, o sea ca-
si la mitad, lo cual demuestra la 
enorme cantidad de terreno que se 
ha dejado de cul t ivar de u n año a 
otro. 
! Las condiciones industriales asom-
• bran por lo desquiciadas. Así, com-
! parando la producción de 1913 con 
i la de 1920, se vé que en este ú l t imo 
i año se produjo sólo el 2 por ciento 
I de hierro-dulce del que se obtuvo en 
"1913; de mineral de cobre el 6 por 
' ciento; de mineral de hierro el 2 por 
I ciento; de manganeso 2.6 por cien-
' to; sal común el 15 por ciento; de 
coautehuot el 5 por ciento; la i n -
dustria de relojer ía el 15 por 100; 
papel el 20 por 100; azúcar el 5 por 
100; impresos el. 15 por 100; carbón 
el 20 por 100; a lgodón tejido el 3 
por 100; telas de lana, el 4 por 100. 
Y sólo debemos decir que si ape-
nas hay agricultura, ni industria, n i 
comercio, que son los tres grandes 
nervios de la vida de un país ¿cómo 
no había de llegar el pueblo ruso ba-
jo el Soviet no sólo a sentirse atena-
zado por el hambre, sino a no tener 
semillas de cereales para la nueva 
sementera? 
Exportaba Rusia de 6 a 10 mi l lo-
nes de toneladas de víveres y ahora 
¡ no los tiene n i para alimentar a los 
niños invál idos ; por eso en el próxi-
mo invierno la escasez que allí hab rá 
y la mortandad a s o m b r a r á n al 
mundo. 
Los gastos para alimentar a ese 
millón de rusos e invál idos será de 
1.250,000 pesos a $1.500,000 pesos 
al mes; hay muchos víveres almace-
nados en Danzig y en Riga, porque 
la» Adminis t rac ión americana de 
Auxilios, de que es Presidente Ho-
(Pa^a a la pág ina CINCO) 
P R O T E C C I O N P A R A N U E S T R A S 
I N D U S T R I A S 
E l Presidente de la "Unión de I n - i cienes cubanas se construyen hoy las 
dnstriales de Carp in te r ía en gene- piezas que gastamos; obreros en su 
r a l , " ha dirigido a los Presidentes mayor ía cubanos ganan el pan de su 
del' Senado y de la Cámara de Re- hogar en todas y cada una de las 
presentantes la razonada exposición ¡ manipuiaciones que se llevan a cabo 
que sigue: 
"Habajia, 26 de ju l io de 1921. 
en nuestra industria, desde la tum 
ha de madera en el interior de nues-
tos bosques, hasta la t e rminac ión 
Señor Presidente del Senado de la de log mUebles que se exhiben en 
Repúbl ica . | jag exposiciones de las mueb le r í a s . 
Habana. 
podido marcharse todos a Anua l . Pe-
Tne regresó a Anua l ) y una es tación ¡ ro hay un a r t í cu lo de las Ordenan-
^ i c a de Ingenieros formada por un • zas de Oficiales, esculpido en letras 
^ b o y dos Individuos. Como ele-! de oro, que dice " E l oficial que tu-
nientos de Sanidad se contaba con los ¡ riere orden absoluta de conservar su 
botiqnines de las distintas unidades, 
*-cargo de sus practicantes respec-
tivos. 
NI quedaron m á s fuerzas europeas 
ni quedó jefe n i quedaron ametralla-
doras. La orden para que permane-
ciesen en la posición las que hab ían 
acompañado a la columna se recibió 
después de la marcha « e esta ú l t i m a . 
•Delante de la posición quedaba la 
puesto a toda costa lo h a r á " . Y no 
hubo m á s que pensar. Aquellos dos 
hombres ofrendaron su vida a la pa-
t r ia y se dispusieron a morir sin m á s 
satisfacción que la del deber cumpli-
do. ¡España , E s p a ñ a : aún eres granr 
d e ! . . . • 
GOT. 
"Meli l la , 15 de jun io de 1921 . 
Señor : 
Los que suscriben, en representa-
ción de la "Unión de Industriales de 
Carp in te r ía en General," a la que 
tenecen t ambién los talleres de 
venimos a rogar a ese 
Honorable Cuerpo Colegislador, la 
implantac ión de alguna Ley protec-
tora de estas industrias nacionales, 
que garanticen su desenvolvimien-
to afianzando la producción del 
país y la vida de cuantos l ibran en 
ella su sustento y el de sus familias. 
Nadie desconoce. Señor Presiden-
te, que carecemos de leyes protec-
cionistas que tiendan a defender-
nos. Nuestro mercado de importa-
ción de materias primas, radica en 
la Repúbl ica ; de Camagüey y Orien-
te proceden generalmente las ma-
deras que consumimos; en las fundi-
Hasta el presente, ha sido vista con 
marcada indiferencia la industria 
cubana, dando lugar con ello a una 
invasión continua de productos ex-
tranjeros que vienen a competir con 
los nuestros estableciendo la guerra 
comercial ayudados por los siguien-
tes factores: 
Primero: Las bajas tarifas con 
que se les admite por nuestras Adua-
nas. 
Segundo: L.as facilidades de 
construcción que les brinda la me-
cánica moderna. ? 
Tercero: La infer ior ídad y cali-
dad de las maderas empleadas en 
la elaboración que les permite ofre-
cer a r t í cu los de gran apariencia y 
lujo que a los pocos años son des-
c o n t i n ú a en la U L T I M A página 
I N F O R M A C I O N 
C A B L E G R A F I C A 
E L PIIOVKCTO D E L E Y SOBRE 
JJA TRIBUTACION. 
WASHINGTON, Agosto 10. 
Habiendo intervenido el Presiden-
te Harding para ajustar las diferen-
cias sobre la t r ibu tac ión entre los 
jefes de l a C á m a r a de Representan-
tes y las autoridades del Departa-
mento de hacienda, la Comisión de 
Medios y Arbitr ios se dedicó hoy a 
formular un proyecto, de ley . que 
rinda S3,075.0OO.0O0, o sea apro-
ximadamente JSGOO.OOO.OOO menos 
de lo sugerido por & Secretario Me-
l lon. 
Este total fué acordado anoche, 
en una conferencia de la Casa Blan-
ca, a la qne asistieron el Secretario 
de Hacienda, el Presidente de la Cá-
mara, Gil let t . el representante Mon-
dell, de Wyoming, el Presidene de la 
comisión de Medios, y Arb i t r ios , y 
oteros prominentes repuHícanos de 
la C á m a r a . 
. . A l mismo tiempo a que se llegaba 
a esta decisión, se decía oficialmen-
te que se r e b a j a r í a $ 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
del presupuesto de gastos para el 
a ñ o fiscal, dejando el total en $4 ,034 
millones contra presupuesto del 
tesoro de 4 ,551 .000 ,000 . 
Eeto se rea l iza r ía , según se ex-
plicó, mediante algunas severas <•.•-
b>\as en los presupuestos de la gue-
El mundo atraviesa por un perío-
do de incertidumbres, de convulsio-
nes, de horrenda crisis, a causa de 
que todo es inestable y de que nada 
n i nadie se considera respaldado por 
esa fuerza que todo elemento direc-
tor necesita para abordar las gran-
des empresas o acometer reformas 
de las que marcan una huella posi-
tiva en el progreso. 
Las reformas, las iniciativas" y 
hasta las verdaderas necesidades de 
la humanidad, no se consiguen ya 
mediante la exposición de ideas y el 
estudio claro de los problemas plan-
medida, por muy beneficiosa que sea 
medida, por buy beneficiosa que sea 
la reforma, encon t r a r á impugnado-
res que con argumentos m á s o me-
nos fundamentales combatan lo que 
se propone, en muchos casos hasta 
a conciencia de que realiza una mala 
obra. 
A este estado de cosas contribuye 
niuchc la especial estructura de la 
prensa moderna. Para ser periodis-
ta no hace falta más que un hueco 
en un periódico o empresa cablegrá-
fica y el deseo de atender la reco-
mendac ión de un amigo. A ese nue-
vo periodista no se le pregunta por 
lo que sabe, n i se interroga al ,que 
recomienda sobre el grado de cul tu-
ra de quien va a convertirse en d i -
rector de la opinión pública. 
Este señor deja impresas diarla-
mente sus ideas, buenas o malas, 
conservadoras del rég imen o alenta-
doras de los más absurdos radica-
lismos, y dichas ideas comienzan a 
abrir un surco en aquellos lectores 
que día tras día quedan impresio-
nados con el mismo cliché que aquel 
lleva en su cerebro. 
Si la humanidad que se dice ilus-
trada y que rige los destinos de la 
masa, se diese cuenta del perjuicio 
que ocasiona con liberalidades de 
esa índole, seguro es que se asusta-
r ía de su propia obra; pero gran 
parte de aquella se encuentra a me-
dia I lust ración y no es capaz de d i -
gerir el daño que hace ni siquiera 
de advertir los errores de quiénes 
envenenan la opinión públ ica des-
truyendo los m á s caros ideales o 
entibiando los más puros sentimien-
tos. 
Un periodista que con- propósi tos 
personales y ágenos a todo ideal hu-
mano, deja de llamar a las * cosas 
por su nombre, sabiendo que calum-
nia; y que tervigersa palabras y con 
ceptos, es tan perjudicial como el 
orador de barricada que muestra 
una exal tación que no siente, que 
induce a va lent ías de las que él es tá 
ayuno, y que invita a los oyentes a 
que repitan lo que^ di< <•, a lr-wdo 
que (o que a él le itstu permitido lo 
cos ta r ía el i r a la Cárcel a cualquie-
ra de los infelices que tan inocente-
mente le aplauden. 
Se nos ocurren estas reflexiones 
a causa de un cablegrama de ante-
ayer en el que uno de sus pá r ra fos 
dice a s í : * 
"Pred ícese que esta conferencia 
causa r á un profundo efecto en todo 
el país , y que los varios grupos po-
líticos des is t i rán de sus desavenen-
cias y disputas y se p o n d r á n sól ida-
mente d e t r á s del Trono para apoyar-
lo, concediéndole extraordinarias 
facultades para hacer frente a la si-
tuación y salvar de esta manera el 
prestigio del Monarca." 
E l redactor de este cable ¿no tie-
ne jefes que le llamen al orden sobre 
su manera de escribir? ¿Acaso no 
se les alcanza que semejante redac-
ción es tendenciosa y hace más efec-
to en los elementos disolventes en el 
sentido de una revolución que todos 
los discursos de los políticos pro-
fesionales? 
Es un error el pretender que es a l 
Trono al que hay que apoyar ahora 
en E s p a ñ a ; es a los que han ofreci-
do su vida en Marruecos a quienes 
tenemos que apoyar con todas nues-
tras fuerzas, porque si durante todo 
el año gozamos con la tranquila lec-
tura de los éxitos que tan caros son 
de alcanzar, lógico es que en los de-
sastres los apoyemos con todos nues-
tros recursos y sepan que participa-
mos de las angustias. que aquellos 
desdichados es tán pasando. 
Tampoco es el prestigio del Mo-
narca el que hay que salvar; nece-
citamos salvar el prestigio de la Na-
ción, lo mismo si el representante 
de ella se llama Alfonso X I I I que 
si se l lama Perico de los Palotes. Y 
si el que redac tó semejante cable se 
ciñó a lo que dijeron los jefes de los 
partidos, es que dichos jefes nos dan 
la razón en lo que venimos diciendo 
y que tienen tantas condiciones para 
ser directores de una ide^ polí t ica 
como los que t end r í amos nosotros 
para d i r ig i r un t r a sa t l án t i co . 
Es muy distinto decir al pueblo 
que hay que apoyar el Trono y sal-
var el prestigio del Monarca a con-
vencerlo de la necesidad de volar en 
socorro de nuestros hermanos de 
Africa y salvar el prestigio de la Na-
ción. 
Para lo primero, ser ían muchos 
los que se negasen a toda coopera-
ción; para lo segundo, muy raro se-
ría el que no aportase sus energ ías 
y sus entusiasmos con toda el alma 
ofrecidos, porque si aun hay algo 
capaz de hacer vibrar hasta la úl t i -
ma fibra del corazón de los españo-
les, es el nombre idolatrado de nues-
tra España . 
Se me di rá que apoyando el Tro-
no y salvando los prestigios de la 
Monarquía , se apoyan y se salvan 
los prestigios de España . Niego ro-
tundamente semejante a f i rmación , 
poique estimo que es precisamente 
todo lo contrario, aparte de que lo 
que hoy por hoy se defiende allí es 
el honor de la bandera. 
¿Qué re lación guarda el asunto 
de Marruecos con la corona? ¿Si de-
fendemos una parte del terr i tor io 
m a r r o q u í para la España de la Mo-
na rqu ía , nuestros vecinos de allende 
el Pirineo no defienden nueve veces 
m á s que nosotros para la Francia 
republicana? Los iptereses, sin em-
bargo, de M . Mil leirand, Presidente 
de la Repúbl ica francesa, son en Ma-
rruecos exactamente iguales a los 
interesesde Alfonso X I I I , jefe del 
Estado español . Es decir, nulos. 
E l problema de Marruecos es m á s 
complejo de lo que parece y no es 
posible el explicarlo en un ar t ícu lo 
de^ periódico como desean algunos 
señores hac iéndome un honor que 
no merezco y concediéndome dotes 
y conocimientos que no poseo. • No 
obstante, hay que advertir que Es-
paña quiso siempre sostener el sta-
i tus quo y que sólo ante el peligro de 
' que Francia se quedase con todo 
fué preciso concurrir a la Conferen-
cia de Algeciras a sostener nuestros 
derechos. 
Tonto ser ía el que renunciase a 
la parte de herencia que pudiese co-
rresponderle, por tem'or a los plei-
tos que provocasen las partes inte-
resadas en la t e s t amen ta r í a . 
No estamos en Marruecos por i l u -
siones, n i por el espír i tu aventurero 
de nuestra raza, n i por ninguna de 
las muchas cosas que con mani-
¡ fiesta ignorancia o mala fe se han 
( dicho y se segui rán diciendo. Esta-
i mos en Marruecos para que el cá-
j ñamo, la seda y el a lgodón que en 
aquellas tierras se pueden producir, 
emancipen a nuestros telares de Ca-
t a l u ñ a del t r ibuto que tienen que 
pagar estando a merced de los algo-
doneros de los Estados Unidos. Es -
tamos en Marruecos para que la vid 
y el olivo que allí se dan admirable-
mente, no sean en manos ex t r añas 
competidores de nuestros vinos y 
aceites, estando a menos distancia 
de la costa andaluza de la que esta-
mos nosotros de las Cuevas de Bei 
llamar en Matanzas. 'Estamos en Ma» 
rruecos para que esas minas que ya 
embarcaban más de trescientas m i l 
toneladas no fuesen en manos extra, 
ñas la ruina de nuestros r iquís imos 
yacimientos de Bilbao. Estamos eq 
Marruecos, para que una vez ocupa-
do y establecido el intercambio cot 
mercial de todo país civilizado, sean 
los puertos de Cádiz, de Málaga y de 
Almería las fuentes por donde salga 
nuestra manufactura, con el retorno 
consiguiente de proporcional rique-
j za. en vez de vernos aprisionados y 
j hasta invadidos por la manufactura 
extranjera, capacitada para produ-
cir barato por los aranceles protec-
| cionistas en Africa y por el poco 
costo de la mano de obra africana. 
Para ésto y para muchas cosas 
más , imposibles de f i jar en esta cla-
se de trabajos, es para lo que Espa-
ña está en Marruecos. Pretender que 
all í se lucha por el Rey, es no saber 
qué contestar si se pregunta por 
quien lucha Francia, para quien In-
vierte cientos y cientos de millones y 
para quien sostiene miles y miles de 
soldados. 
E l problema m a r r o q u í es una 
cuest ión comercial como lo fué de 
intereses la guerra europea. Ya no 
es posible seguir creyendo en el 
cuento de la ambición del Kaiser, n i 
en la fé de los Tratados, n i en el 
sentimentalismo que produjo la i n -
vasión de Bélgica. Allí se fué por 
una cuestión de puro mercantilismo; 
por eso, por nada más que eso se 
mataron millones de hombres y se 
a r r u i n ó al mundo de jándolo en el 
estado miserable en que hoy se en-
cuentra. 
Si en el lugar que ocupa isla de 
Pinos, a un paso de Cuba, tuviése-
mos una extensión te r r i tor ia l capaz 
para muchos millones de habitantes, 
y su estado de incultura nos ofre-
ciese ancho campo a un comercio fá-
ci l , a dos horas de nuestros puertos 
¿es t a r í a la industria cubana en el 
estado embrionario en que se en-
cuentra? ¿Ser íamos esclavos de un 
solo fruto? ¿ E s t a r í a n nuestros azú-
c ares a merced de un grupo de re-
finadores americanos? Nosotros que 
no tenemos t rasa t l án t i cos propios 
para el transporte de nuestra pro-
ducción ¿no t end r í amos una flota 
de pequeños barcos para t raves ías 
de treinta millas? 
Este mercado lo defender ía Cuba 
con todas sus fuerzas, si es qne el 
Gobierno se preocupaba de los Inte-
reses del pa ís . 
A nadie, sin embargo, se le ocu-
r r i r í a decir que aquél lo era patrimo-
nio del doctor Zayas, n i ante un des-
calabro posible se ped i r í an sacrifi-
cios en nombre del Presidente de la 
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B A T U R R I L L O 
Horacio Rubens, abogado ameri-
»auo, gran amigo y servidor de los 
revoluclonarips cubanos durante la 
conspiración y la guerra por la i n -
dependencia, y a quien Cuba remu-
neró larga aunque justamente, ha 
querido ahora prestar un nuevo ser-
vicio al país elevando una moción 
contra la Ley Fordney al presiden-
te Harding y a la Comisión de F i -
nanzas del Senado. Y como bueu 
yanqui, el señor Rubens va al gra-
no en sus consideraciones y señala 
escueta y determinadamente a su 
gobierno los peligros que para el 
comercio y la polít ica exterior de Es-
tados Unidos e n t r a ñ a esa ley, r u i -
nosa para nosotros, los consumido-
res m-̂ s constantes y sufridos del 
mere; / 1 americano. 
Los riesgos que Rubens indica a 
su pueblo, son los mismos que yo 
vengo indicando al mío hace algu-
nos años a f in de que con un poco 
de cordura ev i t á ramos la muerte de 
esta parodia de nación independien-
te; los mismos motivos que he se-
ña lado como garantes de la repúbl i -
ca cubana Ínter in no la llevemos al 
desastre. 
La anexión—dice el notable abo-
gado en sanción de nuestras opinio-
nes—amer ican iza r í a , yanqu iza r í a (y 
pase el vocablo) la producción cu-
bana de azúcar y tabaco; estos f ru-
tos nuestros m a t a r í a n la producción 
similar de otros territorios america-
nos. Desceftderían grandemente los 
ingresos aduaneros. Y triunfante so-
bre nosotros el imperialismo, la alar-
ma, el recelo, y la cohesión en la 
resistencia del resto de la Amér ica 
hispana, des t ru i r í an la paciente la-
bor de acercamiento, con fines co-
merciales, que Estados Unidos viene 
practicando en la mitad por lo me-
nos del Continente descubierto por 
Colón. 
La caza se e span t a r í a ; el bloqueo 
de los productos americanos en los 
pueblos temerosos de perder su so-
beran ía de t e rmina r í a un ráp ido in-
cremento del intercambio comercial 
de Argentina, Brasil , Uruguay, etc., 
con las grandes naciones de Europa. 
Y al quebranto de los azucareros y 
tabacaleros de Estados Unidos se 
un i r í a la merma inmensa de expor^ 
tación americanas hacia el sur. 
Además convenimos en que, muer-
ta o languidecida la producción azu-
carera de Cuba, natural y forzosa-
mente consumaríamos muchís imo me-
nos productos de Chicago, Filadelfia 
y demás centros industriales, con 
que se d e t e r m i n a r í a n quiebras de 
fábricas y trastornos en las comarcas 
productoras. Como veinte veces he-
mos dicho en el DIARIO, a Estados 
Unidos no importa que tengamos lo-
ter ía , botellas, elecciones limpias, 
presidentes demócra tas ni cuanto 
bueno o malo se nos ocurra, sino que 
los intereses americanos es tén aqu í 
plenamente garantizados y que ten-
gamos con qué seguir comprando 
all í cuanto necesitemos para la Arida 
domést ica y para la refacción de fá-
bricas y fincas; que el parroquiano 
gane y pague; un pueblo famélico, 
un país donde la población se sosten-
ga con viandas y vista como los i n -
dios, no har ía la menor gracia a los 
indus t r í a les de Norte América . 
He ahí , pues, la causa determi-
nante de la supuesta generosidad, 
del faVso altruismo americano que 
no ataca a nuestra soberan ía nacio-
nal y rinde homenajes de respeto a 
nuestra bandera, y he ah í por qué 
aquellos gobiernos tienen tanto i n -
te rés en dirigirnos, salvarnos, for-
talecernos, muy contrariados cuando 
amagan peligros de definitiva inter-
vención mi l i ta r , antesala de la ane-
xión del terr i tor io. 
A t r ibu i r a la Nación tutora los 
egoísmos muy humanos de los ref i-
nadores, confundir con el gobierno 
americano las gestiones de los Ford-
neys que llevan al Congreso la re-
presentac ión de trusts, de asociacio-
nes mercantiles, de intereses priva-
dos, en todas partes del mundo sor-
dos a la voz de la justicia, es desco-
nocer el problema yanqui-cubano y 
cerrar los ojos a la evidencia de los 
hechos. 
Tengamos un poco, siquiera un 
poco, de cordura y previsión, y con-
servaremos todavía esta parodia de 
nación soberana, precisamente con el 
benepláci to de 1 os estadistas del 
Norte . 
i * * « 
"La Noticia," periódico de T r i n i -
dad, conviene con nosotros en que 
sería un serio yerro l imitar la pro-
ducción azucarera, cohibir el libre 
derecho de los agricultores de sem-
ibrar caña ; el colega es opuesto a la 
•reducción de las zafras previendo 
¡los mismos males que en reciente 
¡trabajo previmos aplaudiendo los 
¡juicios de personas doctas en el 
asunto, 
1 No es produciendo poco, sino pu-
diendo producir barato como Cuba 
sos tendr ía la competencia con todo 
el mundo, y vencer ía por la fecundi-
dad de su suelo y su privilegiada po-
sición geográfica. 
| E l señor J. M . Iznaga, Jefe de 
"La Noticia", me pide parecer acer-
ca de los trabajos publicados en su 
periódico a ese respecto y le envío un 
aplauso modesto pero decidido: eso 
que él recomienda es lo cuerdo; los 
consejos a los campesinos para que 
en vez de caña siembren ramié o es-
parto, malangas y berengennas, da-
dos desde el bufete por el periodis-
t a o el abogado, pugnan con el sen-
tido c o m ú n ; hay que venir al "Si t io ," 
a la f inquíta , a la colonia en donde 
un trozo de caña produce veinte h i -
jos lozanos y donde un cañavera l 
dura seis o diez años sin más costo 
que dos manos de chapeo, para saber 
si el campesino puede sacar de bo-
niatos y calabazas lo que la caña le 
da, a ú n vendida a dos centavos la l i -
bra de azúcar . 
Ayúdele el gobierno con una admi-
nis t ración barata que permita re-
ducir considerablemente el costo de 
los a r t ícu los de refacción y primera 
necesidad, y compensa caminos y 
haga carreteras, no en papel y pa-
ra el cheque, sino efectivamente, y 
Cuba volverá a vender todo su azú-
car, a dos centavos como antes, sin 
temor a competencia alguna. 
* * * 
En Ciego de Avi la , según leo en 
" E l Pueblo", la prensa local y deter-
minados elementos serlos de la po-
blación han emprendido una campa-
ña contra la Sanidad local, denun-
ciando irregularidades, quejándose 
a Culteras, levantando su protesta 
contra el abandono oficial y lamen-
tando el crecimiento y perdurac ión 
de dolencias transmisibles que cau-
san tantas víct imas. 
La actitud de " E l Pueblo" y de-
más colegas avi leños, acallando sus 
rencillas polí t icas, subordinando to-
dos los Intereses y todas las conve-
niencias de partido o de empresas a 
la defensa de la salubridad públ ica, 
me complace mucho porque no esta-
mos habituados en Cuba a ejercer 
actos de civismo colectivo. Los pue-
blos que se dejan explotar por los 
gobiernos o matar por la incuria de 
los gobiernos no merecen ser libres. 
Aquí se entran a tiros dos duda-
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danos por si ha de ser gobernador 
o presidente tal otro a quien n i de 
vista conocen, pero esos dos gua-
pos no son capaces de denunciar un 
robo, ni de acusar a un funcionario 
prevaricador. Aquí se r e ú n e n m i l 
personas para dar vivas y mueras, 
bailar rumbas y a ú l t ima hora hacer 
agres ión a los agentes de la auto-
ridad, y sin embargo, de esas mi l 
personas no hay dos que acudan al 
gobierno en protesta contra el aban-
dono sanitario en que viven, con-
tra las basuras, los baches, los mos-
quitos, la peste y la suciedad que les 
cercan. Interin alguien distrae lo 
consighado para el pe t ró leo y creoli-
na y unos cuantos ahijados del per-
sonajillo local reciben tranquilamen-
te en sus casas cheques del gobier-
no como Inspectores y braceros de la 
Sanidad local; cheques que debe-
r ían ser para trabajadores efectivos 
en la limpieza de la población. 
Así tenemos viruela, tifus, palu-
dismo, para t í f icas a millares y enteri-
tis a cientos de millares; así hay pue-
blos que se parecen al Cairo en la 
po rque r í a de las calles y la suciedad 
de las viviendas. 
En otros países, viejos países, se 
amotinan hasta las mujeres, hacen 
barricadas y se baten los hombres 
cuando hay hambre, cuando el Fis-
co oprime demasiado y los poderosos 
ahogan al infeliz productor: aquí 
nos roban, nos arruinan y se burlan 
de nosotros gobernantes y poderosos 
y . . . ya se piensa en que volveremos 
en 1925 a vitorear la vuelta al poder 
de ciertos hombres funestos, y no 
será difícil que para entonces se i n i -
cie un homenaje de desagravio a 
ciertos rentistas y banqueros. . . 
Esa es Cuba. 
J. X . ARAMBURO. 
EL CLUB "OS LARPEIROS" 
E l Club "Os Larpeiros" de Matan-
zas, que con tanto entusiasmo pre-
side nuestro estimado amigo señor 
Antonio González, ce lebrará Grandes 
Fiestas en honor de Santiago Após-
tol , p a t rón de España , en las a l tu-
1 ras de Monteserrat, el día 31 de 
I corriente, Noveno Aniversario de la 
C A M I S O N E S 
Sufrríbase ai DIARIO DE ' . A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Nunca se tienen bastantes y por eso 
hay que aprovechar esta ocasión que 
ofrecemos. Hay mucho donde escoger 
en precios y calidad, coquetones todos. 
Desde $1§2 
Hay precios más altos, pero módicos, 
porque todos han sido rebajados. Para 
novias hay modelos extra bonitos. 
M A I SON D E U L A N O 
1 S A N R A F A E L , 12 
Fundac ión del Club, con arreglo al 
siguiente Programa: 
1 A las 6 a. m. Repiques de cam-
panas en la Ermi ta de Montserrat y 
disparo de palenques anunciadores 
de la fiesta. 
2 A las 6 y medía a. m. Recor re rá 
las calles de la ciudad la t ípica Gai-
ta al son de alegre alborada y nume-
rosos chupinazos. 
3 A las 9 a. m. Partida de • la 
Comisión de Festejos e invitados, 
desde el Casino Español hacia la Er-
mita, j 
4 Á las 10 1 medía a. m. Solem-
ne Misa a toda orquesta en el San-
tuario de la Ermi ta . 
5 A las 12 m. Gran almuerzo de 
200 cubiertos en el espléndido salón 
" José Ma. P é r e z " para los socios 
del Club e invitados especiales. 
Será amenizado este acto por una 
deliciosa orquesta. 
6 .A las 2 p. m. Es lpéndido baile 
amenizado por la orquesta del popu-
lar Aniceto Díaz, Ins t i tuyéndose un 
premio a la mejor pareja que a j u i -
cio del Jurado nombrado al efecto, 
baile con mejor maes t r í a el clásico y 
dulce danzón cr iol lo; cuyo reparto 
es como sigue: 
1 Paso doble "Sangre torera". 
2 Danzón "Por ella fué" . 
3 Fox Trot "Avalen". 
4 Danzón " M I gui lar ra" . 
5 One Step "Ir^ne". 
6 Danzón "Los Timbales". 
7 Vals "Nido de amor". 
8 Paso doble " A los toros". 
9 Danzón "Londres Club". 
10 Danzón "Cielito L indo" . 
N o t a — H a b r á automóvi les frente 
al Casino Español para I r a Montse-
rrat , cobrando 30 cts por Ida y 30 
cts. por !a vuelta. — L a Comisión. 
Agradecemos al Presidente del 
Club "Os Larpeiros" la atenta Invi -
tac ión que nos envía para estas fies-
tas, a las que asistiremos. 
LA LABOR DE LOS EXPER-
TOS DURANTE UN AÑO 
\ Durante el transcurso de un año , 
desde ju l i o de 1920 a j u l i o de 1921, 
r í o s expertos han tenido los sigulen-
| tes casos: 
Arrestos por ó rden jud ic i a l , 708; 
r ofensas a la moral , 644; desobedlen-
| c ías ,38, p revar icac ión , 10; r i ña s , 7; 
¡ a t e n t a d o y disparos, 1; hurtos, 403; 
estafas, 229; denuncias, 1 1 ; mal-
tratos de obra, 14; rifas, 3 49; ame-
nazas, 58; reclamaciones, 46; coac-
ccíón, 43; cohecho, 10; infracción 
del Decreto 1089, 436; e scánda los , 
174; infracción municipal,- 132; ve-
jación, 95; Infracción del a r t í cu lo 
414 del Código Penal, 16; perjurio, 
3; mandamientos de entrada y re-
gistro, 22; infracción de la Ley de 
25 de Julio, 46; in f racc ión del Códi-
go Postal, 9; portar armas, 37; re-
sistencias, 14; mandamientos de en-
trada y registro sin resultado, 8; i n -
fracción sanitaria, 29; deli to come-
tido por funcionario púb l ico , 4; sedi-
ción, 6; infracción de la Ley de Lo-
ter ías , 32; infedi l idad e n í a s custo-
dia de presóse , 2; de sapa r i c ión , 42; 
lesiones leves, S; ma l t ra to de obras, 
7; juego prohibido, 47; faltas a la 
policía, 2 1 ; inf racción de la Ley de 
Impuestos^2; robos 12; infracción 
del Decreto Presidencial 1915, 1 ; de-
negación de auxil io, 1 ; allanamiento 
de morada, 2; in f racc ión de la O. 
Mi l i ta r 217, i ; tentat iva de hurto, 
5; expedición de monedas falsas, 2; 
infracción del a r t í c u l o 312 del Códi-
go Penal, 2; abandono de n iños , 2; 
atentado, 1; fals if icación de monedas-
l ; desertor del e j é rc i to , 1 ; informes, 
16; infracción de la ey de inmigra-
ción, 6; mendicidad, 3; u s u r p a c i ó n 
de funciones, 5; calumnia, 1 ; uso i n -
debido de uniformes, 4; sus t r acc ión 
de menores, 1; desorden públ ico , 4; 
Infracción del Decreto Presidencial 
1583, 1; inf racción del a r t í c u l o 323 
de la Ley del Poder Ejecutivo, 7; 
infracción de la Ley Electoral , 1; le-
siones graves, 2; in jur ias , 10; publ i -
cación clandestina, 3; hallazgo de 
bombas, 1; abandonos de domicil io, 
9; amenazas de muerte, 1 ; falsos i n -
formes, 1; delito contra la salud pú-
' bllca, 1; , inf racción del a r t í c u l o 607 
¡del Código Penal, 2; imprudencias, 
1; infracción de la Ley de Explosi-
vos, 3; insultos, 46; d a ñ o a la pro-
piedad, 10; con fabu l ac ión para alte-
rara los precios de las cosas, 9; fa l -
tas contra los intereses generales, 
16; i n í racc ión del Decreto 474, 50; 
otros delitos, 4 5. 
BOLSA DE LA HABANA 
Accionei 
F . C. Unidos „. , 
Havana Electr ic pref. . . . 
Havana Electric com. . . 
Nueva Fabrica de Hielo. . 
Ca Teléfonos , pref. . . . 
Ca. Teléfonos , com 
Inter. Tel Telegrraph. . . , 
Union Hisp. Am. Seguros. . 
Union Hisp. Am. Seguros B . 
Ca. Manufacturera, pref. . 
Ca Manufacturera, com. . , 
Ca. Licorera, pref 
Ca. Licorera, com 
Ca. de Jarcia, pref 
Ca. de Jarcia, pref. s ind. . 
Ca. de Jarcia, com 
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NACIONALIDAD 
Pasaportes, marcas y patentes- m» 
cas de ganado; conciertos para'fSÜ?* 
cas de gaseosas; certificados de i\u\' 
ma voluntad, del registro de español! 
de antecedentes penales, etc., etc 
gestionan rápidamente. "' 8* 
O S C A R L O S T A I , 
Ex-Jefe de Administración de la « 
Icretaría de Agricultura, Habana sq 
i léfono M-2095. Apartado 913. Habano 
C6786 alt. Ht 4 
Cotización oficial 
A G O S T O 9 
Bonos 7 Obligaciones 
Comp. Vena 
Rep. de Cuba 5 por 100. . . Sin 81 
Rep. de Cuba D. I Sin 681/4 
Ayunt. l a . Hip 85 94 
Ayunt. 2a. H i p . . . . . . . . 8514 94 
Compañi ade Gas 91 108 
Havana Elec tr ic Sin 87 
Havana Electr ic H . G r l . . 75 U 87 
Ca. Te lé fonos Sin 62 
Ca. Manufacturera Sin 87 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n i n t e r é s m u y m ó d i c o , 
lo presta esta C a s a c o n g a r a n -
t í a de j o y a s 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de finísima Joyería 
C a s a de P r é s t a m o s 
L a S e g u n d a l i n a 
Bernua, ó, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A . 6 3 6 3 
r a o n u n c a ! 
CAMIONES ALEMANES 
B E N Z 
A p r e c i o s r e d u c i d o s 
E n existencia desde |5á hasta 5 toneladas 
Surtido completo de piezas de repuesto para todos los tipis. 
M O N T A L V O & EPPINGER, G A L I A N O 9 8 
AGENTES EXCLUSIVOS 
TELEF. A - 6 9 1 2 y M . 9 0 3 5 . APARTADO 2 5 0 3 . 
E S T E E S EL UNICO 
r L T k O 
Ahora es el momento oportuno 
para pagar menos por un juego do 
cuarto de meple; pues si usted espe-
ra la normalidad, t e n d r á que pagar-
lo más caro. Aproceche el mo-
mento. 
A n d r é s C a s t r o y C a . 
Angolés 14.—Habana.—Telf. A-7451 
C 6876 alt . 4t-8 
LITERATURA SELECTA 
B I B L I O T E C A D E A U T O R E S 
ANDALUCIAS MODERNOS Y 
C O N T E M P O R A N E O S . Descrip-
ción biográf ica y biWiográfica 
de todos los escritores andalu-
ces modernos y contemporá-
neos, por Francisco Cuenca, 
1 tomo en 4o. esmeradamente 
impreso en magnifico papel e 
ilustrado con los retratos de 
la mayor parte de los escrito-
res descriptos S 2 A* 
B R E V I A R I O D E P E N S A M I E N -
TOS. Colección de 500 pensa-
mientos originales del doctor 
Rodsan. 
1 tomo en rúst ica " 0 st 
J O S E E N R I Q U E RODO. Motivos 
de Proteo. Preciosa edición lu-
josamente encuadernada en 
f in í s ima pasta española . . . . " s »• 
J O S E E N R I Q U E RODO. E l mira-
dor de Próspero. Nueva edición 
lujosamente encuadernada en 
f in í s ima pasta e spaño la . . . " a » | 
J O S E E N R I Q U E RODO. E L Q U E 
vendrá. 1 tomo lujosamen-
te encuadernado en pasta espa-
ñola " 3.tf 
J O S E E N R I Q U E RODO. Hom-
bres de América. Estudio cri-
tico de Bolívar, Montalvo y 
Rubén Darlo, co* algunos dis-
curibs parlamentarios. 1 to-
mo lujosamente empastado a la 
española " 2.51 
J O S E E N R I Q U E RODO. Camino 
de Paros. Meditaciones y re-
cuerdos de un viaje por España, 
Portugal e Italia. 1 tomo lu-
josamente empastado. 2.51 
A L F O N S O C A M I N . Adelfas. Poe-
sías . 1 tomo rúst ica " i.5| 
A L F O N S O CAMIN. Alabastros. 
Poes ías . 1 tomo r ú s t i c a . . . . " i.2j 
W E N C E S L A O F E R N A N D E Z 
F L O R E Z . L a s gafas del diablo. 
Preciosa novela premiada por 
la Academia Española . 1 tomo 
rúst ica " 1.21 
A N D R E S T H E U R I E T . Entre ro-
sas. Preciosa novela. 1 tomo 
rúst ica " 1.00 
R O M A I N R O L L A N D . Juan Cris-
tóbal. L a s amigas. 1 tomo rús-
tica " 1.00 
J A C I N T O O C T A V I O P I C O N . L a 
hijastra del amor. Preciosa no-
vela. 2 tomos " 2.41 
E D U A R D O ZAMACOIS. Europa 
se v a . . . Novela. Volumen I I de 
sus obras. R ú s t i c a " 1.21 
B A C H I L L E R D I E G O D E SAN 
P E D R O . Cárcel de amtfr. Una 
de las novelas más famosas 
que se ha escrito en el mundo 
y que ha sido traducida a los 
principales idiomas, suponiendo 
sea de principios del Siglo X V . 
1 tomo en rúst ica " 1.01 
L I B E R T O INSUA. L a batalla 
sentimental. Novela. 1 tomo 
rúst ica " 1.2» 
I AMADO ÑERVO. L a s ideas 
de Tello Tellez. Como el cristal. 
Prosa. 
Volumen X I X de sus obras 
completas. Rúst i ca " 1.0Í 
S T E L L O D ' A L B A . I m á g e n e s de 
¡ la India. Este libro dedicado a 
Abanindranath Tagore, seduce 
por su estilo solo comparable 
, con el de Tagore el gran poe-
ta de la India. Itomo rúst ica " 1.01 
P E D R O D E R E P I D B . L a enamo-
rada indiscreta. Novela. 1 tomo 
rúst ica " l.OI 
R A F A E L L O P E Z D E H A R O . B a -
talla de odios. Novela. 1 tomo 
rúst ica " l.Oi 
A R T U R O S C H N I T Z L E R . Morir. 
Novela. Traducida del a lemán. 
1 tomo, rúst ica " 1.01 
A L E J A N D R O DUMAS. E l tul ipán 
negro. Preciosa novela, traduci-
da Integra del francés por Juan 
de Málaga. 1 tomo r ú s t i c a . . " 1.11 
T U R G U E N E F . Anuchka. Novela. 
1 tomo elegantemente encuader-
nado " l-8# 
C R I S T O B A L D E C A S T R O . L a l s 
de Corinto. Novela. 1 tomo rús-
tica " LH 
A Z O R I N . Los dos Luises y otros 
ensayos. Volúmen X X V I de sus 
obras completas. 1 tomo rús-
tica " 1-OÍ 
E M I L I A C A R I E N . Un año de 
matrimonio. Preciosa novela. 
1 tomo rúst ica " O.íl 
1M A D A M E D E S T A E L . Diez años 
I de destierro. 1 tomo r ú s t i c a . . " 0.49 
. E N R I Q U E U H T H O F F . Cuentas 
1 de colores. Recuerdos de la j u -
ventud. 1 tomo " 1-5I 
B I B L I O T E C A M O D E R N A D E NOVE-
L A S S E L E C T A S 
Colección de novelas morales y 
entretenidas, propias para se-
ñoritas . 
M A R T I R I O Y PASION, por M. 
Floran. 2 tomos, tela. . . . I 2.01 
'SUEÑO D E AMOR, por T. T r l l -
I by. 1 tomo tela " 0.S» 
I AMOR F U N E S T O Y AMOR 
| T R I U N F A N T E , por T . Trilby. 
1 tomo tela 
Q U I M E R A S Y PASION, por Juan 
F I L T R O Q U E R E A L M E N T E 
L E P R E S E R V A R A f D E ^ LAS 
E N F E R M E D A D E S 
n 0 N " 5 E K K f l T E 
E l Ñ A U O D I L A MjLRI-
KA U •Bcn«at ra « B t e á m 
cnaIfr*ioF peblacMn de la 
República, 
de la Brete. A tomo tela 






de Chantepleure. 1 tomo tela. 
S A C R I F I C I O H E R O I C O , por M. 
Floran. 1 tomo tela. 
DOS I L U S I O N E S , por M. Reg-
naud. 1 tomo tela 
L I B R E R I A " C E R A N T E S " , DB 
R I C A R D O V E L O S O 
G-aliano, 62 (esquina a Neptnno.)— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4968.— 
H A B A N A 
Ind. SOt 
Representante;/JOSE, G O N Z A L E Z 
' F - E R R . ^ . g i - A X M O N S E R R A T E - ; / ' ' O R E l U L V n s ^ Q . £ 
Esto no le P a s a r á a V d . Haciendo L a v a r sus Cuellos en 
" E L H A B A N E R O ' * 
No tendrá rabietás diarias. Nosotros planchamos el 
cuello dejando el hueco para que pase la corbata. 
Lavamos y planchamos toda ropa de familia. 
N U E S T R O S P R E C I O S SON REDUCIDOS 
Pida una lista de precios y compárelos . 
U n a prueba convence al m á s i n c r é d u l o . 
Filtramos el a grúa y no usamos materiales dañinos. 
^ ¿ S ^ r " 0 - " E L HABANERO" telefono i-m«. 
ASOLXXaü cnAKIO DE LA MARINA Agosto 10 ae « o . . 
. D E 
Información sobre nuestra Necrópolis 
^XTERRAMIEXTOS D E L 7 DE pital Paula, hemorragia cerebral, SE. 
5. segundo orden, hilera 2, fosa 19, 
primero. 
AGOSTO DE 1 9 2 r 
Argéntea Lorenzo, Canarias, 61 
años, Prado 113, neumonía , NE. 8 
C Ba. 2, de José B. Díaz.' 
Domingo Arredondo , Cuba, 5& 
años. Hospital Mercedes, bronconeu-
Dolores Méndez, Cuba, 60 años , , monía , SE. 5, segundo orden, h i lé-
Amarguras 94, esclerosis NE. 2, zo-lra 2, fosa 19, segundo, 
fca tercera, hilera 17, fosa 15. j Juan Márquez, España , 28 años 
José E. Amador. Cuba, 21 años , 1 Hospital Calixto García, tuberculosis' 
Koriega 6, tuberculosis, NE. 2, zona SE. 5, segundo orden, hilera 2, fosa 
tercera, hilera 17, fosa 16. 20, primero. terce 
paulino Marrero, Cuba, 68 anos, 
Pr ínc ipe Asturias 4, cardio vascular, 
NE. 2, zona tercera, hilera 17, fo-
sa 17. 
Manuel Parra, España , 42 años, 
¡Cerro 659, úlcera, NE. 2, zona terce-
Ta, hilera 17, fosa 18 
Felipe Ríveri , Cuba. 31 años , Hos 
pi tal Calixto García, septicemia, SE. 
5, segundo orden, hilera 2, fosa 20, 
segundo. 
José Grande, España , 61 años, Hos 
pital Calixto García, ú lcera , SE. 5. 
segundo orden, bífera 3, fosa 1, p r i -
Octavio García, Cuba, 52 años . Zan mero, 
ja 137 ( B ) , inal del corazón. NE. 2, R a m ó n Castillo, Cuba, 55 años , 10 
zona tercera, hilera 17. fosa 19. de Octubre 188. asistolia, SE. 5. se-
Pedro Cpsta, Cuba, 35 años , 10 de gundo orden, hilera 3, fosa 1, segun-
Octubre 553, suicidio por arma «de do 
fuego. NE. 2, zona tercera, hilera 18, 
fosa 7. V_ 
Julia Castillo, Cuba. 18 años , Pa-
seo 3, tuberculosis, NE. 2, zona ter-
cera, hilera 18, fosa 8. 
Andrea Aroño, Cuba, 48 años . So-
ledad 18, mal del h ígado, NE. 2, 
zona tercera, hilera 18, fosa 9. 
Juan Suárez, Cuba, 37 años . Es-
peranza 43. asistolia. NE. 2, zona ter-
cera, hilera 18, fosa 10. 
Teresa Vidal , Cuba, 08 años . Padre 
.Várela 5, esclerosis, NE. 2, zona ter-
cera, hilera 18, fosa 11. 
Florencio Rion, Cuba, 39 años , 
Hospital Calixto García, mal del co-
razón, NE. 2, zona tercera, hilera 18, 
íosa 12. 
Secundino Rodr íguez , Cuba, 37 
años , Santiago de las Vegas, enteri-
tis, NE. 2, zona tercera, hilera 18, 
ío sa 13. 
Ibrahlm Toledo, Cuba. 62 años , 
Hospital Municipal, hernia, NE. 2, 
zona tercera, hilera 18, fosa 14. 
Rosa Calderón, Cuba. 69 años , 
Lawton 2, hemorragia cerebral, NE. 
2, zona tercera, hilera 18, fosa 15. 
^María C. Chacón, Cuba, 72 años , 
Banta Rosa 8, esclorosis, NE. 2, zo-
j ia tercera, hilera 18, fosa 16. 
Reynaldo Doreste, Cuba, 15 años , 
•Oquendo 120, traumatismo por aplas 
tamlento, NE. 2, zona tercera, hilera 
,18, fosa 17. 
Juan Lombard. Cuba, 91 años , Po-
golot t i 420, cardiopat ía , NE. 2, zona 
tercera, hilera 18, fosa 18. 
Raimundo Llabona, Cuba, 14 me-
ses, Reparto Almendaies, atrepsia, 
NE. 4, segundo orden, hilera 8, fo-
sa 8. 
Gustavo Bel t rán , Cuba. 10 meses, 
Zanja 154, gastro enteritis, NE. 4, 
segundo orden, hilera 8. fosa 9. 
Orlando Ibáñez, Cuba. Cádiz 66, 
bronquitis, NE . i ' , segundo orden, 
hi lera 9, fosa 3. 
i José Trastoy, Cuba, 2 años , finca 
E l Consuelo, infección intestinal, NE. 
4, segundo orden, hilera 9, fosa 4. 
l María López, España , 4 años , Hos-
Total : 28. 
S O B R E E L 4 o 0 
t La presentación de los Balances 
t i sido prorrogada por todo el mes 
fie Agosto. 
HOJAS PARA BALANCES 
Modelo R. 10050 A. B . C. 
Precio del juego: 0.50.. Interior 
certificado: $0.80, 
MIÍROS RAYADOS D E TODAS 
CLASES Y PRECIOS 
^DO DE L L E V A R L A CUENTA 
Y RAZON DE UN NEGOCIO 
POR SI MISMO 
Interesante guía que contiene el 
modo' y modelos de contabilidad a 
llevar por los pequeños comercian-
tes, manera de presentar los balan-
ces, y datos para no Infr ingir la Ley 
del lo . de Julio de 1920. 
Se enviará certificado a todo el 
que remita 65 centavos en giro pos-
tal o sellos. 
Cualquier persona puede llevar su 
contabilidad en nuestro l ibro de 
Cuenta y Razón. Precio, $5,00, $6.00 
•certificado al interior. 
NOTA.—Los pedidos del interior 
se remiten a la media hora de reci-
bidos. 
B d m o n t e y C o m p . 
EMPEDRADO 60. T E L E F . A-815I . 
APARTADO E N CORREOS 2153 
HABANA. 
ENTERRAMIENTOS D E L DIA 8. 
Agueda Soublette. de Cuba, de 78 
años. San Lázaro 328, arterio escle-
rosis, NE. .27, bóveda I de Carlos 
Soublette. 
Matías Andreu, de Cuba, de 38 
años . Obrapía 9 8, bronco neumonía , 
bóveda 681 adquirida por Rogelio 
Andreu y Nrsaiz. 
Isidro Alonso, de España , de 51 
años. Quinta de Dependientes, tuber-
culosis, NE. 2, zona de tercera, h i -
lera 18, fosa 19. 
José A . García, de Cuba, de 38 
años, Quinta Covadonga, bronco nen-
*ioi \ ía , NE. 2, zona de tercera, hile-
ra 19. fosa 9. 
Juan Cutié, de Cñiba,. de 68 años . 
Clínica de Ortega, cáncer del cuello. 
NE. 2f zona de tercera, hilera 19, 
fosa 10. 
J o s é ' V i e r a , de Cuba, de 20 años , 
Apodaca 59, suicidio, NE. 2, zona 
de tercera, hilera 19, fosa 11 . 
Blanca Marrero. de Cuba de 43 
años . Santiago de las Vegas, caque-
xí, NE. 2, zona de tercera, hilera 19, 
fosa 7. 
Doroteo Acerecho, de Cuba, de 89 
años . Los Mameyes, suicidio, NE. 2, 
zona de tercera, hilera 19, fosa 12. 
Simona López, de Cuba, de 48 años 
Aguacate •5, insuficiencia mi t ra l , NE. 
2, zona de tercera, hilera 19, fosa 13. 
Federico Mart ínez, de Cuba, de 71 
Maloja 199, arterio esclerosis, NE. 2, 
zona de tercera, hilera 19. fosa 14. 
Julio Ferrer) de Cuba, de 21 años . 
Vapor 34, tuberculosis, NE. 2, zona 
de tercera, hilera 19, fosa 15. 
Nicolás Conejo, de España , de 5 8 
años , C 209, Vedado, tuberculosis. 
NE. 2, zona de tercera, hilera 19, 
fosa 16. 
Manuel Sánchez, de Canarias, de 
50 años , San Salvador 5, asistolia, 
NE. 2, zona de tercera, hilera 19, 
fosa 17. * 
Natalio R. Fejomil, de Cuba, de 13 
meses, Espada 29, tuberculosis. NE. 
4, de segundo orden, hilera 9 fo-
sa 5. 
Artenia Estrada, de Cuba, de 3 me-
ses, Princesa 9. gastro enteritis. NE. 
4, de segundo orden, hilera 9 / fo-
sa 6. 
María del Carmen ̂ Santos, de Cu-
ba, de seis meses. Real 93. meningi-
tis aguda, NE. 4, de segundo orden, 
hilera 9, fosa 7. 
María L . Viera, dn Cuba, de 4 me-
ses, 27 430, Vedado, enteritis agu-
da, NE. 4, de segundo orden, hilera 
9, fosa 8. 
Alfredo Velázquez, de Cuba, de 2 
años . Hospital Municipal, bernia i n -
guinal. NE. 4. de segundo orden, h i -
lera 9, fosa 9. 
Concepción Pacheco, de 4 años , 
Hospital Calixto García, enteritis, 
SE. 7, de segundo ordne, hilera 3, 
fosa 4, primero. 
Pedro J iménez, de Cuba, de 3 me-
ses. Castillo 41, meningitis, SE. 7, 
de segundo orden, hilera 3. fosa 4. 
segundo. 
Tomás Cuesta, de Cuba, de 50 
años . Escobar 1. infección intestinal, 
SE. 5. de segundo orden, hilera 3, 
fosa 2. 
Santos Noriega, de Africa, de 90 
años . Cerro 472, senilidad, SE. 5, 
de segundo orden, hilera 3, fosa 2, 
segundo. 
Fructuosa González, de España , de 
58 años . Hospital Calixto García, i n -
suficiencia cardiaca, SE. 5, de se-
gundo orden. 
To ta l : 23. 
a c i o m l C F ñ m m o m p a r a a 
^ 3 
1 0 
Llega usted desde cualquier parte de la Ciudad, has-
ta la Peleter ía Mayor del Mundo, a h o r r á n d o s e alf.unos pe-
sos en sus compras. 
Mercanc ía nueva. Directamente importada a 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
U n a C u a d r a d e L a r g o 
D E C R U S E L L A S 
O U S X A M A S C A D A D I A 
J A B O N , P O L V O S . L O C I O N . 
P O M A D A , P A S T A D E N T I F R I C A 
N o Superado e n 5 0 A n o s , I m i t a d o M u c h a s V e c e s , Ig rua iado N u n c a . 
C O M P L A C I D O S 
A cont inuación publicamos Ihia 
carta de los señores Pellicer y Gó-
mez, contestando a otra del señor En-
rique Pascual, que vio la luz en este 
per iódico . 
Como el asunto de que se trata 
ha sido sometido a los tribunales y de 
seamos evitar toda polémica, no vol-
veremos a ocuparnos de esta cues-
tión . 
Dice así la carta de los señores Pe-
'< l l icef v Gómez . 
"Habana, 8 de Agosto de 1921 . 
Señor Director del DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Suplico a usted me conceda caóida 
en su digno periódico a la presente 
carta para desvirtuar las manifesta-
ciones hechas por el señor Enrique 
Pascual en un periódico de esta ca-
pital del día 7 del actual en la que 
hace pública una carta por denuncia 
I que tiene hecha por los señores Gó-
mez y Pellicer dueños del Cine T u l i -
p á n . Pero vemos con gran sorpresa 
que el señor Pascual ha sorprendido 
la buena fe de ese digno periódico 
para que el público no haga comen-
táriba acerca de la conducta obser-1 
vada por éste señor con referencia a • 
las Butacas encargadas por la Em-
presa Gómez y Pellicer. 
Dice el señor Pascual que recibió 
de la Sociedad Gómez y Pellicer. la | 
( antidad de M i l quinientos cincuenta 
y cinco posos a cuenta de 351 Duta-
cas, que se encuentran en los muelles 
de esta ciudad llegadas en el vapor 
Pastores el día 22 de junio partida 
111 factura consular de New York-j 
31566. Pero no hace público que d i -
cha cantidad se la apropió, pués lo \ 
\ que él convino con la Sociedad de Gó-
] mez y Pellicer fué' la entrega de la 
mitad de la cantidad al hacer el pe-
dido y la otra mitad ál recibir las 
: lunetas y entrega de los documentos, 
¡ según testigos y es toda vez que el 
I señor Pascual el día 2 2 por la m a ñ a -
na estuvo el de The Roya! Hauk of 
¡ C a n a d á y .yió una letra por valor de 
I m i l treiñtA y dos posos noventa con. 
'tavos ($1032-90) y los documentos 
j que eran documentos contra le t ra . 
! Si alega que falta solamente que se 
C 6789 alt. 5t 4 
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DE5PUE5 UN CARABAÑAZO Y QUE-
DO A L A CAMPANA. 
E l _ M E J O R P U R G A M T C . 
L I B R O S N U E V O S 
recibidos en la L I B R E R I A D E J O S E A L E E L A . B E L A S C O A I N , n i 
Apartado 511. Teléfono A-ü893. Habana. 
R O G E R . Patología general. I n -
troducción al estudio de la me-
dicina 
T O R O K . Manual de c irugía ocu-
lar para médicos y estudiante^ 
L A N O E R O N . Préc i s de Micros-
copie, con 293 figuras en el tex-
J U A R I S T I . Manual español de ci-
rugía. Tomo L Patoldfela Ge-
neral 
F E R N A N D E Z M A R T I N E Z . E x -
ploración del e s tómago y de 
los intestinos 
[ A G U I L E R A Y R I V E S . E l derecho 
Judicial español • • 
P A Y O T . E l trabajo intelectual y 
la voluntad. Continuación de 
" L a educación de la voluntad" 
M A R T I (José ) . P á g i n a s escogi-
das. Introducción de Max E n -
ríquez Urefta 
D'ORS. Nuevo Glosarlo. E l viento 
de Casti l la • « 
MIRANDA. Ortografía práctica. 
Obra Indispensable al estu-
diante. Necesaria a todo ciuda-
dano. Con mil ejemplos de es-
critura dudosa ' • 
C E J A D O R . L a verdadera poesía 
castellana. Floresta, de la an-
tigua l írica popular. . . . . . 
MONTORIOF... Guía práctica del 
telegrafista. Hughes-Duplcx. 
Pérez-Santo. Aparato Baudot. 
Pilas, Lineas, Morse. Hughes. 
Montajes, Averias. Con 319 fi-
guras » • • 
C A B A L L E R O . Pericia geográf ica 
de Miguel de Cervantes. . . 
SOR M A R I A D E A G R E D A . L e -
ves de la Esposa 
CAPMANV. oWprrvnciones crítl 
sobre la excelencia de 
na castellana. . . . L 
N C E R O C R I O L L O . Re! 
»s y cantares 
L L A D A . Entremeses, saí -
netes y teatralerlas 
' ^ E R V A L (Gerardo de.) L a ma-
no embrujada. Aurelia. Dos no-
velas. . . . ' 
ZAMACOIS. La* a legr ía de an-
dar. Croquis de viaje por tie-
rras de Puerto Rico y Cuba 
Estados Unidos. Centro-Amé-
rica v América del Sur . . . . " 1/40 


























L E S M U S E E S D E C R O P E . Plo-
renco. San Mlchele. Le ( ar-
mlne. L e Palals Aiccardl. L ' A n -
nunzlata. Galerle de l'Acade-
mle, etc., etc y, »_j « 
L E S M U S E E S D - E U R O P K . Ma.-
drid. Avec. 42 lUustratlons. . 
L E S M U S E E S D ' K U R O P E . 
palals du Iionvre. Archltectu-
re. Mobilier. Objets 
L U M E T . Napoleón L Empeiwdor 
de los franceses. 348 reproduc-
ciones: seis en colores tomadas 
de documentos franceses y ex-
tranjeros y de las colecciones 
nacionales, museos y coleccio-
nes particulares 
L O P E Z R O B E R T S . E L NOVIO. 
(Lecturas para majorea.) No-
vela publicada en el fol let ín de 
este D I A R I O 
C O N R O T T E . L a Intervención de 
España en la Independencia de 
los Estados Unidos 
C A B A L L E R O AUDAZ. Emocio-
narlo. Almas y Paisajes. . . 
V U I L L E M I N . Itoa Grandes Músi-
cos. Oahrlel Fauré y su obra 
S A M A Z F U I L . Los Grandes Mú-bícos. Pablo Dukas 
BRANDAD. Los pobles. (Novela.) 
Prefacio de Guerra Junquel-
ro PICON. L a hijastra del amor. 
2 vo lúmenes 
BAUMANN. Inmolación. Novela 
I premiada por la Academia 
Francesa 
C A B A L L E R O A U D A Z . E l divi-
no Pecado. Novelas 
• DOMAS. E l tul ipán negro. . . . ítAUTIER. L a maja y el torero. WITTE. Sus memorias. Revela-
( clones pol í t icas del Imperio 
i ruso * 
M E I R S . E l jockey desaparecido. 
Novela policiaca 
• F I S C l I E R . E l amante de la seño-
I ra Dubols 
I N E R V O . Obras completas. Tomo 
X X . Cuentos misteriosos . . 
GOURMONT. E l peregrino del s i -
lencio 














le entregue la cantidad de doscientos 
pesos ($200) que le resta esta So-
ciedad para entregar las Butacas, ha-
cemos constar que al hacerse la de-
nuncia por estafa contra el referido 
señor Pascual fué puesta esa suma a 
la disposición de la Policía> Secreta y 
s imu l t áneamen te a la disposición del 
Juzgado de la Seccíóa Cuarta cuando 
fué ratificada nuestra denuncia. 
Si el señor Pascual busca por me-
dio de los diarios serios de esta ca-
pital como son el DIARIO DE LA MA 
RIÑA y "La Noche" que el público 
no le califique mal por que engañó 
a la Empresa Gómez y Pellicer po-
uic'iulole un telegrama que obra en 
nuestro poder de! día 23 que dice: 
"Acabo de hablar con New York do-
cumentos de lunetas, salieron hoy 
jueves, puedes inaugurar el miérco-
les 10—Enrique Pascual" no siendo 
cierto toda vez que el había estado 
este día eft el Banco del Canadá hizo1 
constar que no le entregaron los do-| 
cumentos por que quer ía devolverlos) 
por no venir la mercancía en buenas 
condiciones. 
Los señores Pellicer y Gómez a 
pesar de haber hecho una denuncia 
de estafa contra el señor Enrique 
Pascual, esperan después pedirle una 
indemnización de daños y perjuicios 
por una suma elevada, toda vez que 
pueden probar por un periódico de 
esta capital serio como lo es el "He-
raldo de Cuba" que publica un ar-
tíci/lo con referencia a la Inauguran 
ción del teatro " T u l i p á n " para el día 
15 del mes próximo pasado inaugu-
rac ión que no pudieron efectuar por 
que el señor Enrique Pascual en vez 
de recibir de mano de la Sociedad 
Gómez y Pellicer la cantidad que con-
¡ vino y enviarla a los Estados Unidos 
a la casa embarcadora The SteeB For 
u i í u ry Comiianj de Michigan Detroit 
distrajo el dinero, y los documentos 
j vinieron consignados al Banco, letra 
i contra documentos por valor de M I ! 
t reinta y dos pesos noventa centavos 
(11,032.90) . 
Ant ic ipándole las gracias por este 
favor somos do usted atentos y S. S. 











P I D A N L O S C A T A L O G O S D E E S T A 
C A S A S E E N V I A N G R A T I S 
Librería JOSE A L B E L A Belascoaín, 32-B.—Apartado S i l 
Teléfono A-5893.—Habana. 
CCSSI alt. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s de V i a j e • 
Malet ines con neceser, s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -
tas, car teras d o c u m e n t o s . 
Baúles de f i b ra para Camaro te a $13 
Baúles de f i b ra para Bodega a $14 
Escaparate . . . a $ 2 5 
Despacho: Calle Habana l i é , entre Lampar iLa 
y Amargara. 
E V I T E 
E S A S L A G R I M A S 
D é l e 
B O M B O N 
P U R G A N T E 
(DEL DR. MARTI) 
L o s n i ñ o s lo t o m a n 
p l a c e n t e r a m e n t e . 
E s u n a d e l i c i o s a p u r g a 
y r á p i d a . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Naptuno y Manrlqui 
Asombrosa existencia de equipajes de superior cali-
dad a precios incomparables. 
G r a n P e l e t e r í a 
Belascoaín, Zanja y San jóse 
Teléfono M-5874. 
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H A B A N E R A S 
L a P r i m e r a D a m a d e t a N a c i ó n 
Una festividad se avecina. 
Es la de la Asunción. 
L a anuncia para el lunes inmedia-
to el Calendario del Obispado de la 
Habana. 
Estará de días la señora María Jaén 
de Zayas, digna esposa del honorable 
| querido señalar sus primeros pasos en 
¡el alto puesto en que hoy se encuen-
tra colocada con obras como la del 
hospital para niños tuberculosos que 
I bastan a poner de manifiesto la gran-
' dsza de su alma. 
Entre los Muchachos de la Acera. 
Presidente de la República, así co- i colectividad juvenil de la que hay que 
mo la menor de sus higas, Rita Ma- hablar siempre con elogio por sus ras-
ría, la encantadora señorita Gómez |gos de hidalguía, patriotismo y gene-
Colón. ¡ rosidad. se agita el proyecto de testi-
Singular coincidencia es la de que'moniar a la ilustre dama el afecto y 
también en esa fecha del 15 de agos-1 consideración que a todos ellos ins-
to celebra sus días el prometido de1 pira. 
la señorita Rita María Gómez Co- j Sábese, por otra parte, de valiosos 
lón, señor Guido Colli, apuesto y muy: regalos que se le tienen reservados, 
simpático joven. Volviendo a la recepción palatina. 
Ningún acto ostensible motivará c n j ^ que a su mayor amenidad cen-
ia mansión presidencial el santo de la I tribu¡rá con var¡as y escogidas audi-
Primera Dama de la República. | c|ones ¿e su repertor¡0 Ia Banda del 
Sólo un recibo i Estaclo Mayor> 
Sm carácter alguno de fiesta. | No se bailará. 
Al igual del onomástico del doctor 
Alfredo Zayas, es todo lo que habrá 
el lunes en Palacio. 
Se abrirán aquellos salones de cin-
co a siete de la tarde para todas las 
personas de la amistad de la señora 
María Jaén de Zayas que deseen sa-
ludarla en sus días. 
Es fija la consigna. 
El baile desnaturalizaría el carác-
ter especial del acto de esa tarde. 
Habrá un té, servido en el come-
dor, luciendo las mesas corbeilles di-
versas de los Armand, quienes ya de-
clarados jardineros de cámara, con 
Un five o'cloak en el que se verá el honor queJ 
congregada la gran sociedad habane- hara1n ?a™ tarcle el ¿*co™¿° ^ 
ra en representación nutrida, .br¡ 
el titulo encierra. 
liante, selectísima. 
Son numerosas las damas de nues-
tro mundo elegante que esperan ese 
día para h=icer objeto de una demos-
tración de sus simpatías a la que ha 
neral de Palacio. 
No se suscitará nluevamente, por 
estimarse ya como regla invariable, la 
duda de otras veces. 
Irán los caballeros de ^haquet. 
Con chistera. 
Hace falta... amero... 
porque ea café , y a tenemos el mejor del mundo, el 
de " L A F L O R DE T I B E S B O L I V A R 3 7 T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
A l o s C o l e g i o s 
A precios especiales—muy re-
ducidos—les ofrecemos las si-
guientes telas para uniformes de 
colegialas: 
Percales color prusia, con óva-
los blancos (tenemos tres an-
chos.) 
Percales color prusia, a rayas. 
Percales, color prusia, floreado 
y diagonal. 
Warandol de color entero. 




Alpaca color prusia. . . 
igual 
P l i s a d o s 
DE LA LEGACION DE MEJICO 
E l Congreso Internacional de Estu-
diantes cuya sede s e r á la ciudad 
de México 
Con. ocasión de las Fiestas Cente-
narias que h a b r á n de celebrarse en 
esta metrópol i , la Juventud es tud ío-
ca de este Districto Federal, la cual 
integra la Federac ión de Estudiantes 
de México, ha invitado por medio de 
esta Secre tar ía de RR. EE., a todos 
los Estudiantes del mundo para un 
Congreso Internacional el 17 de Sep-
tiembre próximo entrante. 
to podrá la citada empresa en ser-
vicio de carga y pasajeros en todo 
el l i to ra l del Pacífico de México y 
que para un futuro próximo ensan-
chará sus operaciones hasta los puer-
tos centroamericanos por el Sur y 
hasta San Francisco California y los 
Angeles por el Norte . 
Seis son los barcos que por de 
pronto pondrá la citada empresa en 
servicio tres de los cuales han sido 
ya terminados en los astilleros de 
Porth Mouth y es tán listos para en-
trar en actividad. E l capital inicial 
de la Compañía es de cuatro millones 
de pesos, capital que será auraenta-
, do conforme al desarrollo que vaya No es de ponderar con palabras ej teniendo la c¡tada empreSa. 
encomiable esfuerzo de la Juventud 
Mexicana, para llevar a cabo este ele-
vado certamen de cultura, donde los 
más jóvenes elementos de la menta-
lidad universal han de decidir cues-
tiones tan interesantes para el pro-
greso y civilización mundiales. Y por 
tratarse de la Juventud, en la cual 
se incuba nada menos que el porve-
nir de los pueblos, ya son de prever-
se los ópt imos frutos que para la cul-
tura y fraternidad estudiantiles d a r á 
s impát ica asamblea, que juzga rá de-
sinteresadamente sobre el estado ac-
tual de nuestro país, el cual prospe-
ra al amparo de la paz que reina en 
toda la Repúbl ica y bajo los auspi-
cios de un Gobierno cuyos mejores 
Impulsos son dirigidos al manteni-
miento de aquella y al adelanto de 
la cultura nacional pues que la una 
sin la otra no son posible de subsis-
t i r , sobre todo en nuestros medios 
todavía j óvenes . , 
Esta clase de acercamiento en los 
pueblos, como el que prepara la Ju-
ventud estudiosa de nuestro país , 
tienen una importancia tan grande 
que salta a la vista. No solo signifi-
ca un cambio de impresiones del mo-
mento sino hasta muchas veces una 
nueva or ientación en la vida de es-
tas jóvenes colectividades, siempre 
anhelantes de ascensos mejores—Y 
dada la fortaleza espiritual y la obra 
fecunda que en el progreso cul tural 
del país ha venido aportando la Fe-
deración de Estudiantes de este Dis-
t r i to Federal, nuestro Gobierno, ami-
go de la Juventud y de todas aque-
llas nobles agrupaciones que ponen 
su contingente en la obra de re-
generación patria, ha ofrecido a aque-
lla v i r i l ins t i tución, la ayuda que sea 
necesaria para celebrar la referida 
Asamblea Universal de Estudiantes 
cuya sede ha de ser nuestra capital 
en los d ías solemnes de la Patr ia . 
En la Secre tar ía de Comunicacio-
nes y Obras Públ icas , ya se f iniquitó 
entre el Gobierno y el representante 
de la nueva Compañía Naviera señor 
Capitán James I rv ing , el contrato res 
pectivo que, por una disposición ex-
presa del señor Presidente Obregón 
se ha formulado en condiciones de 
ga ran t í a , tanto para los armadores 
como para la Nación Mexicana. Sín-
toma es éste de un mayor desarrollo 
comercial en nuestro país , tan necesi-
tado de una marina mercante nacio-
nal, pues podemos decir que la vida 
industrial de la Nación ha llegado a 
un buen grado de adelanto y deman-
da ya mercados en el exterior, espe-
cialmente en los países vecinos de 
centro América , hasta donde ha de 
extender sus l íneas mar í t imas esta 
empresa. 
Para comodidad y servicio de 
nuestra clientela hemos estableci-
do un departamento de plisados 
en todas las formas de plegados 
y tachones, en combinaciones 
acordeón, plegados lisos y con es-
pacios. . . 
Los trabajos se ejecutarán con 
sujeción estricta a las instruccio-
nes del parroquiano—por origi-
nal que sea la forma—y serán en-
tregados con absoluta puntualidad. 
Precios módicos. 
MIMBRES 
También en nuestra Liquidación 
de verano—iniciada el día prime-
ro—figuran mimbres. 
Para colegio, para baño, pa-
ra costura, para papeles. . . 
Para servicio de refrescos, pa-
ra frutas, pan, etc. 
Se liquidan en el departamento 
de encajes y en la puerta de San 
Miguel y Galiano. 
NOVEDADES 
Han llegado ligas de seda, de 
señora, en varios colores, con guir-
naldas y encajes. 
Cintas muy anchas, de Luisina 
duquesa (es la última moda para 
banda). 
Cinta brocada, en varias com-
binaciones, también para banda, 
formando muy bonito contraste. 
Cintas de tafetán, en varios an-
chos y colores. 
Cintas de liberty (surtido com-
pleto.) 
E n G a l i a n o , 8 1 
T O A L L A S 
De felpa, blancas, una a $ 0.55 
De felpa, blancas, una a " 0.65 
De felpa, lista azul, una a " 0 . 7 5 
De granito, blanca, con franja, desde " 0.20 
De baño, dobles, una a " 2.40 
De baño, dobles, grandes, una a " 2.50 
Batas de baño, una a $7.00 y " 7.50 
E l Congreso Nacional Agronómico 
Otro importante congrego t endrá 
efecto en los días del Centenario y 
por tratarse en este caso de un asun-
to-de in te rés inmediato a la Nación, 
como es la resolución de problemas 
agrícolas nacionales, llamamos la 
atención sobre su trascendencia. Nos 
referimos al Congreso Nacional Agro-
nómico para cuya reunión está ha-
ciendo activos trabajos de propa-
ganda, el Comité organizador cons-
ti tuido al efecto habiéndose registra-
do ya gran n ú m e r o de congresistas 
de diferentes regiones de la Repúbl i -
ca, deseosos de concurrir a este cer-
tamen, del cual, sin duda "alguna, se 
sacarán medidas prác t icas para nues-
tro progreso agr íco la . 
En boletines posteriores informa-
remos con mayor acopio de datos so-
bre este interesante Congreso, con-
cre tándonos por ahoi*a a dar ^a i m -
portante noticia. 
Embarque de pe t ró leo para el J a p ó n 
Informan del Japón que el Depar-
ma, perteneciente a la Marina Impe-
r ia l ha celebrado un contrato con una 
Compañía Petrolera de Tampico, p«r 
mediación de Asano Bussan y Cia. 
de petróleo mexicano y que los embar 
ques han empezado ya. Las primeras 
7.000 toneladas fueron recogidas por 
el vapor petrolero Kiyo Maru de Toy 
Kessen que salió de Tampico en los 
Be ha constituido la compañía de na-
vegación de los Estados Unidos 
Mexicanos, con capital 
Ing lés 
Nuestra Repiiblica ha entrado en 
un per íodo benéfico de paz, y pode-
mos sinceramente afirmarlo así, por-
que los aislados movimientos sedi-
ciosos que han tenido efecto en al-
gunos lugares del terr i tor io no han I 
trascendido en el án imo de la Nación 1 
f*naT%*í en 61 ^ ?obierno' t*1*5 la primeros días del corriente, falta de importancia- y seriedad de 
aquellos. E l caso reciente de las 
Huastecas ha sido solucionado con 
bien para la tranquilidad del país,, y 
el Gobierno se ha mostrado ecuánime 
y generoso con los amigos de la re-
vuelta, pues e n t r a ñ a uno de sus idea-
les de Gobierno la conciliación de la 
familia nacional. En cuanto a los 
enemigos que en el exterior es tán ha 
ciendo la"bor an t ipa t r ió t ica , son con-
tados ya, -pues el elemento carrancis-
ta expresó publicamente sus propósi-
tos de renunciar a la lucha, y no se 
les teme tanto porque el actual órderi 
En nuestro local de Galiano, 81 
—Departamento de Liquidación 
permanente—hay todos los artícu-
los que se deseen, y a los precios 
más rigurosamente económicos. 
De verano t 
Hemos puesto en 
liquidación todas 
nuestras existen-
cias, con rebajas 
considerables. 
9 3 
Tel. A-3372 Muralla y Compostela 
didos, y en espera de que ello suce-
da de un momento a otro, el tiempo 
va pasando. 
E L E M B E L L E C I M I E N T O DE LOS 
PARQUES 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad, 
con t inúa atendiendo el embelleci-
miento de los parques, de acuerdo 
con los informes que por el Nego-
ciado del Ramo le fueron presenta-
dos. Ya se ha comenzado la cons-
trucción de un parque estilo inglés , 
en derredor del Palacio Presiden-
cial. 
Información Cablegráfica 
Viene de la PRIMERA pág ina 
A NUESTRAS C L I E N T E S 
Este es el mes de NUES TRA VENTA ESPECIAL 
C A L Z A D O B L A N C O , F I N I S I M O , $ 5 . 0 0 
CASA 0. K. Aguila, 121, ent re San José y San Rafael. 
riqueea agrícola , con las obras de 
aprovisionamiento de agua que la Se-
cre ta r ía Indicada trata de llevar a ca-
bo. Así lo demuestra el interesante 
estudio que sobre el asunto ha ela-
borado en las propias reglones de J I -
quilpan el citado ingeniero Tello 
quien después de asiduas investiga-
ciones, ha dividido aquel valle en 
cuatro regiones de aprovisionamien-
to de agua. En los proyectos presen-
tados por el citado Geólogo, se hace 
tamento de Combustibles de Tokuya- i mensión en la const rucción de presas 
D E O B R A S P U B L I C A S 
SOBRE E L PARQUT MACEO 
En la m a ñ a n a de ayer nos mani -
festó el señor Gabriel R o m á n , I n -
geniero Jefe de la Ciudad, que el 
asunto del parque "Maceo" estaba 
resuelto de acuerdo con lo precep-
tuado en las condiciones estipula-
das; que las protestas no le entra-
ñaban , por que aqu í ya se generali-
zó ese kistema de que los que optan 
a un concurso y no resultan v ic to r io -
sos, enseguida recurren a la pro-
donde 
y represas, y a la vez llama la aten 
ción sobre la conveniencia de conti-
nuar Itís trabajos del aprovechamien 
to de las aguas del lago de Chápala , 
para la compra de 22 . ' ¿"oTtoneladls j ^ desde hac,e tiempo s etiene en sus i testa, y donde se presentaron 17, 
pensó; pero la Secre tar ía del Ramo j para salir uno premiado, los 16 res-
a afecto de proceder cuanto antes ál t f t i l tea quedan disgustados. 
las obras de i r r igación proyectadas 
a cuyo f in tendió el estudio del cita- LOS CAMIONES 
í á ^ f f l t í o ^ i ^ i S l í 6 * ? ^ A»n no se ha resuelto lo 
zación ^ 1 l ^ o j l e ( ^ » I f t a eo- c ^ " ^ nos d¡jo ayer el 
viar una perforadora de pozos arte-1 ^ ^ ^ ^ 
sianos para que se practique los po-
zos en los lugares seña lados por el 
Ingeniero Tel lo . 
Dentro de poco, merced a estas 
obras de aprovisionamiento de aguas 
el valle va a colmar sus necesidades 
de l íquido, tanto domést icas como 
agr íco las ; y así como en este lugar se 
trata de promover otras construccio 
Eficaz impulso a l a ARricultura, con 
la construcción do obras de i r r i -
gación 
Es de notar que en nuestro país al 
par que la industria está tomando i n -
cremento, la agricultura ;3igue siendo 
un principal medio de vida en la na-
ción, y por este motivo a los poderes 
públicos toca provocar su desarrollo 
de los 
s eño r 
Román , por que el vendedor no 
m a n d ó ninguno más después de ser 
rechazado el primero, probablemen-
te, la subasta será anulada, pero a ú n 
no se de te rminó nada en esperar de 
lo que se resuelva en definitiva. 
PIDIENDO DESTINOS 
Siguen las visitas inacabables al 
ñes semejantes para lo cual se hacen i señor Román , para recabar destinos, 
rra la marina y el departamento do 
agricultura y la jun ta m a r í t i m a y el 
reintegro do $ 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 0 a causa 
de la deuda públ ica . 
Mr . Porney di jo que probable-
mento t e n d r í a el nuevo proyecto l i s -
to para *a considerac ión por parte 
de una conferencia de republicanos 
do la C á m a r a el lunes p róx imo, y l a 
creencia general que abrigaban los 
leaders era que la medida p o d r í a ser 
aprobada por l a C á m a r a para el 2 0 
de Agosto, permitiendo el receso del 
Congreso por un mes a contar de 
esta fecha. 
Bajo el programa, segúñ ya se ha 
formulado, l a Comisión do hacienda 
del Senado t r a b a j a r á sobre «. pro-
yecto de t r i bu t ac ión durante el re-
ceso con el objeto do tenerlo listo 
para la acción cuando vuelva a rcu-
nirso el Congreso. 
Una de las muchachas empleadas 
en ia ca«a fué despedida por haber 
desobedecido la orden. 
B O L E T I N D E W A L L STREET 
New York , Agosto, 10 
E l mercado de valores empezó de 
la misma manera desanimada que 
ha revelado recientemente, con ten-
dencia descendente. 
• Los pe t ró leos se afectaron con la 
rebaja en precios del producto, 
At lant ic por sus desfavorables i n -
formes, y los ferrocarriles por la 
merma en las cosechas. 
Studebaker, Chandler Motor, A t -
lantic ( iu l f , Mexican Petroleum, Ge-
neral Asphalt, y Baldwin Locomoti-
ve bajaron del medio punto, jun to 
con Reading, Northern Pacific, Ame-
rican Sumatra Tobacco y American 
Car Loa<ling, que perdieron medio 
, punto. 
vSKIS PRISIONEROS AMERICANOS 
KN L I B E R T A D . 
IIKÍ .A, Agosto 10 . 
; Seis prisioneros americanos en Ru« 
isla han sido puestos en l iber tad poi 
Jas autoridades soviets y han llegadu 
Vi Xarva, Bsthonla, en bastantes b ú a 
¡ñas condiciones. Eston son: EmmeM 
I K i lpa t r i ck , Weston B. Estes, Wi l l i am 
/Fl iek , X .H . Kalmatiano, H . .) . L¡ 
Mare y RÚSSel Dattinger. 
NO DEBEN CORTARSE E L CA-
B E L L O 
CHICAGO, Agosto, 1 0 . 
La casa de Marshall , Field and 
Company, que es uno de los buza-
res m á s famosos de Chicago, ha pc-
Igado carteles en su establecimiento 
iquo las mujeres que se han pelado, 
i ostentando apariencia masculina, dc-
ibcn usar redecillas hasta que Ies 
'crezca el pelo. 
: r f 
LA HtVtRA ARISTOCRATICA 
1 
ae cosas se asienta en la sólida base I mejoramiento agrícola en el país des-
por obras que tiendan a mejorar sus importantes estudios de este género | P^ra_*°* correligionarios que hicie- i 
campos de cult ipo. Compenetrados ¡ en diferentes zonas del país que han 
en esta manera de pensar, la Secfe-' de redundar de manera importante 
t a r í a a,c uyas funciones concierne el I en beneficio de la agricultura nacio-
pués de haber comisionado al Ingenie 
ro dou Rafael Tello, uno de nuestros 
más prestigioso geólogos, para que hi 
ciera un estudio del valle de J iqui l -
pam, Estado de Michoacán^ va a pro-
ceder a construir en esta 'región i m -
que 
tiene una extensión de trescientos 
moral que le presta la opinión públi 
ca del país , como porque la Nación 
entera es tá poseída del anhelo salu-
dable de desterrar las revoluciones 
de su suelo. 
Estas y aquellas causas han hecho 
renacer para México, la confianza del portantes obras deYrrrgacióñr las cua 1 
capital extranjero, como con elocuen-l les han de convertirse el citado valle! 
cía lo esta manifestando la constitu- en un fért i l ís imo sitio agr íco la , 
ción de la nueva Compañía de Nave- Grande será la importancia de la í 
gacion de los Estados Unidos Mexi- obra, pues este precioso valle 
canos, que con fecha reciente se ha 
formado en Londres con crecido ca-
nal 
México, ju l io 29 de 1921. 
Manuel HARO, 
Jefe Información , 
SUICIDIO 
ron polít ica activa en los diferentes 
barrios de la ciudad. Los presiden-
tes de Comités, se ven acosados 
ahora y son casi todos visitas diarias 
de la Secre tar ía , en espera de lograr 
a lgún destino para i r cumpliendo 
con eu gente. 
NO SITUARON LOS FONDOS 
TODAVIA 
Ayer no hab ían situado t o d a v í a 
los fondos para el pago de los obre-
ros y empleados del Departamento. 
Con ta l motivo, la preocupación de 
los trabajadores y empleados es muy 
Bañes , Agosto 10 
DIARIO—Habana 
Hoy por la m a ñ a n a se suicidó ahor- ¡ grande; se'ven acosados por todas 
ni tal i n e l é s v la ^ Ca' cuarerl}a- Y cinco k i lómetros del pre- cándese , Juan Valdés, barbero muy: partes, pues sin cobrar no 
de Aeoftn nr^Mmo P n f r . L Poniere | closo l íquido. La población de Jiqui- conocido y muy querido en este pue-; hacer frente a las necesidad 
r L n , ? * ! ^ ^ ^ ^ apenas Posee un manantial que! blo. familias. A muchos obren 
pueden 
es de sus 
3ros se les 
en todo el l i tora l del Paoífí™ H o ' ^ T i r " T ^ ^ « par*e meíiia * Ñ o r ' Se ignoran las causas de su fa ta l . debe tren quincenas, y la que va 
xfeo y que uara un futuro n ? ^ é ' te í e l .rcf1-,1,0 ^ San Francisco l ia- Resoluc ión , pues no ha dejado carta. transcurriendo es tá casi a l vencer, 
ensanchará suI oueracionê  J ^ ^ l ^ ? Sal.a\f >' f m e no es sufi- alguna dando cuenta de los motivos, Grandes esfuerzos tienen que rea l i -
nuertos ^ llenar las necesidades de ' que tuvo para privarse de la vida. i Zar los jefes, para convencer al per-
r h ^ s t l San ^ E n u z g a d o ac túa , tratando de es-! sonal de que cont inúe prestando 
íos InLlP^ nnr e Norte X tación seca. Por otra parte se trata l clarecer el suceso que ha causado pe-1 sus servicios, que tan pronto la Se-
S e í son l o í h a r r n s nuP n de un valle suceptible de convertirse nosa impresión en esta localidad. I c re ta r í a de Hacienda, s i túe los fon-
beis son los barcos que por de pron 1 con poco esfuerzo en un emporio de I Argota. Corresponsal. 1 dos para esas atenciones, s e r án aten-
t a r á su servicio de carga y pasajeros I se encuentra 
E L R e f r i g e r a d o r " S e e g e r " O r i g i n a l d e S i f ó n , p a r a r e s i d e n c i a s , e s u n 
R e f r i g e r a d o r c o n s t r u i d o d e a c u e r d o 
c o n e l i d e a l "Seeger", c u y o i d e a l c o n -
s i s t e e n q u e c a d a R e f r i g e r a d o r c u m -
p l a s a t i s f a c t o r i a m e n t e t o d o s l o s r e -
q u i s i t o s n e c e s a r i o s e n u n b u e n R e -
f r i g e r a d o r . 
R E P R t 5 E h T A r \ T C 5 - A U D D A l f t Y M t D i n A i 
n f c p r u n o y M A M P a i o u f c 
¡ i b l i o t e c a i t e u g 
Ultimos Libros Recibidos 
(4a. Lista) 
P. C. D"01ioub*B. P lá t i cas E u c a -
rlstlcas y Reinado de Jesucris-
to. 1 tomo en 8o., tela. . . . ? 1.50 
P. Ramiere. Alianza de Amor con 
el Corazón de. Jesús . 1 tomo en 
8o.. tela " 150 
IRanchereau. Urbanidad y Buenas 
| Costumbres del Sacerdote. 1 to-
1 mo en 8o.. tela. 1.80 
|P. Ferreres, S. J . L a Comunión 
Frecuente y Diaria y la P r i -
mera Comunión." 1 tomo en 8o. 
tela " 2.00( 
P. Ti lman Pesch, S. J . L a F i l o -
so f ía Cristiana de la Vida. 
Pensamientos sobre las Ver -
dades de la Rel igión. 2 tomos 
en 4o., tela " 4.50 
G. Polidori, S. J . Curso de R e l i -
gión. 1 tomo en 4o. tela. . '.' 1-50 
Mons. Baunard. Dios en la E s -
puela, o el Colegio Cristiano. 
Conferencias Dominicales. 2 
tomos en 4o., tela " 4.00 
J . R. de Bastos. Fi losof ía Po-
pular. Pensamientos. M á x i -
mas y Proverbios. 1 tomo en 
4o. tela " 2.80 
Abad de Farnbough. L a Oración 
t de la Iglesia, o Considerado- * 
nes sobre la Antigua L i t u r -
gia. 1 tomo en 4o.. tela. . . . " 3.00 
P . Devivier. Curso de Apo logé t i -
ca Cristiana, o Exposic ión r a -
zonada de los Fundamentos de 
la Fe . 2 tomos con apéndice. E n 
8o.. tela " 4.50 
P. Fé l ix Cepeda. María al alcan-
ce de la Juventud, o Explicacio-
nes del Catecismo de la San-
t í s ima Virgen. 1 tomo en 8o., 
tela " 2.00 
Abate Morice. Juventud y Pure-
za. Conferencias Morales. 1 to-
mo en 8o., tela " 1-80 
Mons. Boucard. Dios, E l Alma, 
Jesucristo y L a Iglesia. Con-
ferencias Apologé t i cas dedica-
das a la Juventud Estudiosa. 
1 tomo en 8o., tela " 2.7» 
Carlos Rozan. E l Camino de la D i -
cha. L a Bondad. 1 tomo en 8o. 
tela " 1.80 
P. Galleey, S. J . L a Educac ión 
Práct ica . Obra dirigida espe-
cialmente a Padres y Maestros. 
1 tomo en 8o., tela " L80 
Conde Champagny. Caminos de 
la Verdad. 1 tomo en 8o. tela " l.oO 
Cardenal Manning. E l Sacerdocio 
Eterno. 1 tomo en 8o., tela. . . " 2.00 
Cardenal Manning. Devocionario 
Escogido para Personas que as-
piren a la Perfección. 1 tomo 
en 8o.. tela " 2.50 
A. Vermeersch, S. J . Práct ica y 
Doctrina de la Devoción al S a -
grado Corazón de Jesús . 2 to-
mos en 8o.. tela " 2.00 
PP. Aracel y Martínez. R e s e ñ a 
His tór ica Descriptiva del San-
' tuario y Convento de Nuestra 
Señora de Regla. 1 tomo en 8o., 
tela. " 100 
M. Lebon. L a Moral en Acción, 
para uso de las Escuelas P r i -
marias y de Segunda E n s e ñ a n -
za. 1 tomo en 8o., cartoné . . . " l O" 
'Condesa Zamoyska. E l Trabajo. 1 
! lomo en 8o.. tela I »0 
.P. Vicente. C. M. F . Manual C a -
nónico sobre Institutos de V o -
HM Simples. 1 tomo en 8o.. tela ' 1.80 
J . Guibert. L a F e y las Ciencias 
Naturales. 1 tomo en 8o., tela. " 2.j0 
Mons. Dupanloup. E l Niño. 1 to-
mo en 8o.. tela. ' 2.2a 
A. López Peláez, Obispo de Jaca . 
E l Clero en la Pol í t ica. 1 tomo 
en 8o., tela " l "0 
(Cont inuará. ) 
Ib-rería 
ANTIGUA DE VALDEPARES 
Muralla, 24.—Teléfono A-335^ 
Habana 
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D O S C O S A S Q U E N O S E 
A D Q U I E R E N c o n F A C I L I D A D 
L n vestido de l íneas ele-
gantes y material escogido, 
Estamos en plena temporada de rebajas 
y un precio que acomode a 
todas las situaciones. 
V E S T I D O S 
De Gingham, Organdíe y otras telas lavables y vaporosas, 
que val ían $10 .50 , desde $5 .98 . 
De Seda con adornos valiosos y con cachet de exquisita 
elegancia, que va l ían $35 .00 , desde $9 .98 . 
Blusas, modelos e l e g a n t í s i m o s , de Voile, Organdíe y Mu-
selina, que va l ían $3 .98 , desde 68 centavos. 
Sayas, de Gabardine, S a t é n y Poplin, exquisitamente 
construidas, que va l ían $5 .98 , desde $1 .08 . 
Corsets y Ajustadores marca "Warner", que va l ían $3 .25 , 
desde 59 centavos. 
Medias, de a l g o d ó n y de seda, muy finas, que va l ían 
$1.48, desde 19 centavos. * 
Ropa interior de toda clas( 
F L U S E S D E V E R A N O 
Para caballeros y j ó v e n e s . De Dril blanco, desde $19 .50 . 
Pañuelos , Tirantes, Pajamas, 
Cinturones, Ligas, Camisas, 
Corbatas, Cuellos. 
Para combatir el calor 
De Palm Beach, desde $9 .98 . 
De Seda China, desde $25 .00 . 
De Gabardine, desde $19 .98 . 
D e K e e p Kool , desde $19 .98 . 
De Krash, desde $8':98. 
Otros de la m á s alta cali-
dad de telas propias para los 
Trópicos . 
F r a c y Smoking, todos fo-
rrados en Seda, últ imos esti-
los, a $59 .50 . 
E n estas incomparables ventajas que ofrecemos estriba el 
prestigio de la casa de las 
M O D A S D E L D I A 
T h e L e a d e r , G a l í a n o 7 9 
H A B A N E R A S 
Martes de Trianón 
Grandes entradas. 
Van sucediéndose en Trianon. 
A la del lunes con motivo de la 
función a beneficio del Taller de 
San Vicente sücedió la de ayer. 
E r a día de moda. 
Por aquella sala desfilaron distin-
guidas familias en gran número du-
rante las tandas últimas de la tarde 
y de la noche. 
Nombres? 
Xo podrían faltar. 
Entre las señoras, en término 
principal, María Dolores Machín <ie 
Upmann. 
Mercedes Romero de Arango, Ma-
ría Aguirre de Longa y Consuelo Ca-
ral de Jiménez Rojo. 
María Hernández de Carrillo, 
Martina Póo viuda de Sabourin y 
María Echevarría de Ramírez. 
Consuele? Mármol de Cubas, Leo-
nor Castelló de Pardo Suárez y 
Amelia Regó de Miranda. 
Entre un grupo de jóvenes seño-
ras, Ana María Carrerá de Louis, 
Georgia Ebra de López, Marina Dolz 
ide Tolón, Gráziella Miranda de Ló-
/ pez, Lourdes López Gobel de Mén-
¡ dez Capote, Carmela Carrerá de Mo-
reno... 
Y Amelia Campos de Cartañá. 
Gentilísima! 
Entre las señoritas, Matilde q Lo-
lita Festary, Adriana y Angélica 
Lancis y Conchita y Carmita Mon-
I toto. 
Ofelia Cabrera Saavedra. Consue-
| lito Belt, Celia Regó y Blanquita 
! Garrido. 
Esther Ramírez, Emma "Rosa Gar-
mendía, Mercedes Valls, Teresa Be-
tancourt* Chana Cabello, Manuelita 
Coto, Ofelia Aixalá y Olga Heydrich. 
Beba Solís. 
Muy graciosa y.muy bonita. 
Y Rosario Arellano, Elena Lobo y 
Guillermina Fernández Travieso. 
Trianon anuncia la cinta Un 
yankee aprovechado, para las tan-
das preferentes de hoy. 
L a de la tarde y la de la noche. 
Las últimas. 
Las regatas de Cientuegos 
Regatas. 
Las del 14 en Cienfuegos. 
E l Tennis, asociado al Yacht Club, 
llevará a sus socios en la excursión 
que sale a las 11 y media de la no-
che del viernes de la Terminal. 
Va con el presidente de la aristo-
crática sociedad, señor Porfirio 
Franca, su distinguida esposa. 
De la excursión como de otros 
particulares más, relativos a las re-
gatas del Cienfuefcos Yacht Club, 
hay mucho que decir todavía. 
" L a prensa de la Perla del Sur no 
cesa de hablar del entusiasmo rei-
nante. 
Periódicos de la localidad, tan po-
pulares y simpáticos como L a Co-
rrespondencia, reflejan en sus co-
lumnas esa animación. 
Anoche, en el Union Club, tuve 
oportunidad de ver el telegrama que 
el doctor Emilio de Real dirigía al 
señor Rafael Posso. 
~ Toda la sociedad cienfueguera se 
dispone a hacer un gran recibimien-
to a los excursionistas. 
Eso decía el despacho. 
La crónica de ' 'La Prensa1 
Uhtohff. 
Volvió a l a crónica social. 
Al declinar la crónica de L a Pren-
sa el joven Martínez Márquez, lla-
mado a otros deberes y otras aten-
clones, se hace cargo nuevamente de 
ella el querido confrére y tocayo. 
Lo celebrarán, como lo celebro yo, 
los asiduos lectores del popular dia-
rlo. 
Desde hoy la información social 
de L a Prensa corre por cuenta de 
Enrique Uhtohff. 
Un saludo. 
Recíbalo con mi felicitación. 
Enrique F O N T A X I L L S . 
» E l DIARIO D E L A MARI- 0 
O NA lo encuentra usted en O 
0 cualquier población de la O 
)5 República. O 
N E C E S E R E S P A R A V I A J E 
Ofrecemos un gfan surtido en dis-
tintos tamaños y distribuciones; 
unos con piezas de plata, y otros de 
metal plateado, marfil, ébano, etc.; 
desde $25.00 a $500.00. Todos de 
última novedad. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Av. de Italia (antes Galiano) : 74-76. 
Teléfonos A-4264 y M-4633. 
A -
E s el teléfono de 
IA FLOR CUBANA ± i e s a d n e 
y esta es la casa que sirve a domlci-
. lio los mejores y nías ricos Helados, 
Dulces, Licores y Víveres Finos 
I S S C I E L A M I A 
¡EL F A N T A S M A ! 
Hace unos cuantos días que por 
la finca " L a Osa," andan haciendo 
el oso algunos individuos, y gran 
parte de gente "bien" (bien tonta), 
que va a ver el fantasipa de la jo-
ven encontrada muerta en aquel lu-
gar hace tiempo. 
As#»guran también esos majaderos 
que a altas horas de la noche se ve 
una luz entre los arrecifes. 
Realmente a eso de la luz no le 
concedo Importancia ni el público de-
be concedérsela tampoco. 
Vayan por las noches a obispo IOS, 
y verán la mar de luces alumbran-
do los preciosos y modernistas pa-
ñuelos "juego de damas," tan apro-
pósito para regalarle a los Luises 
cuyo santo se aproxima a pasos agi-
gantados: vayan a la modernista 
joyería el brillante de los atentos 
jóvenes Eimil y Pérez, y verán cuan-
tas luces,. . . cuantas luces daspiden 
las facetas de los soberbios brillan-
tes oue les mostrarán. 
Al diablo se le ocurre asustarse 
de que entre los arrecifes haya una 
luz; claro, y habrá cuatro si las po-
nen; como hay modernistas sombre-
ros ingleses en la afamada américa 
de o'reilly 88, y hay muchos sacos 
de rico café "Gloria" en galiano 12 4, 
donde el joven atento y educado don 
José Scla, le sirve desde una libra 
en adelante, también hay víveres fi-
nos Ue acreditadas marcas, todo muy 
barato. 
Lol espiritistas por su parte pon-
drán todo su empeño en esclarecer 
el misterio que rodea ese crimen,— 
han dicho,—y hasta ya dijeron, co-
mo anticipo a sus ulteriores decla-
raciones, que la joven en cuestión 
había sido intoxicada con drogas 
heroicas, (que heroicos son esos es-
piritas), miren que meterse a hacer 
el ridículo después de la relajeada 
«lúe les dieron cuando lo del "Valba-
nera," se necesitan bemoles, y sos-
tenidos y sobre todo duchas alter-
nas en el establecimiento hidrote-
rápico Valdesoino de reina 39, allí 
en seguida les quita la neurastenia 
el amable joven José Carreño a fuer-
za de mangazos de agua caliente y 
fría; por . lo demás, déjense de adi-
vinanzas y en caso de adivinar, vale 
más que acierten con el gordo que va 
a saüi para que con la ganancia pue-
dan adquirir buenos objetos para re-
galos en los reyes magos de galiano 
73, todo lo demás es inútil; tan in-
útil como ir a una fotografía que 
no sea la del gran artista Gispert, de 
galiano 73, a que le hagan buenos 
retratos por poco dinero. 
« * « 
E n el parlamento Rumano, han 
Presentado un proyecto de ley para 
nue los ciudadanos puedan tener dos 
esposas legalmente. 
¡Qué brutos deben ser esos "padre-» 
«e la patria"! 
Conque aquí con las facilidades 
Que dan los precios fijos, de reina 5 
V 7 vendiendo tan baratos los som-
breros, telas blancas, cintas, etc., no 
8e puede mantener una, que hará 
allá donde no hay un café como " L a 
Isla," que surte de finos y deliciosos 
Quices por poco dinero, imposible 
Poder vivir. 
* * • 
NOMBRES CONOCIDOS 
OCURRENCIAS 
Pregúntanle a Julio Blanco, 
con delicada manera: 
-—¿Qué es la mujer del herrero? 
Dijo Julio Blanco, Herrera. 
f ues lo que debieran de preguntar 
.era la causa' de muchas enfermeda-
des, y verían como la mayoría de 
jéllas se debe a las impurezas del 
agua: filero Eclispe, y nevera Bohn 
(Syphon, que es el complemento de 
¡todo hogar. Rodrigue^ y Aixalá, 
iciefuegos 9, 11 y 13. 
También es muy conveliente a 
¡los .aspirantes para maestrps, acudir 
^ la academia "Oliveros" de salud 
47, es quien mejor prepara. 
• « • 
Algunas batallas de edad remota, 
para que vea el "escribidor" de " L a 
Discusión" que la derrota española 
en Marruecos tuvo precedente, cosa 
¡que parece ignoraba él. 
Marathón (490 años ^antes de 
Cristo.)—11,000 griegos, mandados 
por Milciades, hacen huir a 110,000 
persas, mandados por Jerjes. 
Térmopllns (año 480 de la misma 
era.—Leónidas, con 300 espartas y 
uno.j pocos miles de aliados. Inter-
cepta el paso durante muchos días 
al poderoso ejército de Jerjes: ios 
titulados 10,000 Inmortales de Jer-
jer sonv derrotados. 
Platea (.79.)—Pausania, general 
y jefe de los griegos, derrota al ejér-
cito de Mardonio, tres veces supe-
rior r. él en número. Sólo 40,000 de 
los 300,000 persas lograron salvar-
se. 
Leutra (371.)—Epaminondas y 
Pelópidas «derrotan al ejército es-
partano, que había invadido1*!! te-
rritorio de Tebas. Muchos fueron 
los espartanos muertos, muchos tam-
bién los que se dieron a la fuga. 
! Queronea (38 8.)—Filipo el Mace-
dónico derrota a los atenienses y sus 
aliados tóbanos. L a legión sagrada | 
de Tebas es destruida. L a libertad 
de Grecia conduje. Demóstenes ha-
Ce la oración fúnebre de los caídos. | 
e Isécrates, centenario, se suicida | 
por sobrevivir a la ruina de su pa-
tria. ¡ 
Esto no es más que una débil 
muestra, de la batalla de Cannas, l 
donde Aníbal derrotó al ejéroito ro-
mano, de la Farsalía. Filipos Actium 
Chalona sur Marne 451 años después I 
de Jesucristo. Roncesvalles, Ligna-
no, Tolosa, Benevento, Meloria, Cor- | 
zola, Pavía, Lepante, Marengo Ulma 
y Austerlitz, Trafalgar Waterloo, 
etc., etc., ponga usted miles de et-
céteras más, y ya ve usted si esto 
que pasa en Marruecos tuvo prece-
dentes, ¿eh?, lo que no tiene prece-
dente, es lo barato que venden los 
accesorios para automóviles, en In-
dustria y san josé, se puede asegu-^ 
rar que están reajustando verdad,' 
como' la mimí de neptuno 33, ha lle-
gado a más bajo precio en sus ele-
gantísimos sombreros, de lo que 
manda el reajuste, vaya y comprué-
belo. 
• • • 
Inocentada: Repasando la His-
toria sagrada, pregunta una niña: 
—Mamá, ai principio del mundo, 
'¿estaba Adán solo? 
—Sí, hijo; completamente solo. 
— ¡Qué miedo tendría a los ladro-
nes! No, hijita, noí a quien hay 
que tener miedo es al bodeguero que 
puede darle gofio malo, que lejos de 
beneficiar a la salud, la perjudica. 
ÍExijan siémpre la marca Escudo, 
Ique es puro trigo tostado, y es ga-
¡rantía de bondad, como los barqui-
illos de la flor catalana, revillegige-
'do 108, están hechos de la mejor 
harina que viene a. Cuba, y por los 
I procedimientos más higiénicos que 
1 se conocen. Llame al teléfono 
A-5527 y será servido incontinenti. 
• • • 
Pensamiento: Cuando ha pasa-
ido la luna de miel, el matrimonio es 
como una tarta de la que se ha co-
mido la parte dulce. 
E s entonces cuando la mujer ha 
de mirar por su belleza, para que su 
esposo siga adorándola sobre todas 
¡las cosas. 
¡ L a señora Joaquina Valdés, de 
virtudes 51 es masajista científica 
'de un colegio de New York; ella sa-
;be cuidar cual ninguna los encan-
tos femeninos; ella por medio de sus 
¡masajes, hace que su busto crezca y 
ise desarrolle; nadie como ella pue-
|de corregir los defectos de la natu-
realeza. 
* * • 
—Doctor, tan pronto termino 
de comer, me entra un sueño inven-
cible. ¿Qué tengo que hacer para 
no dormirme en la mesa?. . . 
—Meteos en la cama. 
No, lo qué tiene que hacer, es "no 
tomar esas cervezas que tanto dañan 
el estómago. 
Pida siempre las elaboradas en el 
país, que están exentas de toda ma-
teria dañina, esas no contienen el 
mortal ácido salicílico. 
• • • 
E l chiste final: Los niños terri-
bles: 
—¿Todos los ángeles tienen alas? 
—pregunta un niño a su mamá. 
-—Todos. 
— ¿ P u e s volarán? 
—Claro está que duelan. 
—Entonces volará nuestra criada, 
porque papá le (yce que es un ángel. 
Solución a la adivinanza de ayer: 
—¿Cuál es el pan más alegre? 
E l pan-dero. 
¿Cuál es el colmo de la rapidez 
'de un fondista? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
De la f irma d e l . . . 
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ver, y que tiene fondos en su Caja, 
viene alimentando a muchos miíes 
de personas en el centro de Europa. 
De otros países se apresuran a 
mandar víveres a Rusia y ya se ha-
bla de que Francia e Inglaterra se-
rán de las primeras Naciones que 
los auxilien. 
Gregory Krassine, que trabó 
amistades en Inglaterra y en el Nor-
te de Europa, cuando trataba de 
reanudar las relaciones comercia-
les con Inglaterra, quiere que la Sal-
vation Army y la Cruz Roja de In-
glaterra y Europa respectivamente 
| ayuden a Rusia en este trance del 
hambre. 
Y mientras el Soviet pide y ruega 
dirigiéndose a conmover la caridad 
del Mundo, la Tercera Internacional 
dirigida por Lenine y por Trotzky tra-
ta con vehemencia de destruir el sis-
tema social en que descansa el mun-
do, por medio del comunismo y las 
revoluciones: "Hombres sin honor, 
son los que están al frente del So-
viet", dijo ya Brainbridge Colby en 
la nota de 8 de Agosto de 19 20, 
que dirigió al Embajador de Italia 
en Washington. 
Tiburcio CASTAÑEDA. 
1 ® p r á e S k ® e o n a II® @Ee|iinDíl® 
L E O F R E C E M O S H O Y : 
W a r a n d o l f r a n c é s d e L i n o 
p a r a v e s t i d o s c o l o r e s , f r e -
s a 3 t o n o s , l i l a , f l e s h , p a s -
t e l , c i e l o , r o s a , a r e n a y b l a n -
c o , q u e v e n d í a m o s a $ 2 . 5 0 , 
h o y a 
$ y 5 
r i N d 
ELY K . M . o i L A E j K A 
• ' ? > T f ? T T T V V f f f T T f ? T T V V V f V T f T T T ? T T T V S ^ ! H ^ T V T T T f ? T V ? V ¥ T T f 
" L a C a s a G r a n d e " 
C s e l A l m a c é n d e V I V E R E S m e j o r s u r -
t i d o y e l q u e m á s B A R A T O l o s v e n d e . 
P r u e b e e l C A F E d e e s t a c a s a 
Aguila y San José. Teléfonos A-8664 y M-4010. 
V I D A O B R E R A 
LOS COCINEROS 
E l viernes 12 del corriente cele-
bbrará una importante Junta Gene-
ral el Centro Internacional de Coci-
neros sito en Ignacio Agrámente 4 6, 
(antes Zulueta). 
E l señor Daviz García, Secretario 
del Centro, recomienda a los socios 
que asistan a la Asamblea para bus-
car la solución de los problemas in-
ternos que les dividen, sofocando las 
pasiones en pró del bien colectivo, 
único medio de evitar los peligros 
que amenazan la organización fun-
damentados en la apatia de los so-
cios. 
E s un llamamiento a los socios pa-
ra obligarles a "recapacitar sobre la 
la responsabilidad que todos tienen 
en el porvenir. 
E n la «reden del dia flgurah los 
siguientes asuntos: 
Lectura de> Acta anterior. Corres-
pondencia. Discusión de las bases 
por las cuales se ha de retgir la Co-
misión de Trabajo. Balance Trimes-
tral. Proposición de la Directiva y 
Asuntos Generales. 
LOS INQUILINOS 
""En la Plazoleta de Antón Recio 
celebra esta noche un mitin la Aso-
ciación de Inquilinos. 
E l G a l l o 
Le ayudará en la e lección' Cien-
tos de artículos de alta novedad 
le mostraremos, garantizándole 
precios equitativos. 
Sandaüo Cienfuegos y Ca. Habana y Obrapía 
C O N F E R E N C I A A S . 
L a Federación Nacional Ferroca-
rrilera, acordó ofrecer una serle de 
Conferencias Sociológicas; la prime-
ra tendrá lugar el viernes 12, del co-
rriente. Tomarán parte en la mis-
ma el Dr. Enrique Llurla, Francisco 
Domenech y otros oradores. 
L a apertura estará a cargo del 
señor Agüero, que disertará sobre el 
tema "Reivindicaciones obreras". 
E l Dr. Lluria: "Cómo serán los fe-
rrocarriles d^ol Porvenir". 
Y con tema libre, el señor Dome-
nech. 
E N L A F E D E R A C I O N D E BAHIA 
Ayer concurrieron a la oficina de 
la Federación de Babia, a firmar las 
Bases presentadas por esta colecti-
vidad los representantes de las casas 
armadoras de goletas carboneras, a 
las que se habia declarado un boy-
cot por incumplimiento del pacto 
convenido en la Capitanía del Puerto 
Las casas que aún no firmaron, se-
gguicán boycoteadas, y se circularán 
las órdenes a los Ferroviarios, para 
que no arrastren mercancías de las 
mismas. 
C. A L V A R E Z 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
E L CATECISMO. 
E s el maestro de la Ciencia y do la 
vida. 
I I 
Hablad con el último discípulo de 
nuestras escuelas católicas, que esté 
regularmente instruido en la doctri-
na; hacedle todas las preguntas que 
queráis y jamás lo veréis embaraza-
do para contestaros. Interrogadle si 
existe Dios, y os dejará admirados 
con la sabia contestación que os dé . 
Preguntadle quien ha creado el mun-
do, quién lo conserva y gobierna y 
cuál es el fin de esta creación, con-
servación y providencia, y os dará 
cuenta minuciosa de todo. Interro-
gadle sobre ,su misma persona, de-
cidle: ¿Quién eres tú? ¿Cuál es la 
naturaleza de tu alma? ¿De dónde 
vienes Adónde vas? ¿Qué camino 
recorres para volver a tu principio, 
para llegar a tu fin? ¿Por qué te 
hallas acá bajo en lugar de destie-
rro, en un valle de lágrimas? ¿Qué 
será de tí, después de la muerte? Y 
el niño os dará respuestas sublimes. 
E l pequeñuelo conocedor del catecis-
mo es un sabio, y discurre mejor que 
un filósofo del origen del universo, 
del comienzo de las cosas, del prin-
cipio del género humano, de sus di-
ferentes estirpes, de los destinos del 
hombre en esta y en la otra vida, de 
sus relaciones con los propios her-
manos, de su imperio sobre las de-
más criaturas y de mil cosas más . 
Y apenas cresca un tanto, y llegue 
a desarrollar sus facultades, no ten-
drá Inconveniente en disertar sobre 
derecho natural, derecho político y 
derecho de gentes, porque todo esto 
se deriva clara y lógicamente de las 
sabias enseñanzas catequísticas que 
la Iglesia le ha impartido. 
¡El Catecismo! A l oir esta voz vê  
réis sin duda sonreír a la ignorancia 
soberbia y a la ciencia burlona. Por-
que este libro se pone en las manos 
de la niñez, no se cree que se pueda 
poner en las de la edad más avanza-
da. Porque se leyó en los primeros 
años, se le desprecia en los demáq 
de la vida. 
¿Qué libro, sin embargo, merece 
más atención y respeto, no sólo de loa 
cristianos, fervorosos sino de todo 
hombre de razón, puesto que él ea 
nada menos que el sublime compen-
dio de los dogmas y la moral del 
Evangelio, redactado en metódica 
forma, y puesto al alcance de toda 
inteligencia? ¿Qué obra salida de 
hombres abraza, en tan pequeño vo-
lumen, en orden más lógico, con for-
mas más sencillas y en conjunto más 
armonioso, mayor nmero de verda-
des acerca de Dios, del hombre, de la 
sociedad, y las relaciones que ligan 
entre sí estos tres grandes objetos 
de los estudios filosóficos? Que se 
haga una quinta esencia de cuanto 
los sabios antiguos y modernos han 
dicho o escrito de Dios, del origen y 
fin del hombre, y que se vea si con 
todo eso se puede formar un todo 
mmás acabado, más sustancial, un 
cuerpo de doctrina más completo que 
el que nos ofrece el Catecismo. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
(Cnhl** reMfc.'flo por nnastro h i lo di recto) 
NEW TORK, acostó ».— (Por la Prensa 
Asociada). 
Cambios flojos. 
Papel mercantil de < a 
Libras esterlinas 
Comercial 60 <Jlas billetes. . .. 3.81% 
Comercial 60 días billetes sobre 
bancos. . 8.61^4 
Demanda. t*m,mmmmt*mmm 3.65^ 
Cable. . m m m . m m m m m m 8. «6% 
F r a n c o s 
Demanda. m m * i m m m m m m m 7.85% 






L o s M e j o r e s S o m b r e r o s 
No lo duden ustedes, es cosa archi-
olvidada de puro sabida ya. Los mejo-
res sombreros se venden en la calle 
Obispo, 32, en la mejor sombrerería de 
la Habana, en Casa Collía. 
Allí encuentra todo el mundo desde el 
refinado elegante, que usa sombreros 
|de |500, hasta el obrero que soio cuen-
; ta con 2 pesos para su cubre-cabeza, un 
sombrero elegante, fuerte y bueno. 
Collía ha resuelto el difícil problema 
de aunar la belleza y la elegancia y la 
i solidez, a la economía. Hoy día es posi-
[ ble gracias a Collía, por poco dinero, te-
ner un buen sombrero. 
Allí, en Obispo, 32, tenéis los som-
breros "Nacionales", a $2, buenos, bo-
nitos y baratos Sombreros italianos, 
franceses e ingleses a precios baratl-
I simos, desde 3 pesos. 
Jipijapas superiores, de toda clase de 
¡precios, desde $3 hasta $500. 
Sombreros americanos de la acredlA-
dlsima marca "Knox Hat", venta exclu-
siva de la Casa Collía Estos sombreros 
por su duración, por su elegancia y por 
su solidez son muy solicitados. 
Tiene además Collía en sombreros to-
ldo cuanto deseen los más exigentes, por-
I que Casa Collía es la mejor sombrere-
i ría de la Habana, y la míe más barato 
I vende. No lo olvidéis: Obispo, 33 
Francos suizos 
Demanda, m'mmmm mm m m m m 
F l o r í n es 
Demanda, mmmm* m m m m m m 81.04 
Cable. » m m:m mm m m m m m 81.10 
L i r a 
'Demanda. » • 
.Cable. . a.m • 
Demanda. 
Cable. . 
Del país. . . . M 
Extranjero. . . . 
M a r c o s 
Plata en bams 








Del gobierno, m m • m m Irregulares 
Ferroviarios. . * • h m m m Sostenidos 
Firmes. 
60 y 90 días, 5 % 8 meses, 6 por !«• . 
C o l u m p i o s y C a n a l e s 
N E C E S A R I O S EN E L HOGAR 
DONDE HAY NIÑOS 
Proporcionan diversión y alegría • todas 
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D E S P U E S D E L A C A T A S T R O F E 
D E V I L L A V E R D E 
E n honor del maquinista M o n t e r o . — L a C o m p a ñ í a d e M . 
Z . A — E n t i e r r o de los f e r r o v i a r i o s . — C a d á v e r identifica-
do.—Test imonio de gratitud y de p é s a m e . 
D E T O D A E S P A Ñ A 




Madrid, 15 de junio de 1921. 
Efí Id sesión de ayer tarde del Con-
greso fué leida y aprobada por acla-
mación la siguiente proposición de 
ley: 
"Los diputados que suscriben rue-
gan al Congreso se sirva declarar que 
en la catátrofe ferroviaria de Villa-
verde, que tan hondamente tiene ape -
nado su ánimo, ha visto con profunda ¡director de vía Compañía de Madrid 
admiración e f rasgo de sublime he- Cáceres Portugal, señor Loewy; sub-
íoicidad del maquinista don Manuel j secretario de R f e t ^ J J í e c t o r y j 
Montero, quien coú abnegación san-
ta, entregó su v í l a al sacrificio por 
duelo, formada por el ayudante del 
Rey, señor Gallego, én representa-
ción del Monarca; el ministro de Fo-
mento, señor L a Cierva; presidentes 
de los Consejos de Adminostraclón y 
directores de las Compañías de M. 
Z.- A . y Ñoríe, señores Alvarado mar 
qués -de la Argentera, marqués de. 
Alonso Martínez y don Fél ix Boix* 
director adjunto señor -Peironcely; I 
salvar las de los viajeros y que, apre 
dándolo y enalteciéndolo, la Cáma-
ra se prestarla gustosísima a sancio-
nar con voto soberano cualquier ini-
ciativa del Gobierno encaminada a 
perpetuar la menor ía de este humil-
de hijo del trabajo, orgullo de la ra-
za, v asegurar la vida y cultura-de 
sus "huérfanos, como prueba deMa 
obligada gratitud de la nación entera 
Palacio del Congreso, 14 de Junio 
de Í9 21— Indalecio Prieto, Augusto 
Barcia, Gil de Biemá, Morera y Gali-
cia, Joaquín Salvatella, Eugenio Ba-
rroso y marqués de Buniel". 
L a Compañía de los ferrocarriles 
subdirector de OObras públicas, inge-
nieros jefes de movimiento de las! 
Compañías ferroviarias y un tio y 
un sobrino del señor Blasco. 
Seguían varios miles de personas, 
que quisieron rendir este homenaje*a 
la memoria de las víctimas. 
L a comitiva se dirigió por las ca-
lles de Moratin, paseo del Prado, pla-
za de tíibeles y calle de Alcalá, has-
ta la plaza de la Independencia, don-
de se despidió el duelo, pero la ma-
yoría de los acompañantes siguieron 
hasta el cementerio de 1̂  Almudena, 
donde fueron inhumados los cadáves 
de las víctimas del choque de Villa-
verde . n 
También ayer mañana recibieron 
de Madrid Zaragoza y Alicante al co- sepultura los restos mortales del me-
nocer la noticia del trágico accidente dico don Leopoldo González Encina 
se apresuró a reunir su Consejo de ¡ y de sus sobrinos don Jesús y don Al-
Administración, bajo la presidencia I fonso Mouesterio y González Encina, 
del ex-ministro don Juan Alvarado, ^ E l fúnebre acto constituyó una 
con objeto de acordar medidas de sentida manifestación de pésame a la 
carácter económico que remediaran que se asoció el pueblo de Madrid, 
la triste situación en que han queda- Presidieron el duelo varios miem 
do las familias del personal de ferro 
carriles y de Correos que pereció en 
la catástrofe'. 
bros de la familia d* los finados y al 
acto se sumó todo el Cuerpo médico. 
Por cierto que no es verdad, como 
E l Consejo acordó .teniendo en por error se había dicho, que los jó-
cuenta la heroica conducta del des- ¡venes heVmanos señores Monasterio 
graciado maquinista que conducía el fueran huérfanos de padre y que la 
expreso de Andalucía, conceder a su (madre de estos desgraciados mucha-
viuda romo pensión extraordinaria,; chos quedara sin amparo con la muer 
el importe del sueldo que disfrutaba te de su hermano e hijos. E l padre 
su difunto marido, y entregarle, ade- de estas otras víctimas de la catás-
más como donativo, la cantidad de trofe ferroviaria es el ingeniero de la 
2 5 000 pesetas. Casa de la Moneda don José María 
Asimismo acordó conceder a la , Monasterio, persona muy conocida en 
viuda del pagador de la Compañía j Madrid y que ocupa una desahogada 
don Gregorio Blasco, como pensión j posición. 
vitalicia, el sueldo que disfrutaba el; E l número exacto de víctimas es el 
de 13 muertos, cuyos nombres son: finado. 
A las viudas de los oficiales de Co-
rreos don Lorenzo Sainz de Baranda 
y don Francisco Bernal quedó acor-
dado entregar a cada una la suma 
de 10.000 pesetas. 
E l director de la Compañía señor 
Peroncely visitó al ministro de Fo-
mento, para informarle de los acuer-
dos adoptados. 
Como habíamos anunciado, ayer 
mañana, a las diez y media, se verifi-
có el entierro de los ferroviarios víc-jteríor; don Nicasio Fernández, mé-
timas de la catástrofe, maquinista, dico de Torrejón.de Velasco y de Ja 
don Manuel Montero, médico de To-, Compañía; don Francisco Bernal, am 
rrejón de Velasco y de la .Compañía , bulante ¿e Correos; don Manuel 
don Nemesio Fernández y pagador de | Montero, maquinista del expreso de 
la Compañía de M. Z . A . D . Gre- Andalucía y un joven de unos vein-
te años, quex hasta ayer no pudo ser 
identificado. 
Se llamaba este muchacho Julián 
Mr. Alfredo Blumenthal; Alfredo 
Isaac Blumenthal, hijo del anterior; 
don Lorenzo Sainz de Baranda, am-
bulante de Correos, don Alfonso Mo-
nasterio y González Encina; don Je-
sús Monasterio y González Encina; 
don Leopoldo González Encina; don 
Sergio Novales, ex diputado a Cor-
tes e ingeniero agronómo; don Gre-
gorio Blasco y Blasco, pagador de la 
Compañía; Pilar Blasco, hija del an 
INCENDIOS J:N B C U A . V U E L C O 
DE I N AI TOMOV L . MI E H T E D E 
üü SABIO F R A N G E S . E X P L O S I O N 
EN UNA B A S E NAVAL 
Madrid, 28 de junio de 1921. 
Comunican desde Eci ja que en el 
día de ayer se registraron en aquella 
población dos grandes incendios. E l 
primero se registró en el cinemató-
grafo Cervantes, cuando el local se 
hallaba completamente lleno de pú-
blico, la confusión que se produjo en 
los primeros momentos fué enorme: 
los espectadores se golpeaban y atre-
pellaban por ganar las salidas. , 
Afortunadamente no ocurrieron 
desgracias personales, aunque varios 
sufrieron magullamientos por la pre-
cipitación en abandonar el local. 
E l fuego comenzó por el incendio 
de la pelícuía que se estaba p^vec-
tahdo y el "cine" quedó completa-
mente destruido. 
E l segundo incendio se produjo en 
la panilicadora establecida en la ca-
lle de» Santa Cruz por el vecino de 
Córdoba don Ramón García y Gar-
cía. • 
E l incendio comenzó en la coche-
ra y gracias a los esfuerzos del ve-
cindario no se propagó al resto del 
edificio. Se quemaron un autoca-
mión, seis carros grandes y uno pe-
queño y todos los enseres del me-
cánico. 
Resultó con quemaduras en las 
manos y cara, el conductor del auto-
camión Sebastián García. Las pérdi-
das se calculan en 30,000 pesetas. 
A l regresar a Gijón el automóvil 
que condujo a la parroquia de Jove 
a la familia de don Gregorio Alon-
•o, la cual quedó en la romería que 
allí se celebra, para evitar el choque 
con un carro, hizo el "chauffeur"'un 
rápido viraje, a consecuencia del 
cual volcó, resultando muerto en el 
acto el conductor, llamado Francisco 
Díaz. 
E n el hotel Comercio, de Salaman-
ca, ha fallecido el eminente y sabio 
doctor Arturo Servin, director del 
Instituto de tartamudos de París y 
miembros de diferentes Asociaciones 
científicas. E l doctor Servin se diri-
gía a Oporto para asistir al Congre-
s. ode Ciencias que se celebra en di-
cha ciudad portuguesa, y a su paso 
por Salamanca se sintió enfermo, de-
cidiendo quedarse, unos días. 
" Lp, colonia francesa se ha hecho 
cargo del cadáver, que será expues-
to en la Facultad de Medicina y tras-
ladado luego a París. 
E n la base naval de Mahón se pro-
dujo a las seis de la tarde de ayer 
una formidable explosión en el pañol 
de pinturas, seguida de incendio. No 
se conocen detalles de lo ocurrido, 
pero se tiene noticia de que han re-
sultado varias víctimas. Una de ellas 
fué el condestable Ignacio Barberá, 
a quien alcanzó la explosión, resul-
tando muerto. 
C R O N I C A M E R C A N T I L 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E l " T r i n a c r i a " e x p o s i c i ó n f lotante de m u e s t r a s . — L a l ibre 
e x p o r t a c i ó n del a c e i t e . — L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a y m e r c a n -
t i l .—Banquete al s e ñ o r M a r i m ó n . — D o n Miguel P o n L 
Cuando a raíz de la crisis iniciada 
por el Banco de Tarrasa y por 
suspensión de pagos del antiguo Ban-
co de Barcelona, todo hacia suponer 
en un cambio brusco de nuestra eco 
nomía, «nos 
Julio, sin que graves trastornos ha-
yan conmovido los cimientos de nues-
tra riqueza como era de esperar, 
gracias al buen sentido de todos que 
al percatarse de lo que nos venía en 
actual si 
señor Barbeta, teniente de Artillería, ¡ batirse como íiera acorralada^ s¿' u,,: 
hacer una excursión a Tazza pre-1 tó el cráneo ( on su último carTuc^" 
Espal P1©110 sentar a su regreso una Memoria, ¡ trágica prenda del" carifl¿Wq<J¡í^10' que le valieron, respectivamnt un i ña se ha conquistado etre 
E l 7 del actual fondeó «en nuestro 
puerto de Barcelona el yate dei Rey 
de Italia, convertida en Exposic ión 
Flotante de Muestras, habiendo cons-
tituido un verdadero acontecimiento, 
por los muchos actos celebrados en 
honor del comité organizador, presi-
dido por el ministro del trabajo ita-
liano, señor Panatano y de la tripula-
ción del barco. 
Los agasajos que les dedicaron sus 
compatriotas la numerosa colonia 
italiana, la Cámara 
Ayuntamiento de Barcelona y final 
mente en el barco, fueron una viva j amenazaba arrastrarlo todo, logran-
demostración de cariño y de frater-|do solamente lastimar algunas fír-
4iidad hacia nuestros hermanas de la i mas que luego han vuelto a levan-
raza latina. í tarse para seguir su curso normal 
Durante los cuatro días de perma--dentro de la vida de los segoclos. Te-
nencia en el Puerto de Barcelona, ha naciendo la confianza perdida, afor-
desfílado por el "Triaacria" un pú-j tunadamente por poco tiempo. 
brico numerosísimo, superior a todo. Una prueba fehaciente de ello es, 1 pondencia, porque los moros entra 
cálculo, admirando la espléndida ' la clase obrera que viene percibiendo j ban y salían en nuestras plazas, 
presen^ción y la buena organización • los mismos elevados salarios inicia-'mietras que los españoles no iban ja -
que prlsídía en todos los detalles, i dos. a raíz de la guerra y si algunas; más al campo moro. Que no abando-
Más de trescientas instalaciones de fábricas paralizaron la producción násemos las poesiones del norte de 
productos italianos de otros tantos y otras la disminuyeron, han vuelto! Africa o que no procurásemos, caso 
de conservarlas, conocer mejor a los 
naturales de*los alrededores, son co-
sas ambas igualmente inexplicables. 
Igualmente inexplicable, y hasta 
increíble—dicho sea en su elogio— 
N O T A S D E V I A J E 
M E L I L L A Y S U Z O N A 
I I I necesidad, y que se dejan guiar ^ 
le í sano principio de sacrificar o„ í.0^ 
' - ^ 
61 vie. 
E L í^it.xkv -av ^ «i. • jrrmecos ei menor numero posib 
E l 17 de Septiembre (ie 1496 ocu-j vidas, 
parón los españoles la antigua Meli- j por lo demás, no ha decaída 
glo cuando se le ocurrió al | cial indígena, caid Aída, despuéon 
t , ; f  ralada' ^ ^ 
arresto y una cruz pensionada. Tam- \ hijos del país. Y hay, además, hM?^ 
bién el actual comandante de la zo- j toria del artillero que escapó n i -
na, general Fernández Silvestre, que .hundo con las llaves de los cautm*1' 
no era entonces sino comandante de'para que el enemigo no pudiespíl!^ 
nerosa colonia i cijma, se pusieron en guardia para jCaballería, tuvo la ocurrencia de de-¡ lizar las armas perdidas D í e ^ » , 
de Comercio, el, Calvar cada cual sus sagrados íntere- «atender la recomendación del mo-1 qu¿ se quiera del valor no havnt 
-!ses,. separándolos de la corriente que ro eí Chally, que* no quería que pa-i pueblos dignos de vivir sino ¿a 
gorio Blasco, y la hija de éste, Pilar. 
Los cadáveres, fueron conducidos 
la víspera a la Asociación de Ferro-
viarios, siendo colocados en la ro- Luzn Núñez y trabajaba en su oficio 
tonda de entrada donde se instaló 
la capilla ardiente diciéndose misas 
en el altar portátil colocado al efec-
to. 
Desde antes de las nueve de la 
mañana de ayer, los alrededores de 
de alpargatero en la calle del General 
Ricardos número 32. Hace poco, Ju-
lián se fugó del domicilio paterno, 
llevándose lin billete dg 25 pesetas, y 
como la familia lo denuncias^ la 
Guardia civil lo detuvo en la provin-
la calle de Moratin, donde tiene su I cia de Toledo y era traído a Madrid 
domicilio la citada Asociación, esta- por la pareja de escolta del tren 
ban llenos de nutrido público, for-1 "Corto". 
mado en su mayoría por ferroviarios, I E l personal del Cuerpo de Correos, 
pues tanto los empleados de Madrid I conmovido por las pruebas de cariño 
como los de provincias, habían reci- que con motivo de la desgracia de 
bido invitación para asistir al entie- Vjllaverde ha dado a la Corporación 
rro, con objeto de rendir la última j su director general, conde de Colom-
manifestación de dolor y cariño a sus ¡ bí, acudió ayer a expresarle su agra-
compañeros, especialmente al heroi- decimiento. 
E n nombre del personal hablaron 
el subdirector genera> señor Capde-
vila, y el administrador de la Esta-
feta urbana número 11/ don Jesús 
González, quienes, visiblemente emo-
cionados, dijeron que jamás olvidará 
el Cuerpo de Correos el nombre de 
los condes de Colombi, porque si el 
próxima, todas las viudas, huérfanos 
y esposas de funcionarios de Correos 
ofrezcan a la ilustre damas ramos de 
claveles que serán enviados de las 
provincias andaluzas. 
Son innumerables las expresiones 
de pésame recibidas por el Cuerpo 
de Corraos y por los ferroviarios con 
motivo del desgraciado accidente de 
Villaverde. De DValencia, de Nava-
rra y de otras provincias se han en-
xiados hermosas coronas de flores 
que serán depositadas por comisiones 
en las tumbas de los ambulantes de 
Correos. 
E n opinión de los médicos que lo 
asisten, el estado del Coronel Losa-
do es cada vez más satisfactorio. 
También han mejorado notablemente 
los demás heridos, así como mistres 
Blumenthal, que dentro de la grave-
dad de su estado ha experimentado 
una ligera mejoría. 
co maquinista del expreso de Anda 
lucia. 
E n las oficinas y estaciones no que 
dó más que e 1 personal preciso para 
la buena marcha de los servicios. 
A las diez y media llegó el minis-
tro de Fomento a la Asociación de fe-
rroviarios y en unión de los direc-
tores de las Compañías de Madrid, ¡ director sobrepasado, en los testimo-
Zaragoza y Alicante y del Norte, d ió jn ios de dolor y de amparo a las fami-
el pésame a la esposa y. familia del | lias de las víctimas, a lo que podían 
maquinista señor Montero. (desear, el rasgo de la condesa de Co-
Acto seguido procediese a organi-• lombi de acompañar -a las ínfortu-
zar la comitiva. E n hombros de los I nadas viudas en el velatorio de los 
ferroviarios fueron sacados los fére- l cadáveres de sus deudos, era de una 
tros para depositarlos en los coches ¡ grandeza tan extraordina, que no se 
mortuorios. E l del malogrado ma-• olvidará jamás en Correos, 
quínista señor Montero, iba envuelto ' E l conde de Colombi manifestó a 
en la bandera de la Asociación. l íos reunidos que en estos momentos 
Abría marcha un piquete de guar- era necesario, más que habláis de él 
dias de Seguridad a caballo, al que 
seguía un magnífico coche-estufa ti-
rados por cuatro caballos empena-
chados y con gualdrapas blancas, que 
conducía los restos de la niña Pilar 
Blasco. Sobre el féretro se había 
depositado una hermosa corona de 
flores naturales, con la siguiente de-
dicatoria "A su adorada Pilarcita, 
su madre." 
E n otra carroza, tirada por cuatro 
pensar eh los huélTanos y en las viu 
das de Sainz de Baranda y Bernal. 
DDijo que había colocado en su se-
cretaría particular al hijo mayor de 
Sainz de ¿Baranda para el menor ha 
firmado el miniltro de la Goberna-
ción una Real orden, con objeto de 
qî s pueda ser examinado en las ac-
tuales oposiciones a ingreso en Co-
rreos, no obstante haber presentado 
. la documentación fuera de plazo a 
caballos, iba el cadáver del pagador las viudas les h í dado una creden-
de la Compañía de M. Z . A . Líe- cial para la expendeduría de sellos, 
vaba dos coronas una de la Asocia-. y sin perjuicio—añadid el conde de 
ción de ferroviarios y otra de la com- | Colombi—de la indemnización defi-
panía de ferrocarriles. i nitiva que en su día mañana mismo 
Detrás marchaba una comisión de la Compañía entregará a cada viuda 
pagadores de la Compañía y los se-l-lO.OOO pesetas. 
ñores Nistal y Alonso revisadores de ¡ E l conde de Colombi significó al 
los trenes que chocaron. personal, que ahora que acaba de trí-
A continuación iba la carroza que butar a los muertos el póstunlo ho-
conducía el féretro del médico don' menaje, era el momento de comen-
>.icasio Fernández, sobre eb que se ¡ zar a enaltecerlos, recabando y ha-
habían colocado coronas de la Aso- i ciendo suyos la Corporación los com-
tiacion ferroviaria médico-farmaceú- ' promisos que t( 
tía, y de la Compañía general de Fe 
rrocarriles y la seguían una comisión 
de revisadores y los señores Ureña y 
Marino, en representación del Comité 
Central médico-farmaceútico de la 
Compañía. 
Por último figuraba la carroza con 
los restos del heroico maquinista se-
ñor Montero, envuelto en la bandera 
nacional. Llevaba coronas enviadas 
por su esposa e hijos; de las Compa-
ñías ferroviarias en general, otra de 
M . Z . A y una enorme, de flores do-
nada por suscripción entre los ferro-
viarios. % 
Marchaba luego la presidencia del 
is s  tenía cpn sus familias. 
Cuantos asistieron a este acto esta-
ban hondamente emocionados vién-
dose lágrimas en los ojos de muchos 
de ellos. . 
Otras comisiones visitaron a los Je-
fes de Telégrafos y a los carteros pa 
ra darles las gracias por la parte que 
han tomado en el duelo de la Corpo-
ración. 
Todos los jefes superiores del Cuer 
po de Correos estuvieron por la tarde 
en el hotel Rítz para ofrecer sus res-
petos^- hacer presente 4a gratitud de 
la 'Corporación a la condesa de Co-
lombi. _ 
Existe el propósito'de que en fecha 
DILIGENCIAS V TRABAJOS E N E L 
MINISTERIO DE F O M E N T O . L O S 
H E R I D O S . EL S E R V I C I O D E CO-
R R E O S ES LOS E X P R E S O S 
Madrid, 16 de junio de 1921. 
Durante el día de ayer continuaron 
los trabajos sumaríales con motivo 
del choque de trenes ocurrido en Vi -
llaverde, sin que se haya adelantado 
gran cosa en estas diligencias. E l 
maquinista y el fogonero del tren 
de Toledo se encuentran detenidos 
en la cárcel de Getafe. ^ 
También prosiguen con la mayor 
actividad los trabajos en la línea fé-
rrea para dejarla libre de escombros 
y poder reanudar el servicio con nor-
malidad. L a caseta de observación, 
que sufrió enormes desperfectos, ha 
sido destruida. E n estos, trabajos se 
emplean tres brigadas de obreros, 
que trabajan día y noche, relevándo-
se cada ocho horas y se espera que 
de mañana a pasado quede expedida 
la v ía . 
E l material útil del expreso de An-
dalucía ha sido traído a Madrid y el 
el del tren de Toledo se está alma-
cenando en unos cocherones próxi-
mos a la estación de Villaverde. 
E l director general de Comunica-
ciones, conde de Colombi, acompaña-
do de una comisión del CCuerpo de 
Correos, estuvo ayer mañana en el 
ministerio de Fomento para dar gra-
cias al señor L a Cierva por su activa 
intervención en cuanto se relaciona 
con lo hecho en favor de las familias 
de los Oficiales del Cuerpo muertos 
en la catástrofe. Al mismo itiempo 
interesaron del ministro la convenien 
cia de mejorar los coches de ambu-
lancias en los expresos. 
También estuvo en el ministerio 
de Fomento el fogonero del expreso 
de Andalucía que dió las gracias al 
señor L a Cierva por el interés que se 
ha tomado en favor del malogrado 
compañero, refiriéndole además, con 
todo detalle, lo ocurrido, en el mo-
mento del desgraciado accidente 
sarán los jinetes españoles de la po-^se muestran capaces de morir cond 
sada del cabo Moreno. Lo mismo ; cencía. 
ocurría con nuestras guarniciones de i Pero ya no se trata mef amenté a! 
Ceuta, Alhucemas y el Peñón de la 1 morir, si^o de llevar a feliz t é m í 
Gomera. Allí nos hemos pasado cua-.no la obra encomendado a Esnañ' 
tro siglos sin llegar a estar con los . con la menor cantidad de sacri f i i^ 
indígenas más , que a media corres-| Para realizar este fin se avanzar 
cautela v o* cor.., f ,^„ _i _ Q* 
fabricantes, estaban soberbiamente1 poco a poco a normaliaerse, pasado 
distribuidas a bordo del citado barco.]el tiemno necesario para liquidar 
Esta demostracin de la producción existencias de artículos producidos 
italiana, en estos momentos de dea-Icón materias primas a elevado coste 
orientación, significa un verdadero ¡y por otra parte orientarse de nuevo, 
acierto para sus organizadores, apres ¡ ya que todo se ha modificado y po- parece a lo^ jefes y oficiales de nues-
tándose para concurrir a la lucha, der seguir la nueva corriente que tro actual Ejército que, al decidirse 
comercial que yj. empieza a enta-i demandan las circunstancias del hoy 
blarse para la conquista de los mer- y mayormente estar preparados pa-
cados- ra el mañana. 
Estas manifestaciones comerciales' Los Bancos siguen su curso nor-
deben a todo »trance ser amparadas I mal, el dinero afluye nuevamente a 
por sus respectivos gobiernos, si se I sus arcas restableciendo -el equili 
quiere lograr el fin patriótico que se • brio bancario, el crédito vuelve nue-
persigue, debiendo tener especial j vamente a prestar su valioso concur-
cuidado en escoger a las personas so, todo hace esperar en una solu-
que han de acompañar a estos bar-
cos Ferias, por la índole complíc-
da de las cosas que han de tratar 
durante el largo viaje por los res-
pectivos países, debiendo ser necesa-
ción definitiva para llegar pasado el 
en 1909 dar desahogo definitivo a 
nuestra principal plaza africana, se 
eligiese como camino el Barranco 
del Lobo. Lo primero que se ve des-
de el mar al acercarse a Melilla es 
el Gurugú, un monte que se alza a 
media hora de la plaza y que está 
hendido por el Barranco de el Lobo 
en la ¿alda que da cara al mar. Que 















































es E l 
y se saca todo el provecha 
posible de la ayuda de los indígeaaT 
No se toma una posición nueva ab 
cuidarse de que esté protegida no» 
el cañón de las Bjpaiciones previa 
mente consolidaias. Una de las ma. 
ñeras de ganarse la amistad de lo* 
moros consiste en darles trabajo na 
ra la construcción de ios camina ' 
que requiere la consolidación de las 
posiciones tomadas. Los moros traba» * 
jan de buena voluntad en estas obras* 
no tan sólo por el jornal que ganan* 
sino también por que se dan cueata $ r̂&TS 
d elos servicios que les prestan des- M a laS 
pués les carreteras. También he vü. • local 
to que numerosos moros son utili. 
zados como comelleros para el ijiTpL ' \ 
visionamieuto do las posiciones avan-
zadas. Y es lástima que el camello ' 
no sirva para la montaña, porque : 
nos está prestando excelentes servi- ' 
cios. Esta prudente utilización de los 
La 
verano en condiciones ventajosas y trar en el barranco hasta haber de-| indígenas me explica el acto de 
entrar en la lucha que se ha de ini 
ciar luego, lucha encarnizada de los 
pueblos por la conquista definitiva 
no poseer conocimientos especiales de los mercados para el sostén de la 
exportación de nuestros artículos in 
dustriales y agrícolas. 
Otro Aspecto de la vida económica 
de nuestro país, lo acaba de manifes 
muy extensos, si se quiere dar la sén 
sación de una cosa seria y obtener 
el máximum de prov^eclio que con ello 
se persigue. 
Aquí en Barcelona, se trata de or-
ganizar una Feria Fletante de Mues-
tras de productos españoles, ignoro 
quiénes son, pero a juzgar como se: soro, todo ello por el espaciones 
hacen lai cosas en esta p'HÍs, cabbe menos de un mes 
salojado a los moros de las faldas del 
monte, es hoy el abecedario de todos 
nuestros jefes y oficiales. Que se con-
dujese a tropas bisoñas del barco 
en donde venían al barranco, es he-
cho que actualmente no se explica si-
no con razónos de índole psicológica, 
porque militarmente hablando, es in-
creíble. L a cosa no se entiende sino 
obligaciones cubiertas con exceso, in-
cluso la suscripción ds1 Bonos del Te-
de 
pensar qut su principal objeto será 
el negocio, como todo lo que es em-
presa particular, encaminando los 
trabajos a lograr en an principio 
Estas emisiones son para amplia-
ción de capital de entidades ya esta-
blecidas, menos la del Metropolita-
no de Barcelona de reciente consti-
cubrir el piesupuesto de gastos con tución, habiendo subscrito en dos 
el cobro de cantidades ofrecidas por dias 19,000 aciones al 6 por ciento, 
cada muestrario que se presente, al tipo de ciento por ciento. Otra 
aparte de las subvención':'» de los emisión de obligaciones del Puerto 
mismev t-ipositores para que .̂ us ar-
tículos (i'.-an trabajados cou proforen-
cia a les demás, luego la comisión 
por las ventas que se consigan. Lle -
vando las cosas en esta forma se bus-
cará ia .nanera de gastar lo menos 
de Sevill, 7.600.00 al 5 por ciento de 
interés anual al tipo de 85 por 1100. 
Las Minas del Rif, han emitido 
10.000.0 OObligacionés al 6 por 100 
de interés al tipo de 92 por ciento y 
por último las 4.000.00 obligaciones 
posible y como van a tener lugar es- al 7 por 100 de interés al tipo de 100 
tas fiestas (ío fraternidad entre con^-ipor 100 del-Hotel Ritz. Los Bonos del 
patriotao y por las corpoiac'ooes efi-j Tesoro, la suscripción en Barcelona 
cíales da cada país, constlcuyomlo es- solamente, importa unos cíen millo-
to el ner . ío de la propaganda para el ' nes de pesetas de las quinientos mi-
mejor ézíto de la Feria. De ser así , I llenes suscriptos en esta fecha, 
será de lamentar una vez más el que) E%to unido a los depósitos dé las 
estas co3aB no se hagan como lo c-n- Cajas de Ahorros, en conjunto suman 
tiendeu en otros países. L a prueba aproximadamente unos 250 millones 
acaban ce daria los italianos en la ¡de pesetas, aparte de los depósitos 
fes el espíritu de aquel diputado 
francés que, en días de revuelta, se 
subió a lo alto de una barricada, di-
ciendo: "Mirad cómo se muere por 
veinticinco francos" (los de su die-
ta,) y cayó acribillado a balazos. 
Basta haber oído comentar ppr je-
fes y oficiales el percance sufrido en 
el Monte Albarrán, días pasados, pa-
ra darse cuenta de la reforma inter-
na que se ha producido en nuestro 
Ejército, como consecuencia de sus ¡dos. No altera la volunta^de'nues-
experíencias en Marruecos y de la j nuestro Ejército de llevar a término 
reacción producida por las noiteias (su cometido ."Hay que tomar en se-
— su-
misión al general Silvestre por los 
jefes de las cabilas de M'Talza, que 
presencié en el patio del cuartel de 
la "mía" de Dar Drius, acto en el 
que participaron jefes locales conoci-
dos como Burrahay y el hijo del caid 
Hamar. 
Siempre es posible una traición, 
como la de la cabila do Tensamáni 
que, después do ayudar a nuestras 
tropas a apoderarse del monte Aba-
rrán, a consolidar la posición y a em-
plazar los cañones, abandonó des-
pués el monte, quizás por haber en-
trado en inteliremeia con los rebel-
des, quizás meramente por ser pre-
sa del pánico; pero el incidente, 
aparte de las vidas perdidas, es só-
lo lamentable por el efecto doral 
que pueda producir entre las cabilas 









de Marruecos en la opinión peninsu-
lar. .'No hemos tenido más que nue-
ve soldados muertos, porque los ofi-
ciales no se cuentan," he oído decir 
a "un oficial. No estoy conforme con 
que no se cuente a los oficiales, ni 
como hombres porque hombres son, 
ni como •contribuyentes, porque la 
crianza dq un oficial ha costado más 
sacrificios que la del término me-
rlo lo qiie estamos haciendo en Ma-
rruecos," he oído decir a un capitán 
en Dar Drius. "O tomarlo en serio o 
dejarlo, y ya es demasiado tarde pa-
ra dejarlo," y yo creía senfir en sus 
palabras la conciencia de la respon-
sabilidad. Los soldados están mejor 
cuidados que nunca lo cstuviefoli en 
nuestro Ejército. Su ración diario de 
carne es de 250 gramos. He visto la 
dio de los soldados, por lo que su ' paella que se les servía en Izugar, 
vida eá más preciosa y debe arríes- frente a la base avanzada de Anual, 
garse lo menos posible. Pero lo que j y no quisiera mejor comida para 
visita mcr.clonada de' " 1*rinacria", 
con los banquetes, discursos y bailes 
celebrados profusamente, durante 
estos cuatro dias de permanencia en 
nuestro puerto. 
L a crisis comercial y económica, 
se va resolviendo dentro de un am-
biente Se normalidad sorprendente k 
este comentario significa, es que los 
por este sentido de los Bancos loca-1 jefes y oficiales se cuidan de la vida 
E X C U R S I O N T R A G I C A 
CINCO AHOGADOS E N E L E B R O 
Madrid, 16 de junio de 1921. 
E n Escarrón, pueblo de la pro-
vincia de Zarkgoza, ocurrió ayer un 
trágico accidente. Varios vecinos de 
aquella localidad y de Caspe, acor-
daron pasar el día en el Monasterio 
de Rueda, situado en la orilla opues-
ta del Ebro, atravesando el río en 
les. Estos depósitos en un año han 
doblado la cantidad y para cercio-
rarnos de la marcha progresiva de 
estas entidades, basca ver semanal-
mente la lista de nuevas libretas que 
se abren para otros tantos^ nuevos 
depositantes. 
Lo reseñado basta para que poda-
mos mirar con confianza el porvenir, 
el optimismo vuelve a invadir nues-
tro país, la potencialidad económica 
va creciendo visiblemente, venciendo 
todas las dificultades que se han 
presentado y se presentan a cada 
momento, muchas v%ces iniciadas en 
otros países y entrando por la fron-
tera repercuten en plena Bolsa o bien 
en la industria, pero afortunadamen-
te todo se estrella ante la solidez de 
nuestra economía y lo prueba la 
numerosa representación de la ban-
ca extranjera, no^hay pais de me-una barca de servicio público. 
Los excursionistas pasaron el día I diana importancia que no esté repre 
en el Monasterio, y por la» noche, en- sentada su banca y si las cosas hu-
bieran seguido otro camino que no 
el trazado, muchos de estos estable-
citnientos hubieran levantado el 
vuelo para volverse a su país, pero 
lejos de ocurrir esto aun se viene 
anunciando el establecimiento de 
otro Banco. 
Fracasado el intento de 'la cons-
titución del nuevo Banco Mercantil 
de Barcelona que había de sustituir 
al antiguo Banco de Barcelona, pare-
ce que las cosas marchan por otro 
cauce y dado las buenas impresiones 
que se van recogiendo en los centros 
financieros, posiblemente no tarda-
remos mucho tiempo en ver abiertas 
nuevamente las puertas de nuestra 
tre ocho y nueve, regresaron, pero 
en vez de hacer como a la ida y to-
mar la barca de servicio público, 
que ofrece grandes seguridades, 
pues va sujeta a una cuerda, deci-
dieron cruzar el río en un pontón de 
la finca, evitando así un largo ro-
deo. ^ 
Cuando la embarcación llegaba al 
centro del río, la fuerza de la co-
rriente la arrastró hacia la presa, 
haciéndola volcar y cayendo al agua 
'todos sus ocupantes. 
Perecieron ahogados el sacerdote 
don Manuel Mayhar, doít José Cire-
ra. don José Sandoval y el adminis-
trador de la finca, don Marcos Artal 
mí. Y a no se ve tan a menudo entre 
los soldados el aspecto anémico que 
era taji^ frecuente hace veinticinco 
años, n,! aire lihre, el ejercicio y la 
buena comida suelen darles excelen-
te aspecto. Gracias al rigor con que 
del soldado, que no la arriesgan sin 
~ ^ ̂ ^^é*¿r^jr ~ ~ ~ ~. ~- *~ ,̂ ~ ' — — ĵ . 
en perspectiva que será abundantísi-
ma, han obligado a pensar seria-
mente en este asunto, porque de no ¡se les hace vacunar contra el tifus, 
obrar rápidamente en esta forma, ha dejado de causar víctimas entre 
tal vez nos habríamos encontrado en'nuestras tropas esa maldita paste, 
grandes existencias almacenadas que 1 Todavía nos la causa, y considera-
hubieran dificultado la entrada del ¡ bles, el paludismo que hay en las tie 
nuevo y es de suponer ant.e tanta ¡rras bajas, y yo quisiera que se h¡-
existencia, los precios serían tan ba-jeiera un esfuerzo por acabar con el 
jos que no compensarían el <^ste de ¡paludismo de nuestra región marro-
la reducción y sería una ruina paraiQuí. porque ellos nos allanaría el ca-; 
los cosecheros. 
Con €#ta disposición se anula asi-
mismo el derecho de exportación con 
que gravazan este artículo en 25 pe-
setas oro los cíen kilos y de 20 mil 
toneladas que se habían autorizado 
se autorizan de nuevo otras 30 mil 
y su esposa, doña Emilia Lahoz, que entidad bancaria mas antigua, con el 
acompañaban a los expedicionarios. ! mismo nombre de Banco de Barcelo-
E l natural deseo de don Marcos de ' na y Según se manifiesta se levantará 
salvar la vida de su señora, le hizo con sus propias fuerzas, 
perecer ahogado, pues el fué impo- Dentro breves días será un hecho 
sible vencer la fuerza de la comen-I definitivo la inauguración oficial del 
espacio dentro del Muelle de' Barce-
lona, ^destinado a Depósito Franco, 
con carácter interino, debiendo ser 
así, toda vez que el espacio citado 
es de reducidísimas dimensiones y 
¡por lo tanto difícilmente podrá aten 
mino para limpiarnos de esa plaga en 
aquellas regiones peninsulares que 
desde tiempo inmemorial la padecen. 
Pero hay, además otra plaga d '̂que 
hay que defender a nuestros solda-
dos en Marruecos. Parece que las mo-
iutorizan de nuevo otras 30 il r?s han Perido su antigua repugnan-
que e ü ^ o n j u n t o resultarán 50 mil ,c ia a los cristianos, y que ello es cau-
toneladas. Una rectificación en este sa también de enfermedades, 
sentido siempre resulta bueno. Pero i Y hay otro aspecto en que se ha 
nos encontramos ante un hecho y es I transformado el Ejército. Ya no se 
es que las expediciones hasta el dial contenta el mando con hacerse obe-
antes de aparecer esta disposición, j decer pasivamente de los soldadas, 
siguieron abonando este derecho de sino que apela también a su sentl-
exportación, resultando que algunas i ^^"to de un modo incipientemente 
de las partidas embarcadas al dia i si.sten:iático. Nunca olvidaré el espec-
antes al punto de destino, que algu- tácalo que he presenciado en el cani-
na do las partidfs emburcaoas el dia Pamento de Dar Drius. E l señor Sal-
siguiente pueden llegar fácilmente cedo. coronel del regimiento de San 
antes al punto de destino, que alguna Femando, hizo cantar a sus íiom-
de las partidas embarcadas el día an- bres "L'a canción dei soldado" y eí 
terior, resultando una pérdida pa'al"Himno del regimiento." E U o ^ ^ ^ B 
ê  importador de Iguna consideración l1111^0 para mí- E n mi tiempo no can-
taban los soldados sino individnai-
mente. Y era bajo ei sol de Aíricarr 
nos oreaba un viento cálido y extra-
ño; no lejos de nosotros pasaba una 
caravana de camellos; yo sentía en 






































































te teniendo que sostener a flote a su 
esposa. 
Otro de los excursionistas, l lama-
do Víctor Martínez, logró ganar a 
nado la orilla y llevó la noticia a l 
E l estado de todos los heridos si- j pueblo del fatal y terrible suceso. 
el coronel Losada y la señora Blu- dote don José Fontoba, que asido a , - rpt,,]ltar a sn imnlantarirtn * «ía r( 
menthal, que son los más graves. una tabla del pontón M maniuvo i a ^ E u r a e íos ter^nos do la íz 
Los cadáveres del señor Blumen- durante dos horas a merced de la 1 as<:gura *?a.e • V i k ? !f , 
thal y de su hijo, previa autorización corriente, siendo milagroso su salva- (luler1da del r ia ^ obregat desde la 
' ¿Te'to ' vía del ferrocarril de los Directos 
Al conocerse la fatal noticia en ! íTast,a g mar. se destinará a la Zona 
el pueblo de Escatrón acudió todo el ^e"traltfluJ? s « r l Ia anipliaclón del 
vecindario a la orilla del río. con :def^ente Depós to Franco. E l Ayun-
la esperanza de poder salvar a Rigu-ñ tamlento de la ciudad, har tomado po-
no de los náufragos, pero sus bue- i ses ón ce estos terrenos para !n-
nos deseos resultaron Infructuosos. 1 cluírlos a la zona fiscal d^ Barcelo-
pues solamente se pudo recoger a ina 
uno de los cadáveres. | Finalmente apareció en la Gace-
L a catástrofe ha producido honda \ tala Real Orden autorizando la libre 
consternación, pues todas las víctU j exportación del aceite, Ya era hora 
mas eran muy queridas y apreciadas ¡ Que los gobernantes vieran unf poco 
por sus amigos y convecinos. . claro este asunto, no podía seguir 
E l Alcalde ha recibido telegramas \ un día más estas disposiciones espe-
del gobernador de la provincia y (ie : cíales que redundaban siempre en 
otras personalidades de ésta, aso-j beneficio de un escaso número de ter -
ciándose al duelo del pueblo de E s - j sonas en perjuicio de la generalidad, 
catrón, - • I L a existencia de aceite^y la cosecha 
y que nadie puede abonarle 
Ahora sólo faka que habiendo da-
do el primer paso para entrar en el 
camino de la normalidad en materia 
de exportación, se haga un estudio 
bien definido de los artículos que 
forzosamente necesiten salir de E s -
paña y que algunos de ellos están 
considerados como de primera nece-
sidad, como el aceite etc. píestándo-
les todo el apoyo posible extendiendo 
ios mercados de importación y con-
sumo, ayudados por nuestros diplo-
máticos y sentar definitivamente una 
política sana de exportación de la 
que carecemos actualmente. 
nuestras: aún no se me había borra-
do de la nariz el tufo de los moros- J\ 
en cambio, el tono de la música nos 
era familiar. ¿Protestaréis de que se 
me subiese un nudo a la garganta. 
Haríais mal. porque la ternura es in-
separable de la fuerza. 
E l general Silvestre me ha mostra-
do detalladamente en el mapa la po* 
sición y el orden de avance de nU5?" 
; tras tropas. No puedo hablar de ello 
E 
del cónsul, han sido trasladados al 
cementerio Inglés, donde serán Inhu-
mados de no recibirse pronto instruc-
ciones cpnoretas de la familia, ^ 
De Barcelona;- Sevila, Málaga y 
otras poblaciones ha sido acogida con 
I manifiesta censura la disposición que 
j suprime la conducción del correo en 
¡ los expresos, por sufrir grandes re-
trasos la correspondencia e irogar 
¡ graves perjuicios al comercio. 
E l presidente de'la Unión Comer-
cial de Sevilla, ha telegrafiado en 
este sentido al ministro de la Gober-
nación, rogándole el pronto restable-
cimiento del servicio en las dettidas 
condiciones de seguridad para los 
funcionarios de Correo^, 
• Aprovechando la e-Uancia de Don i porque carezco de la necesaria ^T., 
osé, Marimmón. presidenfe del Ban- petencia: pero tengo la impresión 
co Español de la Isla de Cuba, algu-, que lo más difícil ya está hecho, aon-
nos elementos de la Casa de Américatque no ignoro que el Raisuli es- on 
propusieron al consejjo celebrar un I enemigo respetable por su valor • ^ 
banquete en su honor. E l acto, que se j fanatismo. Tengo la impresión de 
víó concurridísimo, celebróse el sá- que nuestro Ejército se ha hecho 7. 
hado día 9 del corriente en el Hotel rehecho en-' Marruecos» que allí 
Ritz de esta capital, 'de aprender—porque eslas cosas A?-
Se encuentra asimismo entre nos-1 se saben bien nunca—el arte ^uí,r*j 
otros, el distinguido hombre de negó- mo de la economía de los medios, e 
cios, don JVIIguel Pont AgugtlV presi- de utilizar en lo posible al enemigo-
dente de la Compañía General de Pe- de no hacerse otros euemrgos que 10 
tróleo y Delegado de la Casa de Amé- que ya lo son y el de sacar a todo* 
rica en esa República, el cual ha 1 partido posible de las propios 80ia<£ 
llegado acompañado de su distinguí-1 dos. Podemos, pues, apuntar la coi£ 
da esposa y de su hermoso hijo Mi- clusión de que el término de la em 
guelín, con el propósito de pasar ¡presa dependerá de la mayor o me--
una temporada en una do las piayas 
de la costa catalana. Sea bien veni-
dfi el amigo y compatriota. 
A. Campamá C A U B O N E L L 
Barcelona 12 de Julio de 1921 
víen los Gobiernos^ y también de la 
que sea la actitud de los moros. 
Ramiro D E M A E T Z T l . 
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midades de todos los asociados de 
los tres Concejos: esta sección será 
HOMEN A J E A A N G E L L A Z A R O 
Ya está definitivamente acordado 
ñia. Que ha de celebrarse el ho-
naje al poeta Angel Lázaro, que 
«nruentra actualmente enfermo en 
¡J quinta de salud del Centro de De-
P6^1 homenaje será la noche del 16 
e ha combinado un excelente pro-
f ama, el cual damos a la publbicl-
dace representará la comedia "Franc-
f rt" original del inspirado autor 
fp-tivo Vital Aza y se estrenará un 
Inreto dramático original de Lázaro 
v escrito expontáneamente para el 
*CTomarán parte los aplaudidos ar-
tistas Rafael Arcos " L a Gioconda", 
Kosita Clavería que tantos aplausos 
fonauistó en los escenarios de esta 
aoital y el celebrado barítono señor 
ralindo cantará " E l Guitarrico" y 
El Largo Fatotin de " E l Barbero de 
Sevilla." 
Nuestros companeros Sergio Ace-
bal interpretará uno de sus aplaudi-
dos números y por último la señori-
ta Isabel Margarita Ordest y el se-
ñor Enrique Uhthoff recitarán poe-
sías originales del exquisito poeta en-
^Tngel Lázaro, leerá su despedida ¡ ̂ ^ ^ ^ f ^ l a r el Sindicato Par 
a Cuba 
a 10 p. m. el secretario señor Cervi-
ño tomará nota. 
UNION D E T E V E R G A , PROAZA Y 
QVIROS 
NUEVO P E R I O D I C O 
Recreo y Propaganda; la de Benefi- op=nr n ^ . ^ A 0 , - - - ^ —. 
rPTiHa tPnrtrá a mí, »0 í„ f«^ benor Cronista de Sociedades E s -
cfa t e í o f e n t e m ^ ^ a ^ C ^ L f de ?afIas D1ARI0 D E L A ^ 
Salud y además atenderá a las cala-i 5j 
Distinguido companero: Gustoso participo a usted que con 
el fin de vulgarizar las riquezas ar-presidida por el primer viceoresiden-i . ñíf1*1 ias riliueziiS a i -
tP dp la T n s H t n V i ^ . . L \ ? ' tl3tlcas. científicas y literarias que 
la nSSSS 7 ^ ^ ,S de posee la matrona Galicia, en la fer-ia misma Directiva, pudiendo el se- m^ n „ 0 co mmMUJ lo Z V Z ™ ^ n 
cretario libremente dentro del seno 
de la propia Directiva. 
L a Sección de Recreo y Propagan-
da será presidida por el segundo vi-
cepresidente de la Sociedad, pudien-
do elegir sus vocales por mitad entre 
la Directiva y la General, así como 
nombrará libremente su secretario. 
Estas Comisiones, digo Secciones, ac 
ma que se merece la poderosa coló 
nia galiciana en Cuba, me propongo 
publicar una revista quincenal titu-
lada " L a Voz de Galicia," que se 
encargará de honrar a la tierra mel-
ga y a sus hijos más esclarecidos. 
E l lema de dicha publicación se-
rá: 
Vulgarización de lo mucho valio-
so y desconocido que encierra la 
tuarán bajo la sanción de la Direc- i tierra de Curros y Rosalía 
tiva, 
Con lo que se dió por terminado 
el acto, en medio del mayor entu-
siasmo. 
SINDICATO A G R I C O L A PARDEMA-
R I N 
Delegación de la Habana 
Con un día espléndido y una con-
currencia enorme celebró el día 10 
de julio próximo pasado su anual 
j demarín Estrada. 
3 las simpatías con que cuen- JO*** trescientos niños de ambos 
ta el inspirado poeta Lázaro y p o j | ^ * a recibir la gran canti-
ta ei ÍUOV fl u„;„ i ! dad de premios especiales, que los estar su homenaje bajo los auspicios 
v protección de los cronistas de So-
ciedades Españolas, auguramos un 
eran éxito. 
y las sociedades españolas, princi-
palmente las gallegas deben contri-
huir colectivamente al homenaje, por 
que quien honra a un poeta de la 
inspiración de Angel Lázaro honra 
también a la región a que pertenece. 
Nosotros auguramos un gran éxito, 
pues ya son muchas las solicitudes 
de localidades que se han hecho. 
Esperemos pues la noche del 16 
para festejar a Lázaro que bien se 
lo merece aunque no sea más que 
por habernos legado un libro de ver-
sos de tanto valor literario como lo 
es E l Remanso Gris. 
J O V E L L A N O S 
La Junta Directiva habrá de cele-
brarse el día 11 de agosto de 1921 
a las ocho y media de la noche en el 
local social Zulueta 4 6. 
C L U B CONCEJO D E NAVA 
La Junta general se celebrará en 
los salones del Centro Asturiano, el 
día 11 de agosto de 1921, a las ocho 
P. m. a i Ü l l 
Orden del día: 
Organizar la jira acordada 
Asuntos generales. 
J U V E N T U D ASTURIANA 
La Directiva de esta Asociación 
amantes de la instrucción concedie-
ron expresamente para dicho certa-
men. 
Los premios concedidos y otorga-
dos fueron los siguientes: Premio 
"Arca-Loureiro" medalla de plata 
con distintivo blanco y azul y diplo-
ma, al maestro nacional de Parde-
marín, don Tomás Alfonsln y Car-
bia, por su activa cooperación a la 
celebración del certamen. "Diploma-
recuerdo" de la Sociedad "Hijos del 
Ayuntamiento de la Estrada" de la 
Habana a la culta profesora de la 
escuela particular "Unión de Rubín" 
señorita Josefina Villar, por su asis-
tencia al certamen y por el apoyo 
prestado a esta obra redencionista de 
Galicia por medio de la instrucción. 
Premio "Andujar" creado por el 
culto profesor nacional de Bayona, 
don Juan de Dios Torres Luque, (me-
dalla de plata) al niño José Martí-
nez, de Pousada. Premio de la So-
ciedad "Hijos de Tabeiros" de la 
Habana, medalla de p'ata, con diplo-
ma, a 1 niña Elvira Prsares, de L a -
mas. Premio "Viondi", estuche de 
escritorio con mención honorífica, al 
niño Manuel Brea, de ubín. Premio 
"Viondi", un bonito espejo, a la iji-
ña Dolores Ronco, de Pardemarín. 
Premio B. Mato Castro, un estuche 
de dibujo al niño Manuel Novo, de 
Rubín. "Hijos del Ayuntamiento del 
la Estrada" de la Habana, diplomas] 
de aplicación, a los nihos Manuel Ro-( 
Agena será a todo lo que signifi-
que "política partidarista," dentro 
de la Colonia, y propenderá a la 
unión y confraternidad de todos los 
gallegos en el extranjero. 
Con lo que antecede solo me res-
ta hacerle un ruego como amante de 
mi patria chica y como compañero 
distinguido: que en su Sección anun-
cie que el primer número de " L a 
Voz de Galicia," aparecerá al públi-
co el día 7 de Agosto actual. 
Aprovecho la oportunidad para 
ofrecerme de usted, atentamente, 
S. Liste Moureuza. 
Director. 
Venga pronto y muy enhorabue-
na. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE I . RIVERO 
GONZALO G. PUMARIEGA 
Dr. LUIS P. ROMAGUERA 
Médico d» r i s i ta de la Quinta de De-
pendiente». Inyecciones de Neo-Salvar-
sán. Tratamiento inter-raquideo de la 
s í f i l i s . Consultas: de 3 a ó. Manrique, 




Aguar, 116. Teléfono xA-9280 
Habana 
DR. GUSTAVO ADOLFO MEJIA 
ABOGADO 
Especialidad penal y civil. Divorcios, 
$100. Consultas, 510. 
Compostela, 65, tercer piso. Telé-
fono M-3898. 
30994 31 ag 
J U V E N T U D MONTAÑESA 
E l próximo domingo 14 del co-
rriente, celebrará esta sociedad una 
fiesta en la Finca "Santa Rosa," en 
el pueblo de Los Pinos. 
Los asociados y sus familiares 
saldrán de la Estación Terminal en 
un tren especial, cuya hora de sali-
da se fijará oportunamente. 
Una afamada orquesta amenizará 
la fiesta. 
Las diferentes comisiones nom-
bradas rendirán informe de sus tra-
bajos en la Junta que se celebrará 
el próximo miércoles, en la que que-
darán ultimados todos los detalles 
de dicho festival. 
Tendremos al corriente a nues-
tros lectores de todo lo relacionado 
con esta Excursión en la que, como 
en todas las que dan estos jóvenes, 
no ha de faltar ningún detalle. 
.Edmundo Gronlier y González. 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco Agustín Gomarán 
ABOGADO 
Agruiar, 73 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
31227 7 oo 




Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana. 123. Consultas: de 9 • 
11 a. m. y de 2 a 6 p. m. Teléfono 
A-8701. 
C5648 Ind. 24 jn 
Dr. LORENZO FRAU MARSAL 
ABOGADO 
EMILIANO MAZ0N 
. C O R R E D O R 
Plgrncraclones de valores, administra-
ción de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4882, A-0275. 
SOCIEDAD D E INSTRUCCION 
D E L AYUNTAMIENTO D E 
R O D E I R O 
E n Junta fteneral celebrada por 
esta Sociedad, se acordó dar una 
matinée en los jardines de " L a Po-
lar," el día 4 de Septiembre próxi-
mo. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
N O T A R I O PUBLU'Ü 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Agular, 71. 5o. pi*o. Tt lé fono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
C L U B G R A D E N S E 
"Juventud Asturiana", celebrará una dríguez de Curantes, Manuel Gonzá-f F , d{a 11 de ios corrientes, a las 
!?,a„VnÍLbaJIal?it' J L 1 , ^ Í Í ,d„el„„a„C:!1.ez ^nduj!^•ié.?arlemal:In^.?Ld.ua.,:-locho de la n9che, en el Centro Ga-tual mes, en los salones de la casa|d0 Brea, de Rubín. Premio "SSindi-
social de "Propietarios de Medina", ¡ Cato Pardemarín" una moderna geo-
sltuada en G y 21. Vedado, a cuyo ¡grafía universal, al niño José An-
íin se ha nombrado una Comisión [ dujar, de Olives. También fueron re-
compuesta de los siguientes señores: j partidos muchos libros de enseñan-
Presidente: Valentín Sánchez. Za entre los niños asistentes a esta 
Auxiliares: Nicasio Villar, Santos, fiesta de cultura. Al terminarse la j terés 
Pavón, José Cavia y Salustiano Suá- entrega de premios pronunciaron elo- * _ _ _ _ _ 
cuentes discursos alusivos al acto, N A T U R A L E S D E L CONCEJO D E 
don Maximino Matalobos,/don Tomás i COAÑA 
Alfonsin, don Enrique rende y el Prej No habiendo podldo verificar es-
llego, se reunirá la Junta General 
de este club, en sesión extraordina-
ria, siendo esta la orden del día: 
Lectura del Acta anterior. 
Balance Semestral. 
Asuntos generales de especial in-
rez. 
Confío que en sus tan leídas "Cró-
nicas Sociales" se servirá hacer men-
ción del acuerdo de esta Directiva y 
por ello le anticipa gracias, muy ex-
presivas, quedando a sus órdenes su 
muy atento S. S. 
Exito seguro. 
UNION D E TBVBROA, PROAZA 
QUIROS 
El día 31 del pasado mes de ju-
sidente de la Sociedad de maestros , «mu^uuu ' « " ¿ ^ T ^ 
nacionales del Distrito de la Estrada, ta Sociedad « ^ O ^ g o dte,7 del 
don Enrique Fernández. n ]e s enfcllrs° la Ü V a w i l nnn" t ,,~ ,„„ ,_, _ j Klamentaria por no haber el quo-Luego las comisiones e invitados 
fueron espléndidamente obsequiados 
con pastas y licores, así como los ni-
j ños de todas las escuelas, por una 
comisión de simpáticas señoritas in-
tegrada por Filomena González, Ma-
llo, en medio del mayor entusiasmo iia Josefa Porto, María Baliño, Gene 
y concurrencia, celebró su Junta Ge- r .sa Porto, Virginia Martínez, Feli-
neral ordinaria esta sociedad, bajo la ¿a Rosados, Dolores Torreiro e Iso-
Presidencia del señor Andrés Fernán- 'ina Iglesias. 
dez y actuando de Secretario el señor Aun bien no habían terminado los 
Bernardino García. ibiindis por el despertar de Galicia, 
Después de leída y aprobada el ac-l .a afinada Banda de Riveira, ejecutó 
ta de la sesión anterior, se dió cuen-;Con gran maestría el Himno Galle-
ta con el balance y memoria semes- go, del inmortal Pondal y Veiga, 
glamentaria i 
rum reglamentario, se cita nueva-
mente a los señores Asociados a es-
ta Agrupación para el domingo día 
14 del actual mes, a la 1 de la tar-
de en el local Social, calle de Belas-
coaín número 66, haciendo presente 
a los señores Asociados que de 
acuerdo con el Reglamento, esta 
Junta se verificará con cualquier 
número que concurra a la misma. 
tral, así como con el informe de la 
Comisión de Glosa; la junta satis-
fecha de estos trabjos, aprueba los 
mismos por unanimidad. 
Seguidamnete se procedió a las 
elecciones parciales que preceptúa el 
Reglamento social, a fin de nombrar 
el Secretario general de esta Insti 
himno que acompañaron los niños 
de las escuelas dirigidos por sus cul-
tos profesores y que la enorme con-
currencia puesta en pia y descubier-
ta, escucha con religioso silencio y al 
terminar aplaude con frenesí. 
Vaya nuestra más sincera felici-
tación para los organizadores y man-
tución, cuya plaza estaba vacante, I tenedores de estas grandes fiestas 
por renuncia del que fué nombrado ¡de cultura, pero vaya también nues-
•n su oportunidad para desempeñar-i tra mayor censura para aquellos que 
la: saliendo electo por aclamación I por su terquedad incalificable no han 
el señor José Cantelí, joven culto, de ¡querido prestar su concurso moral, 
entusiasmo y acometividad, que vie-¡con anticipación suplicado, haciendo, 
ne dispuesto a laborar con tesón en j por su torpe capricho, que muchos ni-
pro del mayor beneficio y brillo de ños no pudieran ser premiados. 
•sta sociedad, a la que quiere tanto. 
Después se dió cuenta con el ca-
pital social, ascendente a dos mil 
ochocientos seis pesos con noventa y 
ocho centavos, ($2,806.98), la jun-
ta quedó enterada y congratulada 
Por el estado floreciente de la Ins-
titución. 
Por último, el señor Andrés Fer-
nández, presidente de la misma, pre-
sentó a la consideración y aproba-
ción de la Junta, la siguiente moción: 
Primero: Que a partir del año 1922 
período presidencial sea de dos 
*ños en vez de uno. 
Segundo: Que en vez de renovar 
la Directiva totalmente cada año, sea 
Parcial, por mitad cada año 
Esos causantes solo desprecio me-
recen en este siglo de las luces. 
Kadete. 
Tercero: Que en vez de componer-: quera 
AGRUPACION A R T I S T I C A G A L L E 
GA 
E n Junta general extraordinaria ce-
lebrada en el día de hoy, ha sido 
aprobado el proyecto de reformas al 
reglamento general que presentaron I 
los señores Cerviño Bouzón, Gonzá-1 
lez y Bernardo. 
Para el certamen que esta orga-
nizando esta entidad artística de co-
ros típicos ha sido inscrito el coro 
"Cantigas da Terra" d'a Xuntanza 
Nazonalista, que dirige el amigo Mos-
•HUI »»U W l̂»" 
86 de 18 vocales fijos, que sea de 12, 
y seis suplentes. 
Y cuarto: Creación de dos seccio-
nes, una de Beneficencia y otra de 
Todos los jóvenes que quieran 
formar parte de este coro del Orfeón 
pueden inscribirse en la Secrtaría, 
O 4*4 
P I D A 
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TeL A-7089 
XND. 11 « y . 
MIGUEL VIVANC0S GARCIA 
Con 
ABOGADO • 
bufet© en MaArtd y Ha-
baña, so haco cargo de negocios Tentl-
lables en España, especialmente r>*rl»-
iatorla de Herederos de españolas pitra 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha declarado Incompetenles a los T r i -
bunales de la llepftbllca. Habana: Cuba 
4& Teléfono A-I639. 32224 8 s 
DR. CLAUDIO BASTERRECHEA 
Profesor auxiliar de la Escuela de Medi-
cna. Consultas de 1 a 4. Garganta, na-
riz y oídos. Galiano, número 12. Telé-
fono A-S631. 
32043 5 £>p. 
Clínica Uroíógica del Dr. Venero 
San Miguel. 53. bajos, esquina a San 
Nicolás . Te lé fonos A-9380 y F-1354. T r a 
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer.! 
Examen directo de la vejiga, ' iñones , 
etc. Rayos X . Se practican anál i s i s de; 
orinas, sangre. Se hacen vacunas y se • 
aplican nuevos especí f icos > Neosalvar- ' 
sán. Consultas de 7 y media a 8 y me- j 
dia. 
Dr. ROBEUN I 
Piel, sangre y enfermedades secreta»». 
Curación rápida por sistema modernisi-
•Ml Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. ; 
Calle de Jesús María, 'Jl. Teléfono A-133L.: 
l>e 4%y inedia a 4 j 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO I 
(Knlermedades de l<i .fiel y Señeras ) 
Se ha trasladada a Virtudes, 143 i' Í5C" : 
dio, altos. Consultas: de 2 a é- Teléxo-
DO A-9203. 
Dr. HUBERTO RIVERO 
Especialista en enfermedades del pe- I 
cho. Instituto de Radiología y Electr i -
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New York y ex-director del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A-2553. 
Dr. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". H a regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades do señoras y 
de la sangre. Consultas: da 2 a 4. San 
Lázaro, 340. bajos. 
Doctora AMADOR 
Especialista en ias enfermedades del 
es tómago. Trata por un procedimiento" 
especial las dispepsias, ú lceras del es-
tómago y la enteritis crónica, asegurán-
do la cura. Consultas* de 1 a 3. Reina 
90. Teléfono A-6050. G r a ü s a los pe-
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
Dr. REGUEYRA 
Tratamiento curativo del artritlsmo,1 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo. . 
diabetes, dispepsias hlpercorhidria, en-1 
terecolitls, jaquecas, neuralgias, T'euras 
tenia, histerismo, parál i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5̂  Escobar. 162, antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
27710 . 31 j l 
Dr. ALFREDO G. DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra -
do. 3S. 
DR. B. MARI CHAI 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De ia Universidad de Columbia, F a c u l -
tad Médica de Costa R i s a y Universi-
dad de la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos cientfficor. Sistemas 
modernos. Todos los días de 8 a 6. Mon-
te, 40. esquira a Angeles. 
25054-55 23 ag 
Dr. Augusto Renté y G. de Vales 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Ceniro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. d ías nábijes. 
Habana. 65. bajos. 
P. 30-d-\7 
Dr. ARTURO E. RUIZ 
CÍ R U I ANO D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 58. bajos. 
10 31-d-lo. 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
Cirujano dentista, por las ünivai sld^de* 
de Madrid y Habana. Especialidad: .en-
fermedades de boca 7 extracciones. Cor.-
sulta: de 8 a L! y de 1 a 6. Precios 
módicos. Rafael María de Labra, 43, (an-
t-s Aguila.) 
32103 7 • 
DR. ANTONIO CASTELL 
Dr. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, a i iá l is ls y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. v de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
ril la. 74. Teléfono M-4252. 
C6819 30d.-lo 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
Director del Sanatorio Desvemine-Albo-
E^pecialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: de 
2 a 4. San Nico lás , 27. Teléfono M-1600. 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes. Jueves y 
Sábados, de 1 É 3. Lagunas. 46 esquina 
a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
MEDICO-
L A S F . 
D E 
Dr. J. B. RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscóplcoa y 
cistoscópicos. Examen del rifión por los 
Rayos X. Inyecciones del 006 • 914. Rei-
na, 103. Lo 12 p. ia. a a. Teléfo-
no A-9051. 
C6677 31d.-lo. 
UJ A N O - D E N T I S T A D E 
. . T A D E S D E P I U L A -
IA Y L A H A B A N A 
Medicina y Cirugía Buco-Dentaria^ 
moderna. Tratamiento eficaz de la Pio-
rrea alveolar y demás enfermedades de 
la boca y encías . Curación y conserva-
ción de los dientes cariados y enfermos, 
en todos sus grados. Rayos X, electrici-
dad médica. 
Estrel la , 45. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
28332 10 ag 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa- l 
lud " L a B a l e a r . Cirujano del Hospital I 
Número Uno. Especialista en enferme- 1 
dades de mujeres, partos y cirugía en . 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
ra ios pobres. Empedrado. 60. Te l é ío - 1 
no A-255J<. í 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASC0 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. | 
Nerviosas, Piel y enfermedades secre-' 
, tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
' A-5418. 
i Dr. JOSE MANUEL BUSTO 
Drs. Ernesto y Roberto Romngosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19, bajr-s. Teléfono A-6732. 
30 Ja 
LABORATORIOS 
CRISTOBAL DE LA GUARDIA 
HILARIO GONZALEZ ARRIETA 
ABOGADOS 
Edificio Quiñones. Teléfon > A-SD». 
18036 0 JL 
Ledo. Ramón Fernandez Llano 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8318. 
23106 30 Jn. 
Ldo. PEDRO JIMENEZ TUBI0 
Abogado y Notarlo. Amargura. 32. De-
partamento, 611. Teléfono A-2276. 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
ABOGADO 
Edificio del Banco de Canadá 
DR. ANTONIO PITA 
H a trasladado au nlstltuto Memco a 
su edificio acauaüu a*» construir espe-
cialmente, contando con los m á s mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
e las enfermedades, estaado al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
CA, BAÑOS, M A S A J E S , L A B O R A T O -
R I O S , & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS RUSOS con piscina de 
natación. 
^ V E N I D A D E L A R E P U B L I C A N U -
M E R O 45, (antes San Lázaro) entre 
Industria y Prado. Telf. A-6966. 
^57íí md. 28 jn 
Dr. J. A. FERIA NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparil la, 33. Teléfono A-1262. Rayos X , e tc Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particu-
lar: Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace 
visitas. 
C1627 ln<I.-27 f 
Clínica para las en) 
piel, s í f i l i s y secreta: 
no número A-6391. Co: 
de 1 a 4. Horas espt 
solicite. 
31083 
ÍS de la 
1. Teléfo-
e 8 a 9 y 
quien lo 
31 ag 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y 
del pecho 
de 12 a 2. 
27221 
1 y Enfermedades 
mente. Consultas: 
32, bajos. 
31 j l 
Dr. CESAR FUENTES 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" y del «Hospital "Calixto García." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento Intravenoso e Intraraquideo. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia. 25; 
3 a a Teléfono A-7040. 1-1020. 
C 3810 S0d-8 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. 





Química Agrícola e Industrial 
Dr. RENE CASTELLANOS 
Anál i s i s de abonos completos, |18 
San Lázaro. 294. Apartado 2525. Telé-
fono M-1558. 
OCULISTAS 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niño?, del pe-
cho y sangre. Consulta» de 2 a 4. Je-
s ú s María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
22418 Su jn 
Dr. LAGE 
22415 30 jn. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear Inyecciones mer-
curiales, do Salvarsán, Neosa lvarsán , 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, ,esquina 
a Angeles. So dan horas cspecia.les. 
C9tí7C Ind.-28 d 
Dr. FELIX PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D B 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. V ir tu -
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños. 61. Teléfono F-443?. 
M I G U E L V l E T A 
E s t ó m a g o e intestinos, debilidad sexual 
e I M P O T E N C I A . 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I 209. 
C 2903 Ind. 8 ag 
Dra. MARIA G0VIN DE PEREZ 
Médlca-Cirujana de la Facultad do la 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
Especialista en enfaomedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29. 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
lé fono M-3422. 
27222 81 j l 
Dr. FRANCISCO M. FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández y 'oculista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. -Prado, 105. 
Dr. A. C. P0RT0CARRERO 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, de 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás , 52. Teléfono A-8627. 
27712 31 Jl 
Dr. J. SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones, 
C 10186 28 ag. 
Dr. EMILIO JANE 
Especialista en las enfermodadas de la 
piel, avar l j s l s y venéreas del Jiospltal 
San Luis , en Par ís . Conáultas: de 1 
a 4. Otras horas ncr convenio.- Campa-
nario ( 13, altos. Teléfono 1-2583 y A-
2208. 
í - n g 31 j l 
DR. GABRIEL M. LANDA 
Medicina en general. Nariz, Garganta y 
Oídos. Consulta, de 1 a 3. Prado, 1.05, 
junto a l D I A R I O . 
G Ind. 10 ag 
Dr. GONZALO AR0STEGUI 
Médico de la Casa de Beneflcettcla y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. EMILIO B. MORAN 
KApc'oiallsta en enfermedndea de la san-
gro. Consultas de 2 a & Campanario, nú-
mero 38. 
C6678 31d.-lo. 
O 0 O O O 0_0 O O O O O O O O O 
O Kl DIARIO D E LA MARI- O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población do la O 
0 República. . O 
CONSULTORIO MEDICO DEL 
DR. G. LEON 
Diagnóst ico preciso y tratamiento es-
pecial de las enfermedades del es tóma-
go e intestinos. Experiencia cl ínica en 
Enfermedades del corazón. Procedimien-
to eficaz en las enfermedades de la 
piel en todas sus formas. Estrel la , 45. 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31232 1 • 
Dr. M. LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madri i y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93, Haba-
na. Teléfono A-0226. 
28829 1* »*• 
Dr. Jacinto Menendez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono A-
7418. Induatrla. 37. 
C3261 Ind 28 xb 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(es tómago, hígado, rlñón. etc.) enfer-
medades de señoras . Inyecciones en se-
rie del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado, 52. 
27220 31 j l 
Dr. Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
UTilcamcnte enfermedades de niños. Co 
sullas de 1 a 3, diarlas. Ca 
CALLISTAS 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con t í tulo universitario. 
E n el despacho, |1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
GIROS DE LETRAS 
N. GELATS Y COMPAÑIA 
a Amargura, 
fn-illtan car-
as a corta y 
1 por cable. 
Catedrático de Clínica Médica de la 120. Teléfono A-2979. Domlclll 
ia. Medicina In lar: Escobar, 27. Teléfono A-Unlversldad de la Haban; 
terna. Especialmente afecciones del co 
razón. Consultas de 1 a 4, G. entre 16 
y .17 Vedado. Teléfono F-2579. 
C1741 3ld-lo. 
baña. 
27711 31 j l 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emerpei 
v del Hospital Número Uno. Esp DOCTOR J. A. TREMOES 
Médico de Tuberculoso, y de Enfermos' "8^r*" vIgf"^^^ 
del pecho. Médico de niños. Elección venéreas . clstocopla y__catet 
de nodrizas. Consulta8> de 1 a 3. Con-
sulado. 12¿, er.tre Virtudes y Animas, 
C5856' ' 31d.-lo. 
108. Agular, 108, esqu 
Hacen pagos por el cal 
tas de crédito y giran 
Inrga vista. Hacen 1 
giran letras a corta y 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, as í como sobre todos loa 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobnft New York, Filadelfia, Nevr 
Orleans, San Francisco, Londres, Paría 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guarda^ 
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos o s detalles que be 
deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
C83GI 10 9 d 
Dr. J. DIAGO 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
Egido 6, altos, todos los días de g l O O O O O O O q O O O O O O O O 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consultas y tratan 
narias y Elec'riclds 
alta frecuencia y < 
56. De 12 a 4. Tel 
de V í a s U r l -
llca. Rayos X . 
tes. ManrVjue, 
A-4474. 
Dr. J. A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina Interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
L ú e s y Enfermedades del Corazón. Con-
sulta?: De 1 a 3. ( |20) Prado, 29. altos 
C5858 31-d-lo. 
EL Dr. CELIO R. LENDIAN 
var-
y de 
los uréteres . Inyecciones 
sán. Consultas de 10 a 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú 
mero 69. 
24450 80 jn. 
24400 «0 jn 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr. GUILLERMO SOPO 
Clrujanc Dentista y Radiólogo DantaL 
Facultativo de la Asociación de iX-pen-
di íntes . Acosta 76, altos. Consultas do 
1 a 5. Habana. Teléfono A-8435 
29442 20 ag. 
J. BALCELLS Y Ca. 
S. E N O. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen paijos por el cabla y giran Je-
tras a corta y larga viuta sobre Jlew 
i York. Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canar i i s . Agentes de la Com 
pañía de Seguros contra incendios "Ro> 
Ha trasladado su domicilio y consulta!-
a Perseverancia, número 32, altos. Te - i ft- A R M A N D O r R I I f F T 
léfono. M-2671. Consultas todos los días 1 UT' n^fUUWU V,IVUV,E.l 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina Inter-! Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crónl-
na. especialmente del corazón y de los < ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
pulmones Partos y enfermedades de, tesla por el gas. Hora f i ja al paciente, 
nifios. Consulado 20. Teléfono A-4021. 
27218 I I J l I 23105 30 Jn. 
ZALD0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas do 
crédito sobre Londres, París , Madrid, 
Barcelona New York, New Orleans, F l 
ladelfla ydemás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depós i tos en cuenta corriente. 
F O L L E T I N 3 0 
E l S i t i o d e L a R o c h e l a 
o 
La Desgracia y la Conciencia 
OBBA E S C R I T A E N F K A I T C E S 
P O R 
Mma. DE GENUS 
venta en " L a Moderna Poeala", 
Obispo 1S5 
i — ^ (Trínrnuoo) 
, ^ J ^ e s t r a vista; mas os parecéis tan 
vii tamente a ml hIJa cuando tenía 'conr8̂ 3, edad' Que no me es posible 
1 liii mplar03 sln enternecerme; me re í 
lín) v?.ezco mirándoos; vuelvo a ver a 
' venf Ja *n la Primera flor de su j u -
1 ud' y como que se renuevas los 
cpr e8 días de mi v i d a . . . . E l pare-
(..-l03 tanto, vuestras desgracias, el fes-
tín 0 <lue <la una persona de virtud 
{?" auslera1 todo os tsegura mi pro-
ŝ nf y amistad: yo mismo voy a pre-
l nn ^os a ml hiJa, y deseo que os 
¿rf 8 con ella- Clara hizo ver su sor-
i III"8- Y reconocimiento con la dulce 
'elp • ln <le su aire y f isonomía. E l 
I -i loIV 8n apartar de ella los ojos, no 
la 8aclaba de mirarla, cuando se abrió 
PUerta y vieron entrar a la prin-
'hSf R o y á n d o s e en el brazo del cham-
- eian. Clara se l evantó ; Ja princesa 
prevenida por el chambeláán, se detuvo 
un momento: miró alternativamente su 
retrato y a Clara, y después dijo: — E n 
efecto este es un retrato; pero ella es 
mucho m á s hermosa. A estas palabras 
se adelantó, tomó a Cara de la mano 
y con teda la gracia de l a bondad más 
expresiva, la abrazó. Clara sintió en 
sí para con esta princesa cierta cosa 
tan tierna que no pudo contener el uan-
to Se avergonzé de este movimiento y 
en vano quiso disimularlo, o contener-
lo Eufemia participó de su enterneci-
miento, la e s v e c h ó en sus brazos y 
las dos se deshacían en lágricas. E s t a 
escena Inesperada interesó vivamente 
ai elector. — H i j a mía, la dijo, yo que-
ría ocupar tu bondad. Implorándola pa-
ra esta joven huérfana; mas me parece 
no necesita contigo de ml protección. 
Encárgate de su suerte: y Para ^ " ^ J t 
semepanza entre vosotras sea aún m á s 
interesante, ojalá que su alma se pa-
rezca a la tuya. Eufemia suspiró Dió 
pracias a su padre con una mirada llena 
, de ternura y melancol ía. Después de 
1 una conversac lén ôrta. la P ^ c e s a se 
, de.spídlfó de su padre y tenjendo siem-
1 pre a Clara por el brazo, sa l ló > se la 
I l levó. ^ 
Bnfemla conservaba todavía bellas 
facciones, una flsonqml» U w » _ 
! orelón y el encanto Inexplicable de su 
enrsona y modales habría sido suficien-
te para atraerse todas las atenciones y 
i tranarla el corazón; pero estando muy 
flaca, en extremo pál ida y siendo por 
j esto mismo más interesante, había per-
I dldo enteramente el lucimiento que una 
persona hermosa puede tener todavía 
en esta edarí. Una tristeza habitual y 
profunda descubría en ella un pesar se-
creto que unos atribuían a la delica-
deza de su salud, otros al sentimiento 
1 de haber renunciado al trono por con-
sagrarse enteramente a su padre y no , 
separarse j a m á s de él . 
Vufemla, a pesar de la rectitud per-
fecta de su carácter, no estaba a cu-
bierto de una desgracia Inevitable para | 
¡ los príncipes, l a de dejarse odmlnar al -
guna vez por prevenciones Inustas; por- ¡ 
: que, a menos que no se Interese el co-
1 razón, es Imposible aplicarse constante- ¡ 
1 emnte a discernir la verdad de la ca-: 
I lumnla, a averiguar si. el acusador e s t á ! 
libre de envidia u odio. E s también de 
notar que los mejores príncipes son pre-1 
cisamente los m á s fác i les en dejarse 
prevenir siniestramente. Con ellos no 
es preciso emplear calumnias atroces 
I v por consiguiente sospechosas. Basta 
iin ligero rasgo: todo lo que hiere, no 
sólo la prcbldatf. sino la delicadeza, les 
! inspira un menosprecio de que no son 
1 capaces almas menos elevadas. E n su 
' corte, la calumnia menos odiosa en la 
i apariencia, es más común, m á s diestra 
1 y peligrosa; llega con m á s facilidad a 
' su fin, ocultando su perversidad bajo 
. formas tan dulces y negligentes que 
apenas se parece a una murmuración 
I ligera. Pero Eufemia sab ía amar, y 
j cuando se trataba de sus amigos, todo 
I el arte profundo de hacer daño, tan 
i perfeccionado en la corte, era Inútil con 
¡ ella. Entonces ve ía todas las astucias 
Je la malignidad y adivinaba los mo-
tivos. Parecía que su amistad crecía 
I por los mismos esfuerzos que se ha-
l cían para destruirla, y se d ivert ía en 
I multiplicar públ icamente las pruebas. 
; Se l levó a Clara a su gabinete y estu-
I vo sola con ella cerca de tres horas. 
! Clara para aminorar las preguntas y 
¡ evitar mentiras, se contentó con decir 
¡ que habiendo estado siempre desde la 
' niñez e nun convento, no había conoci-
i do a sus padres; que desde las prlme-
I ras turbulencias de la Rochela, el ve-
nerable P. Arsenlo la había conducido 
a una granja cercana a la ciudad y en 
s e g u í / i la había traído aAlema^Ia E l 
modo con que habló del P. Arsenlo y de 
la familia de Jerson, encantó a la iVln-
cesa que desde esta primera vista cobró 
un afecto tan vivo hacia Clara, que re-
solvió en el fondo de su corazón ha-
cer con ella toda su vida las funciones 
de madre. E s t a nueva Intimidad causó 
mucha sensación en la corte y no tuvo 
la aprobación de ninguna* de las da-
mas rV la princesa; desagradó sobre to-
do ala primera camarista, la baronesa 
de Ki íben, que en particular riñó muy 
agriamente a su nuera, la que sln que-
rer había sido, (por la visita hecha con 
el chambelán) la primera causa de este 
singular favor. L a condesa, su hija, no 
tenía por qué reconvenirse en este ca-
so; había tenido buen cuidado de no 
exagerar la gracia y la belleza de C l a -
ra, y aun negaba su semejanza con la 
princt^a; pero el testimonio del cham-
belán había sido lo bastante por in-
teresar al elector y excitar su curio-
sidad. 
L a baronesa de Kleben teniendo cin-
cuenta y clnqo años, era la mujer de 
edad que podía' con más razón lison-
jearse á \ haber perdido menos desdé 
los veinte y cinco. Había conservado 
todo el ardob toda la actividad para ha-
cer daño aaquellos a quienes temía, to-
da la ambición, la frivolidad y todas 
las pretensiones de los días m á s bri-
llantes de su juventud. Su casa era la 
más fastuosa y eleganet de l a corte. 
L a adulaban repit iéndole por lo r o m ú n 
tres veces a 15. semana en sus opíparas 
cenas, que podía pasar por hermana de 
su nuera; ¿y cómo efa posible dudar 
de una cosa tan generalmente recono-
, cida? Por lo tanto siempre adornaba 
su cabeza con flores, pasaba cuatro ho-
ras en el tocador "y consagraba doce a 
hacer papel en el mundo e Intrigar; tal 
era. había cerca de treinta años, el em-
pleo constante de sus días. E r a natu-
ralmente agria de genio, murmuradora, 
envidiosa, y ocultaba su doblez con un 
falso aire de buen humor; calumniaba 
riéndose y su risa era siempre ^nallgna. | 
L a desagradaba toda reputación ajena 
>• sobre iodo la del ta Irrito; mas er 1 
este solo punto obraba siempre de bue- i 
na fe; porque, sln que tuviese parte la 
envidia, pensaba que una persona de 
un ingenio superior, era la criatura m á s 
peligrosa, porque debía ser la más am-
biciosa, la m á s fecunda en astucias y 
artificios yla más profunda en la fal-
sedad. E l ingenio no era a sus ojos 
m á s que un medio de adelantar y el 
poder temible de exterminar asus con-
trarios. Siendo enemiga de todas las 
reputaciones brillantes, nunca alababa 
sino l a mediana y aun l a protegía con 
viveza, cuando rivalizaba con un gran 
talento. E n cuanto a sus modales ha- : 
bituales, eran fr ías e impertinentes, 
con todas las personas que no goza-
ban de un gran favor o de una gran 
fortuna; su polít ica nunca se funda-
ba sino en la vanidad o el Interés, i 
Eufemia no podía amar a una persona i 
de este carácter; pero con todo guar-' 
i daba para con l a baronesa todas las 
I consideraciones debidas a su antigua 
í aya, la cual desde la muerte de la elec 
tora y la de la esposa del príncipe 
| hereditario cupaba el primer lugar en 
. la corte. 
Clara se aficionó con tanta ternura1 
I a la princesa que dejó de echar de 
menos la granja de Jerson. Honorina 
la escribía al cunas veces y ¡con cuán-
ta ansia devoraba C l a r a aquellas car-1 
1 tas por encontrar en ellas un nombre! 
que tanto a m a b a ! . . . . L e decían que) 
Valmore aumentaba cada día su glo-
ria con nuevas hazañas, y que la fa-
milia de Jerson protegida siempre y 
generosamente por él, gozaba de una 
paz profunda. Clara había puesto en 
manos del P. Arsenlo el billete de V a l -
more, pero podía guardar y leer las 
cartas de Honorina; este era su con-
suelo . .^ » | 
Eufemia no dió a Clara empleo al-1 
guno en la corte ynl aun t í tulo , pues 
no hubiera podldo obtener sino a lgún 
destino subalterno en una corte en 
que no se admit ían más que señoras 
del m á s elevado nacimiento. Pero fué 
alojada en el cuarto mismo de la prin-
cesa; no se presentaba en las fiestas 
ni en las concurrencias; quedó pues 
en la mayor intimidad con la prin-1 
cesa: • encerrada a solas con ella una' 
gran parte del día, admitida cuando 
quería de las habitaciones Interiores 
del elector, adonde la princesa, que 
siempre iba con las damas, no llevaba 
sino a Clara; y lo demás del tiempo, 
mientras qge la princesa se presenta-
ba al público o en el teatro. Clara que-
daba sola en su gabinete, ocupada en 
leo- o bordar para Eufemia. 
Convenía perfectamente a Clara es-
ta vida retirada y sedentaria. Muchas 
veces la princesa quiso proporcionarla-
alguna distracción y l levarla al tea-
tro, colocá.ndola en un palco enreja-
do, pero Clara lo rehusó constante-
mente; y su gusto por una absoluta 
soledad, reunido atanta hermosura y 
juventud, aumentó la est imación de la 
princesa tanto más . cuanto Eufemia co-
noció fác i lmente Que esta desnudez de 
vanidad y este amor del retiro, esta-
ban fundados sobre la base sólida de 
una piedad al t í s ima. Clara j a m á s veía 
m á s hombres que al elector, al prínci- ' 
pe hereditario, hermano mayor de E u -
femia, y al anciano chambelán, su pr i -
mer protector; era és te la persona úni-
ca de la corte que algunas veces se 
hallaba con el príncipe cuando Eufe-
mia pasaba a hacerla visita. Los d ías 
en que el príncipe comía privadamen-
te, Clara se retiraba antes que llega-
sen las personas admitidas a su socie-
dad íntima. Así los sekores de la cor-
te apenas habían podldo verla, y esto 
de hurtadillas; mas esto bastaba para 
estar tan prendados como sorprendidos 
de su gracia y belleza. E n vano las se-
ñoras de la corte y especialmente la 
baronesa de Kleben, que habían visto 
con la princesa por m á s tiempo aCla-
ra. sostenían que no tenía m á s que 
cierto lucimiento, que era hermosa so-
lo a primera vista y que su persona 
tenía mil* defectos; mas nadie dejó por 
esto de creer que la joven Olimpia era 
la m á s hermosa mujer que jamás sa 
había visto en aquella corte. L a en-
vidia y la malignidad trabajaron por 
descubrir algunas faltas en la vida 
de esta nueva favorita; tomaron Infor-
mes en el barrio de Marcela, y pre-
truntaron a esta misma; pero todas es-
tas pesquisas pararon en probar que 
Ciará era» en efecto una huérfana lle-
na de piedad e inocencia, que no habla 
dejado su convento sino para venir a 
buscar un asilo en Alemania entre los 
parientes del religioso sú protector. No 
atif^ó más arbitrio que aprovechar to-
dos los medios de burlarse de su per-
sona ridiculizándola. Nada era m á s dl-
ticil. No se podía decir que embriaga-
da en e favor que pozaba, prometía su 
protección, ni que se lisonjeaba de do-
minar a la princesa y aun al elector, 
sobre quien Eufemia tenía un ascen-
diente sin igual. Clara anadie veía y 
cuando a baronesa concurría con ella 
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Esas almas tristes que pasan los 
años de sus monótonas existencias 
cuidando de los faros de nuestros 
puertos puntas y cayos; esos hom-
bres especie îe Robinsones a los 
que tanto se les debe por su humani-
tarios trabajos encerrarse por días 
y días en lejanos torreones para cui-
dar de las luces de los faros que 
guian a los navegantes; a esos po-
bres torreros se les debe nada menos, 
que los sueldos correspondientes a 
cuatro meses. 
Y esos infelices protestan de es-
tos hechos y no les faltan razones. 
Lds exiguos sueldos que deven-
gan no se les hacen efectivo y arri-
ba de eso esperará el gobierno que 
cumplan con sus oficios, haciendo 
luz. 
Luz entre las tinieblas de sus es-
tómagos, es la que pensarán ellos ha-
ce falta de primera intención para se-
guir alumbrando luego laa de los fa-
ros a su cuidado. 
Vamos a ver si de toda esta ba-
raúnda nos cae una huelga de torre-
ros; que entonces si ella llegase, 
habría que repetir la tan conocida 
frase de "apaga y vamonos." 
Las aguas vuelven a su curso. 
Porque eJ coronel Mayato, es él hom-
bre para el puesto y lo que habían 
hecho con él, fué considerado siem-
pre, por todo el pueblo como una 
injusticia. 
Que no en balde se coge amor a 
una profesión, después de haber gas-
tados en ellas sus más vigorosas ener 
gias. 
¡Felicidades, coronel! 
La Audiencia de Oriente ha conde-
nado a muerte a un malvado que ma-
tó a una de sus hijas y abusó de 
otra. 
La condena recaída sobre ese mons 
truo de la naturaleza, seguramente 
que será cixrcplida, si es que hay jus-
ticia en la tierra. 
* * * 
Dice Jesús J . López en el periódico 
"La Discusión", refiriéndose a la 
"Sociedad de Autores Cubanos": 
"Hace falta, en primer lugar, fa-
bricar teaíros. En seguida fabricar 
actores. $ inmediatamente fabricar 
autores." 
¡Que va, señor López, lo que hace 
falta es fabricar dinero, que tea-
Itros, autores y actores sobran a mon-
los muchos anuncios por lasjtones! -calles en los que se ofrece el alcohol 
a precios baratísimos, si se le com-
para con la gasolina. 
Sabemos, por buê nas fuentes, que 
ese combustible para los automóviles 
ha dado unos resultados espléndidos 
y que muchísimas máquinas de al-
quiler, fptingos sobre todo, lo con-
sumen, en la actualidad con prefe-
rencia a la gasolina. 
Pero el pueblo está esperando que 
venga la rebaja de tarifa, pues que 
no se explica como es que todos los 
adminículos de las máquinas de al-
quiler hayan bajado en casi un 50 
por ciento y las carreras valgan lo 
mismo que antes. 
* « 4c 
La Comisión del Servicio Civil ha 
'repuesto en el cargo de jefe de los 
Bomberos de la Habana, al coronel 
Mayato. 
¡Para la moaieda que circula! 
* « « 
Dice Dolz en su "Nota del Día:" 
"Capitulo de economías: teníamos 
lo de los cines suprimiendo las or-
questas, con lo que el espectáculo lu-
ce más mudo todavía; oscuro, silen-
cioso y tan callados los personajes 
de la obra, más parece un velorio 
que una distracción o pasatiempo. 
Y sin reducir los precios de las 
entradas ni los asientos: economias 
marca embudo, lo estrecho para los 
unúsicos y por carambola para el 
público que se aburre de lo lindo, 
y lo ancho para las empresas. Lo de 
siempre." 
Sin comentarios. Porque decir que 
VDon Eduardo ha dicho una verdad, 
sería ocioao. 
FAKIR. 
L a protección p a r a . . . 
Viene de la PRIMERA página 
fruidas por el comején, cualidad és-
dor con la batalla de Pinchincha. Al 
saludar a la República hermana cu-
yo nombre nos recuerda al teólogo 
Penaflor, al orador Megía, al publi-
cista Espejo, al sabio obispo Villa-
roel y al ilustre Juan Montalvo, jus 
ta que nadie tiene en cuenta al ad-i ef _^dica,r Vn £ecuerdo también a 
quirírlos por un precio algo más re los padres de la Compañía de Jesús, 
ducído, cuando no más caro, que los ¡ í1̂ 6 t*11 Poderosamente impulsaron 
de nuestrá industria, mucho más ô cultura de la república ecuato-
duraderos y valiosos. 
La Indiferencia que muestran ha-
cia nosotros los consumidores, la en-
contramos también en él Estado. 
Véanse las oficinas públicas, toéas 
las dependencia^ d l̂ Gobierno se 
encuentran atestadas de mobiliario 
extranjeros. 
Sí de los muebles y objetos de ar-
te pasamos a las obras de carpinte-
ría, en el ramo de construcción de 
casas éncontramos que toda Inicia-
tiva se reduce a la importación de 
casas construidas en el extranjero 
incómodas y deficientes para nues-
tro clima, que no resisten la acción 
destructora del tiempo a largo pla-
zo; que su baratura no reporta ven-
taja alguna, salieiido en reparacio-
nes más caras que cualquiera cuya 
construcción se lleve a efecto en el 
país. 
Los altos fletes ferroviarios que 
tributan las maderas que vienen del 
interior, mantienen el alza de la ma-
teria prima contribuyendo a la ca-
restía del producto manufacturado. 
La importancia de la industria de 
Carpintería y Ebanistería, es tan 
grande, que mantiene aún en el pe-
río de crisis que atravesamos sobre 
dos mil obreros, cuyos jornales se 
calculan en cincuenta mil pesos se-
manales. Esto representa un capital 
cubano que pasa de unas a otras ma-
nos sin salir del país, ascendente a 
doscifentos cincuenta mil pesos men-
suales, sin contar los derivados que 
nana. 
Ha de verse hoy merecidamente 
cumplimentado el culto y caballero-
so Cónsul del Ecuador en la Haba-
na, señor Víctor Zevallos, a quien los 
ecuatorianos residentes en esta re-
pública estiman predilectamente, ha-
biéndose además granjeado los afec-
tos del Cuerpo Consular y de la Can-
cillería Cubana, merecidamente. Re 
ciba nuestro saludo cordial. 
GACETA INTERNACIONAL 
Viene de la PRIMERA página 
República, sino en nombre de la pa-
tria que simboliza la Bandera y pa-
ra socorrer a los abnegados y queri-
dos compatriotas que allí hubiesen 
ido a exponer su vida para procurar 
bienestar a las fuentes de riqueza de 
la Nación. 
Condenamos, por lo tanto, esa re-
dacción de los cables tendenciosa 
unas veces, disparatada otras y equi-
vocada casi siempre, sobre todo en 
este caso en el que siendo la cuestión 
marroquí un asunto de carácter na-
cional, se pretende presentarlo como 
un derivado de la monarquía. 
Una pregunta tan solo haría yo al 
corresponsal que redactó semejante 
cosa: 
Lennlne, el representante de un ré-
al unísono con él, ponen en circula-| pmen absurdo por exceso de radica-
! ^ ^ - . c ranitalPs ll8mo yel mái9 opuesto al régimen 
¿on recurrimos monárquico ¿por qué lucha en el 
„ fl ^i P^Hpr Toeislativo de la Re- Turkestan y por qué combate en el 
pSblict ^ q u í í s t e r a m o t 6 1 * pro- vasto país de los Yakutos en el Extre-
mulgac ón de las leyes protectoras mo Orlente? 
?ue necesita nuestra industria pa- ¿Acaso es para la monarquía? ¿Se-
?a defenderse de sus enemigos. rá tal vez para apoyar su trono? 
Esperando, señor Presidente, que ¡Qué grande y que poderosa sería 
sabréis aquilatar nuestras necesida- España si Adaptándose a los proce-
des y que seréis fiel intérprete de dimíentos modernos el dinero que 
ellas ante vuestros compañeros los • gasta en ejércitos, lo invirt slese en 
señores miembros de ese Cuerpo Le-! una formidable empfesa cablegráfica 
gislativo, quedamos a vuestras órde-
nes, atentamente. 
(f.) José Marracó, Presidente; 
(f.) Antonio García, Secretarlo." 
M I E 
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DEL PUERIfl 
Escrito lo que antecede nos en-
frentamos con los cables ele esta 
mañana. Las^ historias que nos cuen-
ta el. corresponsal en Tánger, del 
Times de Londres, confirman la ra-
zón que nos asiste en cuanto deci- Hn_ , ' 
mos sobre la clase de periodistas £ " , ? 0 "7' 00110 barc^ i 
que nos gastamos en estas épocas de ^ narcos cinc o traj^ fJ 
feliz progreso, y la facilidad con que ! me8 ^ r' ̂  ^ 
se juega con la honra de un pueblo 
a cambio de unas miserables pese-
tas, honradaimente ganadas. 
Salvo las dos noticias proceden-
tes de Melilla y Madrid, todas las 
demás son bien poco satisfactorias 
y nuestro ejército ha sufrido humi-
llaciones y se ha llenado de pánico 
y es incapaz de recuperar lo perdido 
y qué se yo cuántas cosas más. 
Las atrocidades son de tal natu-
raleza y la perversidad que acusa la 
redacción es de tal índole, que fal-
tos de tiempo para refutarlas hoy, 
pasado húbo'io***^ 
de fiebre amarilla en TampictaH 
E L MORRO CAStLE 
' Procedente de Nueva York"ir->» 
gado el vapor americano .ÍS ^ 
Castle" que trajo carga geneiíi0^ 
pasajeros entre ellos los seüorT ' 
sé M. Arredondo, Aurelio AI ^ 
Enrique Muntada y familia 
García y familia, Francisco mtisi 
Federico Almeida, Santiago Ahíf^0' 
Armando Sánchez y familia 
vo Bravo, Ana Oyarzabal, Inés n^H 
zábal, Jesús Pernas el agente d T 
nos reservamos para decir mañanajWard Line en Santiago de Cub ^ 
al corresponsal del citado periódico ! • ñor Julián Cendoya y' 
tín Medina, Julio Medina ^ * 
y otros. 7 ía0üli4i 
londinense no lo que él merece, por 
que no tenemos derecho a estampar 
ciertas cosas en las columnas de es-
te periódico, pero sí .contestarle so-1 La patente sanitaria de 
bre su manifiesta insidia y sobre la ! York consigna los siguientes ^1 
facilidad con que el antiguo apos-' de enfermedades: Meningitis Caso'| 
telado de la prensa viene convirtiénAj espinal, 18 casos con 4 defun^1^1' 
dose por algunos en el apostolado i Poliomielitis, 18 casos r«r.T. .. a,0llfcs 
de la más repugnante 
G. del R 
 l l  i li i li i ,   con 4 ri^í 
te degradación. | clones, y 47 casos con U dp̂ ieft̂ l,̂  
nes de tifus exantemático ^ 
Notas Personales 
ALEGRIA E N UN HOGAR 
Los distinguidos esposos, nues-
E L TOLOA 
Del mismo puerto llegó el inglés "Toloa", que trajo carga 
neral y pasajeros entre elos los *?« 
res Gustavo Angulo, Vicente Brn 
María Cueto, Carolina Colé, Fed ^ 
co Delmon, Charles Este y, fan,T;, 
Manuel Falcón y familia Chari 
--IGilbert, Delia Núñez Mesa,' GabiS 
tros queridos amigos, doña Rosa Ro- Menocal, Marcelino Nóbregas v f 
may y el señor Benito Rey Doce, han milla. J . José Pinto vu^ J'.1* 
visto aumentarse la felicidad de su 
hogar con eln acimiento de una an-
gelical niña. 
Con tal motivo su residencia de 
Progreso 11, se ha visto muy concu-
rrida por sus numerosas amistades, 
que acudieron a felicitar al distin-
guido matrimonio. 
A las muchas felicitaciones uni-
mos la nuestra, muy sincera. 
JOSE C I F R E VILAPLANA 
En el vapor "León XIII ," que sa-
lió hace días de este puerto con rum-
bo a España, ha embarcado nuestro 
querido amigo el señor José Cifré y 
Vilaplafta, alto empleado de "La Tro-
pical." 
Acompaña a tan distinguido 
amigo, su señora hermana, la bella 
dama, señora María Agustina de 
Monserrat, quien en unión de su es-
poso, el correcto caballero Fernando 
Monserrat, propónese pasar una tem-
¡porada en la encantadora y poética 
Valencia. 
Lleven feliz viaje tan queridos 
amigos y que la estancia en su bella 
región les sirva de felicidad, y no 
olviden retornar poresta tierra don-
de cuentan con tantos afectos. 
milla, J . José Pinto, Elisa vLu 
Francisco de la Torre. 
E L HEREDIA 
De Colón llegó el vapor an,̂  
cano "Heredia" q.ue trajo un pa^ 
ro para la Habana, que es P1 
Alfredo del Valle. señoj 
Este vapor sale hoy mismo parí 
New Orleans. 
E L CUBA 
Procedente de Key West ha U 
do el vapor americano "Cuba" 
trajo carga general y pasajeros eí 
tre ellos los señores Manuel Martinpi 
Manuel Fernández, Tomás H Gato, 
familia, Julio Parceló, Celia Gata 
Geo Watermann y otros. 
general en virtud de la feroz aco-
metida de las kábilas sobre esa pla-
za." 
¡Caramba! Si esos soldados espa-
ñoles arrebatados de pánico aguan-
tan a pie firme diecisiete días las fe-
roces acometidas de los moros, ¿có-
mo serán los muchachos cuando el 
pánico se les acabe y se arrebaten 
de otra cosa? 
« * • 
Para compensarnos de tan des-
consoladora noticia, recibimos, esta 
otra: 
"Melilla, Agosto 9. 
Las últimas noticias que se tie-
nen del heroico general Navarro, 
son de que su columna se mantiene 
firme en las posicioaes que ocupa 
en el monte Arruit. 
En esta plaza es tema de todas 
las convérsaciones el heroísmo de 
las tropas que comamda el bravo ge-
neral." 
Por lo visto, las tropas del gene-
ral Navarro todavía no se han arre-
hatado de pánico. 
* * * 
Los obreros ferroviarios andalu-
ces, se han ofrecido para hacer un 
servicio permanente con objeto de 
que no sufran retraso los envíos de 
tropas^t los puertos de Cádiz y de 
Málaga. 
Otra notipia.—Dichos obreros 
ofrecen como donativo para dar plu-
ses a las tropas en campaia, un día 
de jornal. 
Otra más.—El armador Antonio 
Nogueras, de Valencia, ha ofrecido 
dos buques de su propiedad para el 
transporte de tropas destinadas a 
Marruecos. 
Aún hay Patria, Veremundo. 
FELICIDADES 
Celebra hoy su fiesta onomástica, 
la joven y bella señora Filomena 
Sánchez, la cual con este motivo ha-
brá de recibir el testimonio de amis-
tad y afecto de sus muchas amis-
tades. 
Felicitaciones a las que unimos 
la nuestra. 
A L U M I N I O P U R O 
Gran surtido de utensilios para co, 
clna a precio» muy baratos. 
Ferretería " L A l / L A V K , " Neptuno, 
106, entre Campanario r PerseTerancla. 
Telefono A-4480, 
E L NORDSTJERNEü 
Este vapor danés llegó ayer tard» 
de Norfolk pero fu despachado en la 
mañana de hoy. Trajo carbón miiun 
ral. 
E L CANTAL 
Procedente de Amberes llegó eln» 
por francés "Cantal", con carga gb 
neral. 
E L HENRY M. FLAGLER 
E l ferry "Henry M. Flagler" i \ 
llegado de Cayo Hueso con carga g* 
neral. 
E L YUCATAN 
Procedente de puertos de Méjlw 
llegó el vapor americano "Yucatán"* 
que trajo carga general y pasajerov 
entre elos los señores Rogelio y AI» 
berto Meza, José Mérida, María Des* 
quirol, Quintín Alvarez, Mario Vio. 
toria. Charles King, Pedro Perlera, 
Juan Arango, Juana P. Puerto < 
hija. Esta Itlma será remitida al ho* 
pital por tener la temperatura anor» 
mal. 
Joaquín Gutiérez y familia, Marta 
Escalanta, Abelardo Nano y señora, 
En Tampico hubo el mes pasad* 
13 casos de fiebre amarilla. 
E S P A N T O S A B A N C A R R O T A 
Se ha dado el ¡ V E N D A S E A C O M O SE- P U E D A ! 
' que ganase fáciles batallas, transmi-
tiendo diariamente al mundo los más 
inconcebibles absurdos, envueltos en 
la más refinada de las sutilezas! 
E L CENTENARIO DEL 
ECUADOR 
Dice un cable fechado ayer en la 
capital de Francia: 
"París, Agosto 9. 
Según noticias recibidas en la no-
che de ayer se comunica que los sol-
Cumplen hoy cien años que quedó'dados españoles que defienden a Me-
sellada la independencia del Ecua- lilla están arrebatados de un pánico 
Agua de Colonia 
PSEPA8ADA 
cqb las ESENCIAS 
i d d D r . J 0 H N S 0 N = más f iáis 
EZQUISm P i l i E l U N ( I EL NSDELB. 
De renta: B U H U U J S t l B M , O k l s p 31, e s q e ü e a iga l i r . 
HÁBANA LAWN TENNIS 
Elvira demostró en la noche da 
ayer que poV algo ha sido llamada 
la reina de esa cancha, en virtud de 
que hizo sufrir a sus contrarias con 
sus colocadas productos de su Inte-
ligencia. 
Véase el resultado de las quinie-
las: 
Olga (carmelita) $32.30 
Gloria (blanco) 5.10 
Olga (carmelita) 10.44 
Gloria (blanco) 4.33 
Luisa (rojo) 4.13 
América (amarillo) . . . 5-07 
Gloria (blanco) 2.89 
Gloria (blanco) 2.56 
América (amarillo) 2.86 
Dalia (verde) 4.2< 
Celia (verde) 2.11 
Elvira (carmelita) . . . . 3.40 
ANNIE HARWICK GANO EL 
PARTIDO D E ANOCHE EN EL 
ANTIGUO FRONTON 
Faltando pocos días para cerrar defmitiva«cMte, todo se liquida. Cuadros al óleo, desde $3.00. Estudios para 
Artistas, paisajes, flores, frutas, todo casi refalado. ¡Nunca ocurrió cosa igual! 
B O H E M I A 
6929 lt-10 
Avenida de Italia 93. Entre San J o s é y San Rafael. 
E l partido de anoche tuvo mucho 
Interés al principio porque las do? 
parejas hicieron un juego terrible; 
tanto de ataque como de defensa. L0 
jugaron Annie y Mercedes, defendien 
do el color azul, y Blanca e Isabel, 
con el color blanco. 
Los resultados de anoche fueron 
los siguientes: 
Luisa (blanco) M-J* 
Elena (amarillo) 2-1.í 









Raquel (blanco) 1̂  
Dalia (azul) 
Blanca (carmelita) , . . . 
Mercedes (azul) 






¿ T i e n e Ud . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si está sano y cúrelo si está enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. Alfonso XIII. de utilidad pública desde 1894 
Gran Premio en las Exposiriones do Panamá y San Francisco 
E n barriles de 120^ y cajas de 96 ^botellas. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S T e l é f o n o 949 
Cerveza; ¡Déme media ̂ Tropical 
